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E D I C I O N D E L A 
I M P R E S I O N E S 
primeras las oímos con le- probable como este de colocar 
más tarde con cierta malsa- petardos a la vuelta de una 
T A R D E 
l a A S T G Ü X D A C L 
HABANA, MARTES 4 DE MAYO DE^19¿(L—SANTA M n v r . v . . , n ^ 
C E N T A V O S 
curiosidad por saber a quién 
^ukr. 'a tocado, y después co: 
oye ladrar un perro. E; 
f habrí   como 
quien o: 
•verdad que estábamos lejos de 
¿oode estallaban, pero aunque 
hubiésemos estado cerca hubiese 
^ lo mismo; el hombre se ' 
íC a las mayores calamidades 
fílmente. 
por eso no concebimos el fin 





quma, so pretexto de reivindicar 
derechos. Tiene todas las agravan-
tes del asesinato y además la de 
que quien lo comete sabe de an-
temano que con su crimen no ha 
de recabar para él, ni para 
ideas, absolutamente nada. 
Es e 
S I N L I B R A R U N S O L O C O M B A T E , L O S R E V O -
L U C I O N R R I O S M E J I C A N O S H A N Q U I T A D O A 
C A R R A N Z A L A M I T A D D E S U T E R R I T O R I O 
NUMERO 103 
c regó de petardos nuestra tran-
IJjjla ciudad. Si no es sembrar el 
¡̂ ror ¿qué otra cosa pretenden? 
/Creen, acaso, que a la sociedad 
t ¿ la puede exterminar a fuerza 
Je dinamita? No; ellos no creen 
Hal cosa; sólo pretenden hacer 
miedo,' y se equivocan. Lo que es-
tío haciendo es que la sociedad 
confunda lastimosamente a los 
a¡t ponen las bombas con el obre-
Yismo cubano, y los envuelva a to-
iJoí en un mismo desprecio, cuan-
tió no en su mismo odio. 
Las colectividades obreras de-
^n declarar expresa y categóri-
camente que rechazan y condenan 
por salvajes y repugnantes loi 
>jteit«dos vergonzosos contra los 
más elementales principios huma-
nitarios de que fuimos testigos es-
tas noches atrás. 
De todos los crímenes que co-
tocle el hombre ninguno tan re-
mal por el ma 
ción de un monstruo 
ser humano. 
Es la ac-
y no de un 
Nuestros obreros son en su in-
mensa mayoría nobles y genero-
sos; ellos no pueden hacer causa 
L A S LJtPRESIOXES E > WASHJHO-
TON COX R E S P E C T O A MEJICO 
WASHINGTON, Mayo 4. 
En los círculos gubtrnamentales y 
entre los agentes revolucionarios se 
SUS j ha modificado la inquietud que exis-
t ía al tenerse noticias de que Juárez 
que siempre ha £Íd0 un factor de 
peligro internacional, ha caído en po-
der de los revolucionarios sin necesi-
dad de combatir. 
Los rebeldes han logrado quitarle 
a Carranza casi la mitad de su te-
rri torio, sin librar un solo combate. 
A pesar del rápido progreso hecho 
i — — • 
ñor Bemard cuenta con el apoyo ofi-
cial. 
Aunque la candidatura del señor 
Bemard no ha sido proclamada. Li 
coalición ha emprendido visorosa 
campaña. La coalición s« compon-'? de 
elementos liberales, progresistas y 
unionistar!. cuyos prp<;ident 
rren el país exponiendo el 
de los coalicionistas. 
cimiento de las relaciones diplomáti-
cas con Holanda, rotas durante la 
presidencia del señor Castro, se han 
mic:ado ya de manera satisfacto-
ria. 
N O S Í N T E R E S A M U C H O 
s roro-
prograraa 
í ePn^as0S-r--°,UCÍOn"Í0-S 00 hay ^ 
noticias recibidas hasta ahora 
común con los asesinos vulgares ¡ £ ¡ * inditiue. según ios funcionarios 
, , , americanos, que Carranza se verá 
que van sembrando la muerte , obligado a rendirse o tendrá que 
desde la impunidad de la sombra, i ^ í | n 0 N ^ ^ ^ 
ror otra lado ¿que arrentas, que CO 
agravios tiene el obrero cubano ^̂ ANTINOPLA. Mayo 3. 
% l \ i* T . 1 . : Damad F t n d , gran visir, ha pedido que vengar? De diez huelgas eno;a ia8 potencias aliadas que pospon-
gana nueve? ¿No se le escucharían fe ocupación de Tracia hasta 
no se le atiende? T c ^ n f e ^ t 
No, no confundamos lo que n o i j ^ n ^ - l ^ - ^ ' X T n í t i ^ Z 
Cde confundirse. v e s n e r e ™ * i í e ^ l 5 " ^ . - e ^ r a r d o ^de-! instituido la enseAanza 
E L MENSAJE PRESIDENCIAL V E -
NEZOLANO 
CARACAS. Mayo 3. 
En el mensaje que dirigió al Con-
greso el doctor Márquez _ Bustillo, 
Presidente porvisional de Venezuela, 
se advierte cordialidad hacia los Es-
tados Unidos del Norte. 
El mensaje anuncia que Venezuela 
nKI. P R E S I D E N T E 
ÍLSJad0/dmÍ(SÍd^ en la Liga de Na-! francés no ha , 
± ^ 1 ini-l pregunta el Gobierno brasileño de si 
E L MENSAJE 
l'ESSOA 
R I O D E JANEIRO, Mayo 3. 
E l Presidente Pessoa, en su mensa-
je dirigido hoy al Congreso reco-
mienda la venta de los barcos ale-
maneg incautados por Brasil duran-
te la guerra. Ha surgido una contro-
versia entre Francia y este país con 
motlr0 de algunos de los referidos 
barcos. 
De dichos barcos Francia utilizó 
veintiocho en calidad de préstamo y 
el Presidente dice que el Gobierno 
querido contestar la 
(POR EVA CAN EL) 
resa a mis lectores. Mis l eches , a T S ^ S í ^ L S L S 6 . ^ " Í L 
juzgar por lo que me dicen y me es- mucho m S ^ , poJUead° eu cl-
criben son pegonas de cerero L \ T J l i g ^ ? ^ eSP,• 
me y de nervios ecuánimes, por UMA-
to les agrada estudiar problemas 
universales, ya que a la hora pre-
sente no hay especialidades. La fie-
bre y el contagio han acortado Ia« 
distancias del mal 
ciativa del 
, a u ^ e s f r l 6 ^ Í SOn''- co° - ldes^ba adqUjrir los a l u d i d o s " ^ ^ 
Supremamente mpSrUnt? ' aCt0 T J * * mÍSma* ofrecidas 
"Como t t - s t imr io d i nuestra L p0r-c?sa8 americanas. E l Presidente 
me amistad con la gran nación ame- agregd que con fecha 23 
lo he estudiado , 
tratado en su aspecto social, en s>u 
entraña moral y siempre he Mé.j 
que los hombres de conciencia y dt. 
ley en Estados Unidos, ya protcstan-
xei. ya católicos, eran contrarios ai 
y el bien, supo- j divorcio, como disolución Überador.i 
niendo que algún bien quede bajo las i y absoluta 
estrellas, y han hecho de la tierra I Léase: 
un OPEN DOOR, o manicomio abier-,/ » 
to y un presidio sin muros ni cerro-
. i .\.>TE E L SENADO 
Convencflda. y por tal satisfecha. . . .* 
de que los que me leen digieren la ) . Washington. Abnl 2 4 . - Más del 
lectura, voy a rogarles que íije^ I cincucnta por ciento de los divorcios 
en el siguiente telegrama de Was-I f "„__S: EstadoS L'nidos se basau c 




pue  i , y peremos 
que caigan en manos de la justi 
de avanzar sobre Tracia 
Mustafá Kemal Bajá. Jefe in 
Divorcio, caballeros; 
in- — d» Marzo de esa noble conquista riviliTnrt'.r i 
nca .a -a . ce e, P r e f ente ^ ^ L T ^ C ^ S T " ' ^ ^ ™ ~ ~ 
' ¡ * T ? % : 5 L S » « . » B r a * . oedf. en S S 5 S V S Í 
a j tamo a Francia los veintiocho barcos 
j t o n a c l o n a l i s t a ^ i ^ q u ^ n ^ ^ -
eaean combatir con. cia los que están dejados de la instas turcos no d _ 
mano de Dios. Quizá, entonce, lea-| ̂  ^ ^ ^ ' I Z o 
mOS en un diario de esta capital, | del dominio extranjero, v que están 
v oor seeunda vez la Derecrinaj í ^ , 1 ^ 0 tod" lo Posible ^ara iiber-y por segunad v c ¿ , w^ ycwn&iu i tarlo de e8e domínio Di(,hag manjfes. 
teoría de que los petardistas (esta! tacíones las hizo Kemal Bajá en «i 
vez. en el recto «ntido de la ^ ] S M 1 S S S S Í ^ U í i i £ , ; i < ? ? l , 
labra) no pueden ser condenados j del mes de Abril próximo pasado. 
del idioma 
l Inglés en las escuelas primarias ve-
1 nezolanas.'' 
Expone el mensaje la conclusión dej 
Sin recíproco convenio entre Venezue-t 
la y los Estados Unidos del Norte 
respecto a los viajeros mercantiles, 
asegurando que ese convenio "servi-
rá para fortalecer más los lazos de 
concordia entre ambos países y con. 
| tribuirá a ensanchar el comercio en-
en conciencia, porque si hubiesen 
sido millonarios seguramente que 
no hubieran sido petardistas. 
S I G U E L A H U E L G A E N B A H I A 
PIEZAS DE A DOS CENTAVOS 
WASHINGTON, Mayo 4. 
E l Senado ayer, favorablemenl 
La participación de Venezuela en 
el Congreso Económico Pan-Amerl 
cano como en el del Obrero Interna 
e te un l S 1 fre discutida' anunciando que 
proyecto áe ley autorizando la acu- ZU a ha ̂ c e ^ o ía invitació-
fiación de p.^zas de dos centavos con quef eT8t! ^presentado «n U 
) de RonspvrU con, Conferencia Internacional dP ' 
LOÍ ohreroa í e bahía sí bien ha» 
icndido hoy a los muelles y litorales 
so han penetrado en los espigones ni 
liban dedicado a sus trabajos habí-
tules. 
El paro es genera L 
B delegado de imj obreros en la 
IhcWna «rea qua los tTabajlos se 
mnndarán mañana, si esta tarde apa. 
T»» en la Gaceta el Decreto de au-
Mtto de jornales. 
. el busto  o e elt. 
Í H ^ S S F S Í HISPAirO-AMEMCA. 
NA D E I PLATANO F R I T O 
.MANAGUA, Mayo 3. 
: Don Diego Manuel Chamorro, ex. 
) Ministro nicaragüense en ios Esta 
|dos Unidos, fué hoy designado can-
oidato presidencial por el partido 
E L ALFONSO XTI 
Se espera mañana el vapor español 
Alfonso X I I que trae carga general cónserva'dor 
| didato del partido, y al parecer el se-
EL INFANTA ISABEL 
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Proeodente de Barcelona, Valencia, 
Málaga y Cádiz, llegó la mañana 
de hoy el vapor correo español Infan-
ta Isabel que trajo carga general y 
1.517 pasajeros. 
Ninguna novedad ha ocurrido du-
rante la travesía de este vapor. 
Llegaron en este barco los señores 
Mpiel Bsteve?:. Vicente Llise y fa-
milia, Angela Murülo, José Sola, Jo-
•é Sierra, Dolores Gesti, Pedro Ga. 
Wre Vicente Planelí. José Farro, Con-
«•pción Solano, Rosa Font, José Más, 
Dolorog Más, Santiago Morros, Juan 
Más, Francisco Más. 
José Vives, José Soler, Vicente G6-
•te. Isabel Ibar, Francisco Aguiar, 
Hosa Barcelo, María Celo. A. M. Ma-
Ŵ» Ana Guerra, Juan Marcado, Nar-
dso B. Valiente, Magdalena Goda!, 
Balbino Fernández, María Esloras, 
Pilar Rebollo, Celestino Rebollo, Gas-
Kr Borrego, Julián E . Doglioll, Juan 
Vertua, Alfredo Segurado, R a , 
•** Arnalto. 
José Giméner, Beatriz del Poloz, MI-
tt«l Fernández, José Peral, José del 
Julia, Castellanos, Rafael León, 
*»rta Rendón, Jos* Benito, Dolores 
ntoa11, Rafael Prieto, Andrés Parra, 
«w»ano Muñoz, Rosarlo de Dios, Ra-
««a Sanpedro e hijos, José León,; 
JWores Remírcz, Ramón del Río, 
f^clsco Marín ? hijo, Carmen Ro-
« , Francisco ATartfn. César Mansie-
J María Pardo. losé del Gallo, Ma-
1 Pulido, Mercedes Fernández y 
E L MASCCTTE 
De Tampa y Koy West ha llegado 
el vapor americano Mascotte que tra. 
jo carga general y pasajeros entre 
olios los señores Federico Gibert, Ma-
ría de los Santos ¿ hijo, Juan M. Tersa 
Señor Ernesto de Zaldo, Manuel M, 
Suárez, Carlos Andersen, José P. Pon. 
ce y señora, Luis F. Toledo, Antonia 
Barcelo. Angela Molina e hija, Satur-
nino Alvarez. Ampcro Randales e hi-
jo, José Panno, Tomás San Antonio. 
|Estévez y familia, Anselmo Monagas 
y familia, Agustín Ortlz, y familia, 
Rafael Cabrera, Francisco Figueredo, 
Alberto Ortlz, Ricardo Ibarr.a Alfre. 
do Pelaez, Francisco González, Ar-
mando Guemer, Francisco M. Héctor 
y otros. 
E L SIEONEY 
Procedente de puertos de México 
ha llegado el vapor americano Sibo-
ney que trae carga general y pasaje, 
ros. 
e Tel^gra 
fía Inalámbrica que se reunirá en 
"Washington el mes de Agosto próxi-
mo venidero, pues ne ha establecido 
la comunicación telegráfica inalám-
brica entre Venezuela y la Unión 
Norteamericana. 
E l estado económico venezolano— 
dice el mensaje—es altamente satis, 
factorio. 
Las ventas el año pasado produje-
ron veintinueve millones de bolíva-
res, cantidad superior a la de 1918. 
Las negociacioneg para el restable-
y que dejara en suspenso el asunto 
relativo a los barcos alemanes hasta 
que la Comisión sobre reparaciones 
resuelva en definitiva. 
Braa l contestó, dice el Presidente, 
que la propiedad de los barcos había 
sido resuelta por el Tratado de Ver. 
salles, negándose por lo tanto a rea-
nudar cl convenio de préstamo y pl. 
dlondo a Francia que devuelva lo» 
barcos a los puertos brasileños. Aún 
no ê ha recibido la contestación de 
París. 
E L T R A J E OBRERO EN LA CUÍA-
RA OF EOS COMUNES 
LONDRES. Mayo 4. 
Los "overalls" están a punto de In. 
vadir el Parlamento; pero serán har-
monizados con los trajes de costum-
bre para mitigar al lugar histórico y 
la impresión que naturalmente ha de 
causar semejante indumentaria. E l 
Comandante John Robert Preyman 
Newman, miembro de la Cámara de 
los Comuneg será el que introducirá 
el ''overall" en Westmlnster. 
E l Comandante Newman 
acusaciones "que se supone*' «lemprc 
que son resultantes de la pecaniinoí ;i 
fascinación del esposo o de la espo-
sa por alguien exterior a la parcJ;.. 
declaró ayer ante la Comisión Jutli-
ciaria del Senado de los Estados f i a -
dos Francia Minor Moody, de Chitü-
go. Secretario ejecutivo de la C-jm'-
sión Internacional para cl matrin. -
nio y e| divorcio. 
• 7 <luc I Comparecieron 'para apoyar co-' 
Iglesia Católica n0 sabe ejercer \ SU5 argUmcatog ul.ia resolución coa-
la candad; -del Divorcio que l»eüe ! junta propone una emuien i 
asqueados a los jueces "orteamenca-I constitucional proveyendo la exi?t.-i' 
nos. por lo que se colige hoy y vieue • ̂  dc , federales uniformes pa-
coligiéndose desde hace mucho j Ta cl raatrim0nio y cI divorcio. Mr. 
tiempo. i >»—J-
los Gawpitos de «La Beata de Jar,, 
co'. Prescindiré si puedo, de las in 
congruencias y nebulosidades de 
traducción; las necedades, 
ducidas o sean originales provoc« 
regocijos crítioos. 
Se trata del 
Marzo ¡ de esa noble 
He »eguido con interés ese pro-
A E R O G R A M A 
Nowlou-
Moody acusó a los periódicos de 
nación do haberse negado a publica, 
artículos concernientes a la gravedad 
£ t ¿ s,ttu.a?Íón dc' divorcio en fea 
Estados Ln.dos porque muchos de 
los hombres que están en íntima n -
I lación con la prensa "son d le osa cia-
Vapor "Flandre". v i . i 
don. Mayo 4 a. m. 7 15. 
r ™ ^ 1 1 0 ' ' l ^ S f L I . E l testigo declaró también que el 
García, Eu-cbio Escarpenter, Wen- 1* ^e las cantiua» nunca ^ 
ceslao' íamargo , Florentino Lope., ^ 6 \ o ^ ^ J ^ 
Francisco Fernández, Andr-s GuUe- ac?6n !fffe,'lln /'lr.-. •MctAl> ''30 . 
rrez, Pedro Albemlcr. Ramón Abe- la comisión senatorial que e" IMB a 
L a B o m b a d e ! a c a l l e 
d e F r a n c o 
Se dijo 
confesó ! colocada en h 
que se proponía Ir a la Cámara v e s - | a í a N a c i n n n / V , ' 
tido de 'Overair'. agregando nue w » , L vinos 5 
era un decidido partid^arif de d i c ^ 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
nado. 
. la situa-
ción divorciada siempre ha sido reco. 
;nocida como asunto grave." 
Mas del cincuenta por cibntw de 
lo"* divorcios, d'c»', se basan cu ucu¿.i-
cionos que se "suponen'' adultcnc, 
d'cho sea con los «ufemismos pinto-
de Mayo fuf-a'rescos que el lector ha visto tradu-
fábrica de la Compa. I cidos. Lo gracioso estriba en que U 
licores. E l ' fascinación natural, puc» sin la Í.T 
las seis gran. I c'naciói' del 
equivocadamente que una 
qe las bombas que hicieron explosión 
la noche del lo 
% tiene I puede haber adulterio, "se" rjcn r'por 
plosión | alguien -exterior a la pareja- y 0 3 ^ 
traje, como medio de hacer b a j a r á ^ w ¿ Z ? ^ ^ U C o m P ^ ' 
elevados precios de la ropa. 2 F T C o 7 Benjumeda. , 
• ^ e n ^ í I V * r,aV,e ^f*"*** a alma-; lo declara ante la comisión <¡el 
ichos f^Ton ? ' 03 (,esPorfect^ he. "ado el secretario do la •rom, 
. ches fueron los que ya se haa consig. ! mteniacional para cl 
¡ el divorcio.'' matriiiionio 
CCXXIV 
EN LOS ESPACIOS SIDERALES Y EN LAS PROFUNDIDADES D E LOS MARES, LEJOS DE LAS 
HUELGAS. 
LOS NUEVOS DESCUBRIMIENTOS METEREOLOGICOS. ATOMICOS Y ELECTRICOS. 
Abest nt íalear nt precise negdn., exponen ante n 
LOS QUE L L E G A R O N EN E L SIBO-
NEY 
Llegaron en e«te vapor los seflores 
Antonio B. López, Marcelina Campos, 
José Contreraa, Benjamín G. Borrisk, 
Marck Bansabat y sekora Roberto 
Barcadalo, Teodoro M. Díaz, Oscar 
Fernández y familia, Julia López Suá-
rez y otros. 
También llegaron en este vapor lo» 
artistas de la Compañía de Opera de 
Bracale que estaban actuando en Mé-
xico. 
(Cicerón.) 
(Lejos de confesarlo, lo niego posi-
tivamente.) 
Si algo significó esta Huelga Gene-
ral durante tres días, es la protesta 
de una clase de la Sociedad contra 
Jas demás, es el odio contenido y re 
frenado solo 
uestros ojos atónitos 
ios sabios1 en la Academia de Cien-
cias cuyas Sesiones se celebran «s-
tos días en Washington, por las regio, 
nes étereas, sin acordarnos siquiera 
que el día 27 de Abril último era el 
Centenario de Herbert Spencer. 
¿Qué nos importaba a nosotros re por la fuerza pública! ' ^ " c , "us ""i^uiDa a nosotros re-jes el elemento indivisible y 
contra la manera como están cons-j ^ ^ j f ^ ^ S ^ e s Aereas si en núes . ' dial de los cuerpos, sino 
tituídos los grupos que forman las I a fantasía éramos el olímpico Pe. descomp 
Naciones, sin tener en cuenta que es i Kaso' f|Ue había arrojado a tierra a 
dable a todos e¡ escalar las alturas j Be,erofon, para poder elevarse, co-
sociales. ¡Cuántos mayores triunfos,'mo nosotros arroJáhamos lejos la dia-
lograrían los obreros, si no se arma-1 ria iabor, en huelga forzada, o los 
sen del quietismo de las huelgas y el Profundos per 
quo aparecen en el telescopio mons. 
truo con que miran esos profesores, 
como simples células. 
3o. E l Doctor Irving Langnin, de 
la Compañía General de Electricidad, 
en la última sesión, que se celebró 
el 27 de Abril: según él el átomo no 
prlmor-
que se 
E L L A F A Y E T E 
t im^&S de mn Peajeros se espe. 
* u £ £ t e d e '3Ur0Pa el Tap0r iTSLn' 
E L DOROTEA 
Con carga general llegó de New Or-
leana el vapor yate americano 
rotea. 
Do-
E L J O S E P H R. PARROT 
E l ferry Josoph R. Parrot, ha lle-
gado de Key West con carga general. 
MADERA 
Cargados de madera han llegado 
dos lanchones procedentes de los E s . 
tados Unidos. 
huelgas y .. 
estallido de las bembas para obtener 
su bienestar? 
Tomen ejemplo del Presidente del 
Consejo de Ministros de Italia, Nítti, 
que al salir del bello paraíso de San 
Remo, aunque no más hermoso que 
este país de Cuba en que vivimos, 
comentando la situación de Europa 
en que Alemanes y Aliados se repelen 
y fruncen el ceño impulsados por las 
consecuencias de la guerra, decía, 
contemplando la divina sonrisa del 
Mar Mediterrá'íno con sus encajes 
blancos que coronan los frisos dc las 
olas y las opulentas corolas de las 
rosaledas del Palacio de Devachan: 
¡Ah, si las Naciones de Europa pudie-
sen sonreír! Si tal hiciesen, sería ello 
prenda de que el partido militarista 
alemán había renunciado a la revan-
cha por la revolución y entonces po 
ensamientos terrestres dél 
discípulo intelectual de Augusto 
Compte, Spencer. 
Y ya en huelga discurríamos so-
bre: 
lo .—El peso de la luz. 
.2o.—El tamaño del Universo, cal. 
calado por la velocidad de la luz. 
3o.—La rubdlvisión del átomo. 
Y descendiendo al fondo de los ma-
res, sobre: 
one en dos partes, una que 
él llama "quantel'-, positiva la una. 
negativa la otra, en constante movi-
miento y atravesando los cuerpos con 
la misma velocidad de la luz, es dc-
cii*, a razón de 186,000 millas por 
segundo; y ese "quantel" no ea otra 
cosa que el éter o el espacio entre 
los cuerpo9 y produce todos los fe-
nómenos de luz, electricidad, masa y 
energía. 
4o. Hemos leído el otro día que 
Marconi, no pudo comunicar con 
Lonldres, por la telegrafía sin hilo--* 
desde 8u Yacht "Blectra", surto en 
I 
El Presidente* do la Lonja del Co 




lo.—Parecía que la luz que os fm 
nalpable, no debiera pesar, sobre to. 
do desde que se han equiparado las 
emanaciones del radio a las de los 
cuerpos luminosos y se sabe por ma. 
dame Curie one el radio despide o 
detona constantemente sustancia pro. 
pía, sin perder de peso durante la 
querían saludar a sus famlUareg; y 
tratándose del propio inventor de las 
comunicaciones inalámbricas bas-
que decir que no hay siempre perfec-
cin en ellas-
Por eso al presentar en esa* Se-
siones de la Academia de Ciencias ue 
Washington, un Académico, la'certeza 
que los cables 
I ¡Cuanto no habrá tenido que discu-
P l AhactarMir i ianf -n ¡ rrir C8to a,ma de Dios' para Uc^r * 
r i U a a l C l / J l l l l C l l l . U U C l U i conclusión dc luo cl cincuenta por 
a z ú c a r p a r a e l c o n s u - origen la pecaminosa fascinación de 
m r k i n t & r ' i n r alguien exterior a ia pareja! 
I I I U ü l l c r i U r . Kntre nosotros no «•¡¡ivní siudios tan 
i profundos: las cosas pasan mas scn. 
jcillamcntc. Como ni cada iv'tuúo d-í 
; la Unión se descasan las parejas a 
i gusto de leyes especiales, dictadas con 
AirriíMilfnra 1 f'1 propio conocimiento que dftmtttt̂ -
B L u ' ¡ t r a el cablegrama de que .suy pa:a-
Habana. • fraste ocasional, parece que desean-
. do cortar los mil abtt<oa de que ^ 
Me complazco en acusar recibo a la | Quejan los legisladores de moral, se 
atenta comunicación de usted fecha' trata de ""¡Kcar las leyes divorcis. 
16 de este mes. dirigida a la Lonja! ta8' recortando las amplitudes y po 
de Comercio de la Habana, que me ! f 1 ™ ^ co.o a los abusos que temiu 
honro en presidir, y en la cual soH- • l u f r » 103 cuales abusos se pcog< i 
cita usted nuestra opinión sobre la j extranjeros Terfjp. poco confoime» 
posibilidad de que se vea seriamente c o J p ^ SlV « « 
-u„=f«^jT„:¿n»^ Ha o,rt Pero lo mas chusco del caso cv..i 
• ^ 'en la declaración, acusación, más 
bien, de este mister Moody. Bvle " -
ñor perteneciente a la comieión de in-
formantes arremetió con la prensa por 
haberse negado a publicar artículos, 
declarando la erra vedad que entraña 
< ~0, l el Divircio en ios Estados Unidos; v por el principal producto de su suelo. ] Rñade , aCusador que la acUtud precios, cuyo límite de alza parece ¡ - _ 
i >»-' - • 
amenaza el abastecimie to de azú-
car do nuestro mercado Interior, a la ¡ ®n 
vez «lúe nos pide le Indiquemos que 
formula aconsejaríamos, como mas 
practica, para impedir que sobreven, 
ga tal contigencia y que el consumi-
dor cubano se vea precisado a paga 
Votlc* o ceiestínlca de la prensa 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
" E L tfEJOR DE LOS 3rr>'D0S f la culpa y bast í 
os w é s de cnniplir las setenta y 
^hatlT qUC p0r PrescriPción ,a- • 
^bdio* Se nos ^P"3»- volvemos al | cuando les falta el apoyo de los mu 
* ^ realidad^1"05 a poncrnos frente! ros' lo mismo aplasta a un cristiano 
eminente nrofeso 
evolución. E l ar- n "' 
ontra de %sa ac- „ 4 
5dad que adoptan | ¿o 
que obreros como 
Inglés 
The drán por la huelga general, que es ™ V artículo publicado en -Th 
la antesala de la r J 1 " ^ ^ ^ n d o n ^ " « ^ 2 d 
y costosa cubierta protectora, se o / ó 
con mucho interés esa comunica-
ción, porque costando esa cubierta 
que ê creía necesaria de los signos 
telegráficos 2,000 pesos por mÜla, 
.hora .s3-d¡scute I6!"1^00."11 C!blf a EuroPa de 
iar I a Í S M ^ s o c S ^ X S ! F ? M ' ' • • ^ ^ " ' Posi- los obreros, es e   I , C 
qué realidad' Huelgas en Mon-
Z~eo; huelgas tn Valencia: huel 
5? y tridos con3iftuientes; pues sa-
7 * que del choque entre obreros 
Policía, las Iwjas por ambas par-
' jVan siend-) crida vez mayores. 
J ^ . Alemania ;;un es más grave el 
wj^to. LaS masas obreras pene-
íttd" en los c?tablecimientos dcstru. 
i . q ^ io que no se pudieron llevar y 
*W*cter revolucionario que ha asu-
*»enaza ai gobierno del presl-
Ebbert. 
(^s i tuac ión no puede ser más en. 
V h ^ Tan 10 Que dentro de 
4¿JJfrore3 de la guerra, aun recor-
t« vivfCOn gusto anuella época en que 
t^iesla tranqueo ,.n los países neu-
cn muchos de los beli-
queremos fij 
pena que se ha do imponer, es 
ble que el techo aplaste a los jueces ellos, nacidos de "sus propias filas v 
y a los reos. Sí, porque los fechos, empleados en las mismas faenas, son 
, «n Cuba, como en todo país democrá-
tico, los Presidentes dc Bancos, due-que a un musulmán. 
Las energías quo inútilmente se 
pn ..pierden en la pretcnsión de hacer 
en rt' huclS-is en todas par j cumplir la letra ( scrita, y el tiempo 
cada una de ellas los muer- 1 que se invierte en la lectura de cláu. 
sulas que cada uno interpreta a su 
manera según la traducción que hace, 
debieran emplearle" en arreglar el 
mundo, procurando puntales que evi-
ten el derrumbamiento o, por lo me-
nos, que lo retiascn. Y cuando tenga, 
mos garantizados el techo y el ali-
mento, entonce? s».rá la ocasión de 
discutir asuntos legislativos que, hoy 
por hoy, a nada conducen, ya que el 
pueblo, cuando tiei;e hambrefi prefie-
re una cesta do patatas a una bien 
surtida biblioteca. 
encias; llegándose a creer que¡™ía 5 a 8 millones de pesos, qLj 
de esafí 160 toneladas, una mitad UDa " W * " baratura de 
rresponde a la radiación 'umlnosa y 
la otra a la radiación clorifera. 
2o.—En la Sesión del 26 d» Abril 
hubo una amplia discusión sobre si 
el Universo, compuesto de mundos 
es solo el tm que está la Tierra o 
' i hay un millón de Universos y no 
solo un Universo. 
E l doctor Hebert D. Curtís, del Ob-
servatorio Lick de FUadelfia. defen. 
agotable de toda dicha I díó la antigua teoría según la cual la 
logra; ya Europa se I Vía Láctea contenía todas las estre 
ños de Ingenios, jefes de Sociedades, 
Maestros de talleres. Si el camino les 
está abierto y tantos obreros que hoy 
son capitalistas fueron por el trillo, 
¿a qué volar la rura única que puede 
conducirles al deseado bienestar^ 
E l odio no sonríe, ruje; ei amor es 
el manantial 
y por ¿1 todo 
sumbarinos de costa 
va a sonreír, llegándose a Spa. Ale.! lias, síedo ese Universo relativamen 
manes y Aliados, a mediados del mes ! te pequeño según él. porque era me 
corriente. 
Es triste cosa que este mes de Ma-
yo, que es el mes de María, de ese 
ñor de 30.000 años de luz de diáme 
tro y tre» mil años de luz en espesor 
"Téngase en cuenta, añadió, que la 
otro amor místico que llena nuestras! velocidad de 'a luz es de 186.000 mi-
almas desde que en las cunas núes- Has por segundo." 
tras madres entre besos y sonrisas De suerte que sobre el papel 
nos enseñan las pue-
despachos 
costa 
Si añadimos a esos descubrimien-
tos laa tentativas que se han hecho 
y que continúan para ponerncá en 
comunicación con otros planetas 7 
especialmente con Marte, el más ctr-
cano a nosotros, y el d i s p a r é U'i 
proyectil, con viajeros, a la Luna, 
habrá de confesarse que hicimos 
bien en engolfamo5» en esa vida ex-
tra-terrenal, mientras esa iiuei&-
General, que resulta liliputien^b 
comparada con los años de luz, y que 
solo nos ocasionaba pequeñas moles-
tias en lo infinitamente rej.ic^do de 
nuestro vivir terrenal. 
¿Cómo no hemos de negar, con Cice-
rón, en el epígrafe de este artículo, 
la importancia de muchos hechos 
Imposible precisar por el momento. 
Correepondlendo a los deseos de: 5 ° ^ . « i , . ̂ T n T 
usted he convocado a la Junta Dlrec. f . 0 " ^ 8 » «J"0 " S ü l S í,,-
tiva de la Lonja, a una sesión ex. ^ ° a S f los p e r i ó d i c o s p e r t e n e c e n 
traordínana. en el curso de la Cwú; * * á K Í : d^T,adoAs: t v „ 
tras un detenido estudio del asunto, | tc ^ T ^ ^ T T L Ú l ^ 
han sido aprobadas por unanimidad, 1 na. aun h desgraciadamente 
las conclusiones que tengo ol honor | bastantes partidarios del divorcio, no 
^ someter a la consideración de us. Se dan muchos periodistas divorcia. 
te°- 1 dos por el contrario, se dan puquísi-
Parece estar fu^ra de toda duda, |100 >' esto consiste en que, cutre lu 
que si nuestro azúcar continúa go. • gente del oficio, se profesa el princi 
zando en el Exterior de la fuerte de.! Pio dc Que. "una cosa es predicai / 
manda que ha tenido hasta ahora, se. i otra dar trigo", y también se está er. 
euiAi subiendo progresivamente su;el secreto de que la mayoría propega 
_ e las act-jaiP* 1 Paro 
circunstancias permitan 
Tres parecen ser los mas 
tantes objetivq? que han de perse.I ga que la de las cantinas: qu' 
gulrse para el mejor logro del fin pro. "-
puesto: uno, la constitución de la 
| reserva en si: otro. <iue el precio del 
precio mas reducido que tu les í Para * exportación, n¿ para"Ta" la 
• ln^lIa.,, 
L A.ñadi6 este despampanante mister 
'mpor ! testigo, que es el Divorcio ma* or pin-
n ^ r M 3 3 ca"t,nas W Plaga que el 
Divorcio y sobre esta declaración de-
ben reflexionar mis lectores y tomar 
nota los que a "rompe cinchas-
ron esa ley que unto les vota-tardaba. 
que el nú. 
Mientras la vi(fe sea cada día más j se transforme en ex 
aun 
. ^ t ' c o para evitar este esta-
Í & * f * * o s u * J [ V ' i m 0 ^ es por 10 - I ^ieenciH^'T^ 01 a vez en con-
ft^^ucir '¡no 0.g^as que no pue-Í¿LCuando ia :,: desastre. 
^ I , l 0 3 a d t u T i f Sehderruraba no»¡ 'Bcutir sobre qu¡én t ¡ene, 
difícil y más imposible, la tranquili-
dad será una señora desconocida. Y 
mientras las clases menesterosas su-
fran hambre por consecuencia de la 
carestía incesante, el hombre, lejos 
dc ser un factor do trabajofi será un 
elemento perturbador al que le lleva 
sin darse cuenta ÍV propia desespe-
ración. 
Que no es oro todo lo que reluce. 
G. del R. 
primeras plegarias, • de llegarse a escribir, en Una fórmu-1 humanos, ante las grandezas de la 
íxplosíones dc odio. Ma algebraica, pero no en números, el Creación si 
Acerqúense patronos y obreros y tra. | espesor en millas de la Vía Láctea que 
ten y discutan, con la sonrisa en los' tarda la luz en atravesar. 3.000 
años, con e*a velocidad de 186̂ 000 labios 
A nosotros, francamente lo decía, 
ramos, no nos ha ido mal durante 
esas 72 horas: nos dijimos; pues que 
se nos limita el campo de esta vida 
física por la huelga, demos rienda 
suelta a la ¡nteligvncla y ^ la ima-
ginación y allá nos fuimos, tomando 
apoyo en los magníficos trabajos que 
millas por segundo 
Y el doctor Harlow. del Obsérvate-. 
rio solar del Monte Wilson dijo que! 
además do la Vía Láctea hay una 
masa de Estrellas o mundos diez ve-
ces mavor qtIC la Vía L a ^ e a : v aún 
detras de esos 30.000 años de líiz. de 
mundos, hay innumerables Universos 
. . . e l todo es nada 
Que en la insondable eternidad pere-
^ (ce 
T R E S E N F E R M O S 
Al hospital Las Animas fueron re 
mitidos tres pasajeros de; Infanta | consumo, 
Isabel que tenían la temperatura', 
anormr' 
azúcar se reduzca tanto como sea po-
sible, pero que en la peor de las hi-
pótesis, no exceda para el mañana1 ^ « a P ^ e c h a s e a otros, pues no na 
M límite actual del mercado: y el ! ' "egado a m, conocimiento que ha. 
tercero, y último, que esta obra dc >"* aprovechado mucho a los votan-
previsión para el bien común 8o He. e^ resulta h ^ lcCr 
ve a cabo sm causar lesión alguna a tonterías ra [ ¿ o ^ 
los cuantiosos intereses involucra.! -• 
dos en la producción y venta de la 
principal riqueza de nuestro suelo. 
Todo lo que de relativamente fá-
cil hubiese tenido tal obra si se tra. 
tara de realizarla a comienzos de za-
fra, antes de que se efectuara el alza 
mayor que registran los anales de la 
industria azucarera, lo tiene de 
ficil en los actuales momento». 
En efecto, mientras algunos 
ductores han vendido la totalidad 
su producción o parte de ella, a pre. 
cios bajos, si se comparan con los 
que hoy rigen en el mercado, otros 
mas previsores, o más afortunados, 
nada han vendido, o todavía conser. 
van en su poder gran parte de azú. 
car, ya producido, ya en curso de pro-
ducción. ^ Se hace lógicamente impo. 
sible. por lo tanto, repartir a prorra-
ta entre los productores, la cantid' ^ 
de azúcar fUie Cuba necesita para su 
hasta la próxih.a 
di. 
mero dc divorcios en Estados Unidos 
excede al del Japón. Declaro que ig-
noraba esas cosas: yo no sabía que 
en el Japón hubiese divorcio al modo 
nuestro, porque no soy fuerte en Bu-
dismo ni en otras religiones asiáticas, 
¡pluguiera a Dios hacerme fuerte en 
la mía! Pero ahora ya sé que los ja-
ponesitos. maestros de sobriedad en 
mucha3 cosas, lo son también eii la 
pro.l resoltante pecaminosa de la fasdna-
1 de I ción exterior. 
Y vean ustedes por dond 
japoneses más sabios 
que inteligentes en averiguar parr. 
qué sirve la "Liga de las Naciones.'' 
Se ha fundado en \!pon|a una so-
ciedad "para educar al pueblo en los 
Ideales de esa Liga'' y cuando esto hay 
que hacer se sobreentiende que el 
pueblo japonés no come de eso, (romo 
vulgarishnamentc se dice por acá. 




(Pasa a la página i , columna 4 
un poco sobre las consecuencias del 
Divorcio antes que salga un I S ^ U c o 
dy • Ic.endo que todos los p e r i ó d S S 
en Cuba están divorciados. 0 lstao 





Por correo recibo un recorte de pe-
riódico. Es el anuncio entusiasta de 
una novela cubana esefita por un jo-
ven literato cubano. El propagandis-
ta confiesa que en el libro hay narra, 
ciones de "un sensualismo desenfre. 
nado y que en la mayor parte de los 
trabajos 61 sexo se impone y el alma 
resulta vencida por la carne en la 
eterna lucha de las pasiones." Los 
hombres encuentran en ese l ibro cu-
bano avisos ú t i les ; "las mujeres—di-
ce el anunciante—aprenderán muchas 
lecciones arrancadas de la realidad 
más intensa" de la cual habrá sido 
escenario—digo yo—cualquier prost í-
bulo indecente. Muy bien; muy her-
moso; muy tonto el escrúpulo de los 
que no transigimos con semejante l i -
teratura, fuera de prost íbulos y ca. 
barets. 
Cuando el autor de tal obrá tenga 
hijitas, no las dejará ¡qué ha de de. 
jarlas! conocer esas lecciones de in-
tenso sensualismo. E l editor y los que 
recomiendan el libro, si tienen her-
manas o hijas, no las pondrán en con-
tacto con esas descripciones de luju-
ria desenfrenada. A las hermanas y 
las hijas de los demás se las puede 
incitar, prostituir y cncenagar. Es 
una nueva fase esta del cubanismo 
al uso. 
Ahora, cuando cn d*" espectáculo 
teatral haya chistes obscenos o se 
presenten las artistas impúdicamente 
vestidas, si artistas y empresarios son 
extranjeros, levantaremos la protes-
ta a la altura del agravio. Los ex. 
traujeros no tienen derecho a lesionar 
¡a moral de nuestras familias; noso-
tros los cubiches sí ; para eso esta-
mos en nuestra casa, donde bien po-
demos demostrar práct icamente a 
nuestras familias que el alma con to-
das sus virtudes debe ser vencida por 
la carne en todas sus groser ías . 
M i particular amigo Matías de la 
Fuente, como presidente del Consejo 
Provincial de nuestra región, ha feli-
citado calurosamente al doctor Co-
llantes por su proyecto de arrancar al 
Estado 41 mi l pesos anuales para 
sueldos de los consejeros. 
Los compañeros de Matías se han 
adherido a l aplauso proclamando que 
su favorecedor está atento siempre al 
bien de Vuelta Abajo. 
Nada más natural que esa actitud: 
¿cómo no elogiar al que nos ayuda, 
favorece y ampara? 
Ahora bien; espero que si Matías 
de la Fuente llega a legislador y 
quiere seguir la senda de enalteci-
miento y de ayuda a la provincia, ob. 
tendrá del Congreso otros cuarenta 
mil pesos anuales para instalar cn las 
alturas de Soroa o en otras cimas de 
la Cordillera de los Organos, un Sa-
natorio como La Esperanza, para las 
infelices pinareñas tuberculosas, que 
por no caber en La Esperanza, lan-
guidecen rápidamente y prematura-
mente caen. Eso sí será realizar obra 
humanitaria y patriótica. 
Un viejo maestro .infeliz porque pa-
d e c í de una enfermedad incurable, 
me felicita por lo que dije de la par-
simonia con que son resueltos los ex-
pedientes de retiro, y me dice que a 
él le han dado por toda respuesta al 
preguntar si ha sido o no reconocido 
su derecho: no señor, no está resuel-
to. Y eso a los tres meses de haber 
reunido y presentado las pruebas de 
sus servicios y de su inutilidad físi. 
ca. 
Cierto que anda con mucha lentitud 
eso del retiro escolar, no obstante los 
plazos precisos señalados en el Re-
glamento. Pero al menos, ya hay Re-
glamento y ya se estudian los expe-
dientes como se estudiaban nuestros 
asuntos en el Ministerio de Ultramar. 
En cambio, estas son jns horas en 
que no sabemos qué t rámi tes se re-
quieren para los empleados del orden 
c iv i l , para los no maestros ni mil i ta , 
res, que aun con setenta años y aun 
enfermos y aun con veinte y tantos 
años de trabajo diario, no alcanzan 
pensión aunque pagan los descuentos 
mensuales. 
Los Jefes y Oñciales del Ejército y 
los funcionarlos y empleados judicia-
les, esos sí son jubilados y pensiona-
dos sin dificultad. Son burócra tas de 
primera; los otros son . . . de terce-
ra; ni siquiera de segunda: esta ca-
tegoría corresponde a los botelleros. 
J. X. ARAMBURU. 
C R I T I C A L I T E R A R I A 
L n libro de versos por 
Margarita Ao-^'a. 
Mi estimado amigo el s ^ c r Eduar-
do Labougle, Encargado do Negocios 
de la República /.rg'-ntina, me pide 
tan juicio sobre los vcr^Js t-'e una se-
ñor i ta muy joven, nacida en Buenos 
Aires, perteneciente a una distinguida 
famil ia . Su nombre es Margarita 
Abella Caprile, de dieciocho años de 
edad. E l año anterior publicó un l i -
bro de versos titulado "Nieve", os-
lueradanu-nte impreso en la capital 
de la Argentina. 
*anto cu el género como en la ca-
lidad dichas poesías son cosa e¿traor-
dinaria. Realmente parecen de un al-
ma investigadora y sut i l que estudia 
Jos misterios de la vida. Margarita 
Abella es un caso de precocidad ma-
ravillosa, no porque haya empezado 
a hacer versos a los quince años, co-
sa muy corriente, sino por la profun-
didad de la^ ideas. Los poetas preco-
ces no debutan en su obra poética 
tle&arrollando temas de filosofía gra-
ve y adusta, sino de expansión juve-
nil y oantos de admiración expectante 
a la Naturaleza, Los versos de Mar-
grrita Abella suelen ser muy ajenos a 
lo que generalmente apasiona la t i e i -
na Juventud. Son poesías contempla-
tivas, meditaciones geniales y pro-
fundas sobre asuntos muy serios de 
la vida, semejanza de los de aque-
llas dos grandes mujere8 que se lla-
maron Santa Tr&a y Sor Juana mes 
do la Cruz. 
El l ibro de Margarita lleva un pro 
logo notabiüsimo doi eminente escri-
tor Carlos Alberto Lcumann, prólogo 
ai que no tengo nada que añadir , co-
mo no sean algunas divagaciones so-
bre ese género de poesía Impregnado 
de un misticismo suave y encantador. 
"Nieve" es una pequeña colección do 
rimas plácidas o tristes, en que se 
reflejan los estados de alma de la au-
tora. Su espír i tu observador y medi-
tabundo penetra, en el alma de las co-
&as y sorprende el lenguaje de la Na-
turaleza para traducirlo en bellas es-
trofas reveladoras de esa poesía uni-
versal que llena, como la luz. los ám-
bitos celeste8. Hay en sus versos la 
madurez de juicio del pengador y la 
fantasía de un alma nueva que ubre 
ÍOB ojos al mundo y se siente impre-
sionada por la magnifioencia de los 
orbes. Sabe oantar la Naturaleza en 
sus aspeóte8 más íntimos y los en-
vueüve en una poesia dulce y melan-
cólica. 
Comienza la sene de re l¡ ex iones con 
•un "Triptico del f u e g o e l fuego del 
hogar, el fuego luz y e] fuego de ar t i -
ficio. 
Véase una estrofa del primero: 
. . -Y canto el fuego, a su bondad 
(sencilla 
que hace el bien, ignorando su destino; 
que brilla agreste, sm saber que b r i -
(11a; 
como canto a la humilde fiorecilla 
que n© sabe que alegra mi camino. 
Y en otra composición titulada 
"LTuvia'* dice; 
Descendiendo también de gran ai-
(tura 
en esta hora de silen(cio y calma, 
otra l luvia de paz, toda frescura, 
fertiliza les valles de mi alma. 
Luego esas gotas, cuando el sol 
(alumbre, 
evaponaldas volarán al cielo; 
también las de mi alma, hasta la cuin-
(bre 
del ideal, levantarán su vuelo. 
Í 
Gentil comparación de la lluvia, el 
maná de la Tierra, con el rocío del al-
ma que baja al corazón y sube a las 
regiones divinas. 
Y en fla poesía "Estoy sola'': 
Todo lo blanco, todo, 
como una nivea túnica me envuelve 
y me siento más buena, 
y también a],<jo ángel ; y cn mi anhelo 
al mundo que solloza 
envolverlo quisiera, en el incienso 
de mi túnica blanca 
para darles consuelo a todos, todos; 
poquo ahora comprendo 
las penafi y miserias; 
porque l loro con todos los que lloran, 
porque con todos los que sufren ^ufro. 
En un soneto replica a los que creen 
que la mujer de letras rehuye los que-
haceres domésticos; 
Mas (no creáis mi afirmación men-
(t ira) 
tengo versos ¡perdón para mi l i r a ! 
que compuse bordlanido en bastidor. 
La inspiración a veces es m á s acti-
va en las horas de trabajo manual, 
que en los momentos de oc¡o. 
En cuatro bellas estrofas habla del 
libro do la familia (que entre parén-
tesis, muy pocas familias usan) ¡ en 
el que se anotan los nacimientos, en-
fermedades y dpfuncione» y otros 
sucesos notables del hogar; y dice 
Margarita: 
Una obsesión me oprime; 
y es por un libro 
que en grandes ocasiones 
vienen a abrilo. 
En este libro so halla 
mi nombre escrito. 
Un "nació', . y una techa 
vienen a abrirlo . 
Hay abajo un espacio 
que se halla en blanco. 
¿Quien? ¿Dónde? f ¿<'n qué día 
vendrá a llenarlo? 
.1 
Por saber mi destino 
me dese^pftro. 
¡En tan pequeño espacio 
qué gran misterio! 
Una composición de arte mayor t i -
tulado "Los Gauchos" es modelo e.*-
su clase; y en la úl l lma. con oí menv 
brete de "Reminiscencia ", dedica muy 
bellas frases a la contemplación dol 
ciclo; ese cielo austral que tantas 
maravillas contiene y dice: 
Escorpión Í'U espiral interrogante 
íia Cruz del Sur. el signo que redime, 
Aldebarán, su enojo c^ntelleantr 
y rn el cénit . profundidad sublime. 
El cielo sudamericano como el Nor-
te es para inspirar a los poetas. LA 
hennosa constelación de Esoorplo se 
ve en el mismo cénit de Bueno»5 A i -
reí», y la Cruz del Sur es pisible allí 
todo el año y a todas horas de la no-
che estando el cielo despejado. 
En cuanto a Aldebarán, se ve en el 
horizonte boreal; pero no en las mis-
I mas fechas que Escorpio, que bri i ia 
| <?n el meridiano opuesto. 
En resumen; digamos que ol libro 
de poesías "Nieve" es de lo mejor 
que se ha publicado de poetas nue-
vos, y salvo algunos adjetivos vulga-
res que acusan poca experiencia en 
componer verso5, la señor i ta Abella 
puede como poetisa figurar entre las 
mejores de su clase. 
P. GIRALT 
D e l a S e c r e t a 
( ü t L HBBBlfBB) 
El detective Beato, a r res tó a Frau. 
cisco Figueras Llanzó, vecino de Glo. 
r í a 26, en Guanabacoa, por estar re. 
clamado por la Sala Primera de lo 
Criminal. Ingresó en la Cárcel . 
—Angel Castellanos Vassi de Mar i , 
na 42, denunció que el lunes de la 
settana pasada ic entregó a Luis Bro 
tones Soldevilla, de Cerro S25, cuatro, 
cientos pesos a cuenta de mayor can-
tidad y en 10 do abril la suma de 
280 pesos ocho centavos, por una nc. 
gociación que hicieron do galletas y 
chocolate de la Compañía manufactu. 
rera y como se ha enterado que ha 
sido atusado un señor de apellido 
Broderman, a quien el denunciante le 
vendió esas mercancías teme que Bre-
tones le niegue ahora haber recibido 
esas cantidades, con ánimo de perju-
dicarlo. 
—Por el subinspector Cubas fueron 
ocupadas en la casa Teniente Rey 104 
altos, docimiiío de Enrique Girada, 
1 ¿4 piezas y tres cprtes de tela perte. 
Decientes a los señores AgustÜn Suá-
rez y Compañía de Riela 31, a Quienes 
le faltaron de los muelles. 
—A José Mota Galbán. le sustra. 
jeron de su domicilio, Reina 91, una 
máquina da escribir que aprecia en 
110 pesos. 
—Por Interesarlo el Juez de Instruc 
ción de la sección tercera, en causa 
por imprudencia, fué detenido por el 
detective Alfonso y presentado ante 
dicha autoridad. Eduardo Asunción 
Martínez Vilavol (a) Kuroki , vecino 
de Animas 45. 
La causa por la cual fué detenido 
Martínez es la que instruye con mo-
tivo del incendio ocurrido hace días 
en Hamel 9. 
— E l Procurador Antonio Ruiz J i -
ménez, vecino de Egldo 14, presentó 
una denuncia al fiscal de la Audiencia 
contra Luis Suórez Fernández, ve-
cino de José A . Saco alta, 5, en San-
tiago de Cuba, por haber vendido su 
establecimííento e intentar embarcarse 
para España , sin abonar sus deudap, 
teniendo con el exponente una de más 
de ocho mi l pesos. , 
E l detective Beato se personó en los 
muelles y a r r e s tó a Suárez, aue había 
tomado un pasaje a bordo del Reina 
María Cristina. 
— E l chauffeur Rafael Alvarez Es-
trada, vecino de RevillagWero 48, dió 
cuenta a la secreta que de un auto 
que guardaba en Aramburo 23, le han 
sustraido una rueda y una goma que 
aprecia en 185 pesos. 
—Casimiro Alvarez Domínguez, de 
Oficios 13, denunció <lue al Ir a la 
agencia do vapores establecido en la 
calle de MuraJla entregó equivocada-
mente un billete de a cíen pesos por 
•uno de diez • que al volver para ha-
cer efectiva ia reclamación, ya no en. 
cent ró al empleado por lo que se esti-
ma perjudicado. 
—El viernes le sustrajeron de un 
baúl que tiene en su domicilio a José 
Requeiro, de Gervasio 44, dinero J 
prendas que estima en cien pesos. 
—Bonifacio García y Muñiz, do Fio. 
rida y Vives, denunció que viajando 
en un t ranvía le sustrajeron de uno 
de los bolsillos de sus ropas una car. 
tera con sesenta pesos. 
—De sobre un tocador en su domi. 
cilia, calle 17 número 397, le sustra-
jeron al doctor Manuel Codina García, 
joyas valuadas cn 1250 pesos, sospe-
chando que el autor d^l hecho lo fue-
ra Enrique Valdés, domiciliado en 10 
número 19. ' 
—El procurador señor Tomás J . 
Granados, vecino de Aguacate 12S, dió 
cuenta a la secreta Que al practicar 
la liquidación de las cuentas llevadas 
por Sixto' Martínez González, vecino 
de Paula 44, y empleado que fué I 
del express Pan American en la Esta-
ción Terminal, durante algunos meses I 
del pasado año, notó una diferencia j 
de 344 pesos tres centavos, corres-; 
pendientes a cantidades percibidas por i 
fletes de bultos a cobrar y cuyo diñe- | 
ro no ingresó en la Caja, por lo que 
estima que la compañía ha sido perju-
dicada. 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba, Mayo au__ 
DIARIO. —Habana. 
Procedente ide la capital se en-
cuentra en esta ciudad el doctor Fe-
derico Torralba con objeto de dar a 
conocer el proyecto de construir en 
San Diego de los Baños un gran bal-
neario modelo. 
—Durante el mes de A b r i l la AJua 
na de este puerto recaudó la canti-
dad de 440,683 pesos contra 236,05 < 
pesos en igual mes del pasado a ñ o ; 
habiendo obtenido un aumento de 
204,626 pesos. 
—Por iniciativa del Alcalde Muni-
cipal, LicencíaiJo señor José Cama-
cha Padró, se celebrará en el próxi-
mo mes de Octubre un certamen ar-
tí^tico-li terario provincial, a cu>o 
efecto se han nombrado ya comisio-
nes y Jurados. 
—Mañana reanudarán lo» estudian-
tes sus clases en el instituto, por ha-
berse arreglado el incidente de sus 
compañeros de la Habana. 
—Desde el sábado está actuando 
en el teatro Oriente, con gran éxito, 
la compañía Ide ópera que dinge el 
maestro Fulgencio Guerrieri. 
—Anoche Ise rió espléndidamente 
el eclipse total de luna, gozando del 
espectáculo millares de personas. 
— E l sábado se celebró la boda de 
los distinguidos jóvenes señor A l -
fonso Sánchez Quesada, director doi 
periódico "La Tribuna'', de Manzani-
llo, y la señori ta Rafaela Matea 
Blanca, asistiendo lo más distinguido 
de esta sociedad. 
Casaquín . 
P R O T E J A S U A Z U C A R ; 
C U B R A LOS T E C H O S D E SUS A L M A C E N E S C O N L A 
P L A C A T E R N O L I T P L A N I O L 
e l m á s res i s t en te , e c o n ó m i c o , i n c o m b u s t i b l e , i m p e r m e a b l e y . d e m e n o r 
p e s o , d e t o d o s los t e c h a d o s c o n o c i d o s . 
H e m o s i n s t a l a d o n u e s t r o t e c h a d o e n los C e n t r a l e s , A u s t r a l i a C i e g o 
d e A v i l a , San . V i c e n t e , Ca racas , A m i s t a d , M e r c e d i t a , T o l e d o O r o z c o , 
L a V e g a , N a r c i s a y H e l i a . 
EN VIAJEMOS -.CATALOGOS. DIBUJOS Y PRESUPUESTOS A ' QUIEN LOS PIDA 
PLANIOL Y ALEMANY. S. en C 
MONTE NUM. 260. T E L . A.7610. 
( D E L SABADO) 
En la Secreta se presentó el sába . 
do Jul ián Rodrigue^ y Rodríguez, ve-
cino de Muralla letra B, dando cuen. 
ta que por haberse enterado que había 
sido denunciado el día anterior por 
Casimiro Alvarez Domínguez, quería 
aclarar que no era él el autor de la 
estafa, sino Rafael López Que reside 
.en una fonda de la calle de San Pe-
dro. 
—Por el detective LaCalle fué arres 
tada Alejandrina Soler Martínez, ve-
cína de Jovellanos, por estar recla-
mada por hurto. Fué presentada ante 
el juez de instrucción de la sección 
tercera. 
N O T I R E S U S R O P A S V I E J A S 
HAGA QUE. LUZCAN COMO NUE AS 
L o c o n s e g u i r á c o n u n p a q u e t e d e ^ D Y F O A M " 
2 0 C e n t a v o s 
2t 
( D Í L DOMINGO) 
Manuel BTejo Rodríguez, de Reina 
157, dió cuenta a la secreta qu^ su 
hermano Félix que poseía una vidrie, 
ra en ja calle de Santa Clara 10. ha 
desaparecido desdo o! día 30 temiendo 
qnc le haya ocurriflo alguna desgra. 
cia. 
—Antonio María Mar ín, tripulante 
del vapor Lako ( i U n c u l . denunció que 
de una maleta que guarda en su ca-
marote le han sus t ra ído 146 pesos, BOF 
pechando que el autor lo fuera el fo-
gonero Manuel Vi l l a r i l l o . 
El subinspector Cubas y el detective 
Acosta so constituyeron más tarde ou 
la bodega establecida en Luz y Vil le-
gas, procediendo a la ocupación de 
treinta pesos, qu^ Villariño le había 
entregado H Modesto Abilleira para 
fiuc l<->s llevara a España, habiéndc-
lr dicho a este individuo que la can, 
tifiad de dinero que tenía le había so-
brado a bordo. 
—El señor Juan Antonio Roig. em. 
picado de la Secretaríu dV Goberna-
ción, denunció que viajando ayer tar. 
de en un t ranvía dH Vpdado, al pa-
sar por el coatado del panteón de los 
estudiantep. en r l Parque do la Punta 
sintió una fuerte detonación y al ba-
jarse del t ranvía vló que «e trataba 
de un pedazo de lata que había con. 
tenido pólvora, el cual estaba sobre 
la l ínea. 
—Dolores López González, de Acos 
ta 20 y m^dio. denuncié la desapari-
ción de su hija Rosa María Huerta, 
de Ifi aQop, temiendo que \p haya su-
cedido alguna desgracia. 
—El subinspector CuMs informó a su 
Jefe m e de las diversas Investiga, 
cloneti que ha venido realizando para 
saber quién fué la persona que colocó 
la bomba explosiva a la puerta d^l 
Ayuntamiento supo que un sujeto al 
pasar por allí, había arrojado algo que 
llevaba envuelto un papel de perló 
dI<?o, siendo visto c" tal operación por 
el artista alemán Holbut Mastbaren, 
vecino de Mercaderes 13. 
No se ha podido conocer el nombre 
del citado sujeto. 
(Dt A Y E R ' 
El detective Leovigildo Acosta, 
a r r e s tó ayer a Manuel Vilariño Sán. 
«hez, tripulante del vapor Lake Cien 
col. por ser el autor del hurto a Anto-
nio María Martín, tripulante del mis. 
rao buque. 
A l detenido se le ocuparon 85 pe-
sos. Confesó el hecho, por lo que fué 
presentado ante el juez de instruc-
ción. 
—Eduardo Blanco Paggio y Díaz, 
de Aguiar 118. dió cuenta, a la Secre. 
ta, Que de su domicilio le han sustrai 
do ropas que estima en seiscientos pe 
sos. 
U n s u i c i d i o 
Guanabacoa, Mayo 3. 
DIARIO.—Habana. 
En la calle del Obispo número 35 
se disparó un t i ro do revólver cali-
bro 38, en la sien derecha, con salida 
por el parietal, Jorge Navarro Pe-
reira, de 20 aúuá, blanco, soldado del 
primer batallón de ar t i l ler ía de Cos-
tas, destacado en el Cuartel de 1* 
Fuerza. 
E l cadáver fué reconocido por el 
médico de la casa de socorro doctor 
García Carranza. 
E l revólver que usó es de la pro-
piedad de su padre, miembro de ia 
^policía de esta v i l l a . 
E l teniente Aurelio Hevia le ocupó 
a l suicida el revólver y un papel cs-
'crito con lápiz q̂ uo rice: "Querido 
padre: Si por casualidad muero, la 
culpa la tii ne Cuca, por no querer-
me.—Tu querido hijo, Jorge Nava-
rro . " 
En el lugaj' <lel Suceso se constitu-
yeron el Jefe de Policía interino se-
ñor J iau Lemus y el «argento mayer 
del Ejército Manuel Galiano. 
Médicos militares practicaron la 
autopsia del cadáver en el Cemente-
r i o . 
Esta tarde se efectuó el entierro 
del suicida, asistiendo fueraa3 «¡el 
ejército y banda de música . 
Cortés, corresponsal, 
S t Ñ A L A J I I O T O S PARA HOY 
SALA D E LO CIVIL 
Norte. Tes.timonío de lugares de ma-
yor cuant ía por Manuel Rodríguez, 
contra José Núflez Gil y otros y el 
Ministerio Fiscal sobre nulidad de ac-
tuaciones y otros pronunciamientos. 
Un efecto. 
Ponente Presidente. Letrados doctor 
Martínez. 
—Este. Pedro Parellada contra la 
Sociedad Milián Alonso, sobre resci. 
fión contrato de arrendamiento e i n . 
demnización daños y perjuicios. Ma-
yor cuantía, , 
Ponente Vivanco. Letrados Casu-
lleras. Procurador Díaz Mandatario, 
Duartc. 
—Audiencia. José Durán Arbos con-
tra Decreto Presidente de la Repú. 
blica. Contencloso-admlnistratvc. 
Ponente. Vivanco, Letrados Aldecoa 
señor Fiscal. Procurador Spínola. 
—Norte. Juan Lizama Fernández, 
contra Veneranda Estanillo de Campa 
mayor cuantía . 
Ponente Vivanco. Letrados García 
Menéndez Baños, Procuradores Den-
nes Tariche. 
T R I B U N A L E S 
LA A C D I E \ C I A 
E l caso del Director do **La Política 
Cómica" 
j Con motivo de haber dejado slv I 
i efecto el Juez de San Luis (Orlente) I 
la orden de detención librada contra j 
el señor Ricardo de la Torrlente, Di-1 
rector de "La Política Cómica". í 'o 
que fue comunicado por el jefe de la 
policía Secreta a la Sala Primera de 
lo Criminal de esta Audiencia), este 
Tribunal dictó una resolución dejan-
do sin efecto la celebración de la v b . 
ta de Habeas-Corpus q ' ^ en este ca-
so se señaló para la tarde de ayer 
ante la c tada Sala, con motivo d?! 
reétifko interpuesto por el doctor Emi-
lio Núfiez Portuondo. como represen, 
tante y director del señor Torr icn. 
te. 
Con ta l motivo fué decretada su l i -
bertad. 
\otlficnclonos 
Hoy tienen que notificarse en la 
Sala de lo Civil y de lo Contencioso-
administratlvo de la Audiencia de la 
Habana, las nprsonas siguientes: 
LETRADOS 
Pedro Herrera Sotolongo, Augusto 
Prieto, Ramón G. Barrios. Alfredo 
Casnllerafl, B. Latour. Pt"»tclet1 Seris, 
S;lvio E. Arencibia, Nicolás Villagellú 
Antonio N. Sánchez, Juan Cadavld, 
Manuel Secades, Miguel G. Llórente, 
Joaquín L. Zayas. José Lorenzo Peni, 
chet, José María Femánde r , Miguel A. 
Rorneu. Ajrustfn Zarraga, Ismael Got?. 
naera. José L . García. 
PROCFRADORES 
.1. M. Leanés, N. do Cárdrnas . Lau-
reano Carrasco, Ar turo García Ruíz, J. 
Mon^ndez, V. Llama, M. F. de la Re-
guera, A. Pereira. N. Sterling, C. Ba-
rr io . A. Barreal. R. del Puzo. L . A l -
dazabal, García Ruíz. Matamoros, Jo-
né I l l a . Francisco t. Rincón. R. Co-
rrons, Franc'sro Pérez Truj l l lo . Ron-
co. B. Manito, R. Rubido, Ensebio Pin. 
tado. M. Espinosa. Anirti Llanusa, Jo-
sé A. Rodríamez, T. Radlllo, Teodoro; 
G. Vélez. Emilio Morro. Wlfredo Mn-! 
zón. Francisco Díaz. 
M VM) AT A RÍOS T P ARTFS 
Luis Márque» Ramiro Monfort. Ra-
ínón I l l a . Tomás Alfonso, Vicente V i - j 
llarnobo. Miguel A. Rendón, Antonio' 
Blanco. Cipriano Fernández. Eugenio | 
Ballastra, Manuel H^via. Gnillcrmo R. 
Martínez. Emll 'o Moreo, Tomás R._Cc-
reelo. Pablo Díaz. 
Los Quince Jueves en !a Santa 
Iglesia Catedral 
Con gran solemnidad y con la asis-
tencia de numerosa concurrencia contl-
rüan celebnlndose los Quince Jueves en 
la Catednil. 
PredlcO en los d08 últimos Jueves el 
P. Lagro. Un el anterior predico sobre 
ia institución, historia, fin y gram.eza 
de la Confesión. Demostró que el t r i -
bunal de Ia Penitencia ora de origen 
divino, exponiendo la volunta,-] y el 
ir.ondato explícito Oo .lesucristo sobre la 
materia. Impugnó n los protestantes que 
en estos días d^tr'lmyeron en la capital 
imas hojltas, tan falsris como malévolas, 
pretendiendo fl^sar ralear las creencias 
católicas con afirmad mes opuestas a la 
Fe y a la historia de diecinueve siglos. 
Afirmó que la creencia en ol Infierno y 
en la Penitencia no hubieron Rldo ata-
cadas por los cristianos a través de los 
tiempos a no' ser por la autoridad divina 
que garantizaba ambas nflmaclones. Re-
futó Igualmente a los enem'-̂ O!» gratuitos 
Oel confesionario, a los que sin conocer-
lo lo, critican y a los que, porn o ostar 
dispuestos a enmendar su vida nada vlr-
1 tuosa, pretenden Justificar BU falta d"* 
arrepentimiento, iinpujínnn''o la santidad 
| do la confesión cristiana. Dcnostró tam-
! bién la continuidad liistórica do la prác-
tica confesional, laurlcular desdo los pri-
meros tiempos d*' «'ristiani'mo, h.istn 
nuestros <'.las; explicó como la actuación 
de d' í t intos concilios «lólo tuvo por fin 
determinar el tiempo del cumplimiento 
mas no el cumplimiento mismo, toda vr^ 
que la obligación penitencial les de instu-
clón del mismo Jesucristo. Kinafmente. xo 
pllcft la flnalli'Jad de la Penitencia como 
restaurador moral del corazón, como pa-
lanca elevación soMal, como consue-
lo al alma lacerada i cr la culpa, como 
' m«dlo de restitución moral r material, y 
vcomo medio orMnarlo de reconciliar al 
pecador con Dios. 
En ol último Jueves VWM la plfltlca 
fobre el carácter eminentemente prác-
tico del catolicismo, distinguiéndolo de 
las escuelas filosóficas y ¿c tocios los 
sistemas antiguos o MOden-os que tien 
den exclusivamente ti un fin intelectual, 
prescindlondo ríe' Orden práctico. El ca 
tollclsmo, <i|o, ilumina ol pnteiiclml'm-
to con verd'ides, subll^nes, para que luc* 
gu la voluntad esfuerce a ,,ivlr con-
forme o esas mismas vcrdi l " " . N" bas-
ta creer para salvarse; es pfeelsQ VlTiT 
consecuentemente con las creencias;/no 
l istante las devorlonci, por santas que 
3>»an, si no cumplimoí nuestro? deberes; 
no basta llamarnos católicos y amantes 
de Jesús sacramenta'o. S( naéHtrtfl vi-
das son paganas. Es mencítéf vivir con-
rertU a nuestrna crccnclaí.: a tod" ? 
obligan los preceptos <le (Visto, a se-
glares y a eclesiásticos. Quien no loa 
cumplo responderá de su rt^n y sufrirá 
sus consecuencias. Dios no so paga tte 
apariencias y vanidades externas; mira 
ni corazón y juzga las nfclones on H 
alma. EfabllMN eJomp:oa tenemos en 
la historia d* abnas nu^ r-* han man-
tenido rectas en el camino del bien, n > 
obstante mil peligros >• tentaciones. BlOa 
son los discípulos de Cristo osos son 
nuestros muelos. 101 ejemplo de los es-
candalosos Jamás puede servir de Justi-
ficación a nadie, porque al hus< 
vicios de loes extravlajos como 
de las nuestrns, lo •nUmo que ce 
nos tan malos como loa niiarlM 
viad'os. Es preciso atjnorse a Ci 
seguir sus huellas; ia Hl^lnldail 
•doctrina es independiente de la 
práctica de éste o auu¿l que llam 
católico, vive como un pagano. O 
a Cristo y sigamos el ejemplo de I 
•e han imitado: Jesucristo lo 1 i)< 
todo ol que dice: Seúur, S>. ilor, i 
cn el Uelno de los Cielo*: el que 
la voluntad' de mi Padre que e«tá 
cielos, ese si entrará en el Itelno 
CieloB'*. 
En los Intervalos i-ie median 
Exposición al Rosarlo y cl"l Rosa 
sermón y del sermón a la Ueserva cin 
taron piadosísimos mo'.etes los leilOrt-
Mnteu, Gurruchaga y Aranda. dlrlgiCu» 
por ol maestro (]& capilla, I». r.nMtO, 






D I N E R O 
m t % e) UNO por CltNTO de Isie-
r ó t , Eo presta c sh Cssa oso 
ga ran t í a do joyas. 
" U SEGUNDA M i r 
C a s e de P r é s t a m o » 
\ ñ i m i k , 6, al laúo de la Boítci 
Teléfono A-6363. 
L a s M u e l a s de Leche 
S e p i c a n y duelen a i o s niños 
A media noche, por las maflaai*» 
después de merendir, los nifios de 
muelas picadas se quejan dtdolorH» 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA BOCA 
Cura el dolor de muelas mis iío*1' 
más violento y evita que una mufla 
picada, TtiortiBquc a los niflos. 
Se vende en todas laí boticai 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese cn el DIARIO 
LA MARINA 
A hsoluHón 
Se ha dictado sentencia oMolvion-
do a Wenceslao Martín Gandaral. que 
fué «cusado do un delito de infrao. 
ción dr ; Códipo Postal y defendido 
por el do?tor José Vn\g 7 Ventura. 
f O M U SlO.NKS D E L FTSC U . 
F.l Ministerio Fiscal ha formulado 
rondnRiones provisionales interesan-
do las sipuienteg penas: 
—Un año y un día de prisión co-
rreccional para Antonio García Car. 
ñero y Aurelio Izaguirre Guirola. por 
delito de imprudencia temeraria. 
Dos meses y 21 días d« arresto 
mayor para Joné Leal Ramos y 3 me-
ses y 11 díaa de arresto mayor para 
Juan de Dios Casañas (a) "El Co-
jo", por robo. 
Y un año 8 meses y 21 días de j 
pri8;ón corerccional oara Miguel Gar-
cía Falcfin, por rapto. ' 
Fl descanso dominicai y las far-
macias 
c u á l e s d m e j o r M e í m p e r m e a W e 
y m á s b a r a t o p a r a c u b i e r t a s d e 
a u t o m ó v i l e s ^ * 
En su domicilio social, Animaü 92, [ 
los práct icos de farmacias la animada 
la asamblea. 
Durante todo el día ayer reco-
rrieron diversas comiBlonca la ciudad 
y aquellos propietarios de farmacias ¡ 
que tenían abierto KUS establecimien- ¡ 
t o í secundaron el acuerdo de la ma-
yoría, de cerrar los domingos. 
Algunoa de los du.cñob que estaban 
al frente de sus establecimientos, pro- I 
metieron después de lasi gestiones de 
los prácticos, cerrar el próximo do- . 
mingo. Con esto a la vez que apoyan 
a los práct icos en sus demandas des- j 
aparecen ciertas diferencias. 
Loa concurn¿ntes a la Asamblea f lr- j 
marón los acuerdos tomados. I 
ruAor «•»«« 
$ a é c a s a c n l a H a b a n a vende dicho 
U R Q U I Á Y C O M P A Ñ I A 
B e l a s c o a í n 1 2 -
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í a t e m p o r a d a d e C a -
roso e o l a H a b a n a y 
los c o m e n t a r i o s d e l a 
prensa n o r t e a m e r i c a n a 
inf i rma lo que dijimos al anun. 
S9 oían de la próxima tempo-
idar58. xnera- E l mundo entero ha-
**** da nuestra cultura y de nuestra 
^ • ^ d para las grandes empre. 
este el País más próspero del 
. ' ^ndTy 8ab« serlo. 
Tos extranjeros reconocen 
AHor* ,'d periódicos llegados 
««U veV7t "dos Unidos hablan de la 
da ^ « . í í de Caruso en Cuba y dedi-
êmporao^ acontecimiento caluro-
^ Ja^adores comenta(rios. Leemos 
6007rTen tal sentido en diarios de 
trabajo* de ^ Telegrapb, The 
•la ^ r í e Times, The Sun Herald. 
*or Tonrnal of Commerce, The Eve. 
I*8 ^ T i d The IBvening Sun, The 
7,1 The Bvening Telegram, The 
^ e S ^ ' ^ 0011 7 ^ Pr0greS" 
ane « o digan los diarios neo-
,0SiiJ,3 supone la repercusión de pa_ 
^ c o m e n t a r i o s en miles de pe-
Sc0og de la Unión Norteamericana 
rtí^al eco en la prensa toda europea 
• ^ l o s círculos ar t ís t icos y Utera-
y-1 de todo el mundo donde se lee 
T^rensa americana. 
¿ifina pues el nombre de Cuba hoy 
^ indas partes entre elogios y adnu-
Odones para honor, crédito y pres-
S nuestro. Y con el nombre de la 
ifji el del Gran Teatro Nacional 
el del empresario Adolfo Bracale. 
y Los diarios norteamericanos ha-
. , , „ acimismo del apoyo moral y ma-
terial Que el señor Presidente de la 
Reoública presta al culto espectácu-
lo viendo en ello una atinada medi-
da de hombre de Estado, atento a to. 
do cuanto pueda elevar el grado de 
dignidad de su país a los ojos de 
Tjropios y extraños. 
Y si solo el saber que a Caruso se 
le pagan dlea mil pesos en cada una 
de las diez funciones que can ta rá en 
la Habana mueve a tales ditirambos 
Mdné no se dirá cuando se sepa que 
con el caro (en todos sentidos) te-
nor italiano vienen otras estrellas de 
¿ama mundial? 
fie ha hecho público el reparto que 
pe dará a las ocho óperas del abono 
,y en los demás días. Es un alarde 
de seriedad y de honradez ar t ís t ica . 
¡Bs, por todos conceptos, una tempo-
jada grande; en la que no caben en-
gaños »i suspicacias. Una temporada 
de la quo se h ab l a r á durante mucho 
tiempo eín Cuba y fuera de Cuba; 
•una de esas fechas antiguas las 
tyie, transcurridos los años , los viejos 
recuerdan con fruición, para decir a 
ioe Jóvenes "Allá por el 1920, se can-
Haba en el Nacional "Aída" por Caru-
i«o, Stracclari, la Besanzoni, la Esco-
bar y Mardones," "—¡Vamos, abue-
lo...!"—"Hay testigos, hay testigos; 
Fulano vive que no me dejará mentir. 
Además tengo una prueba Irrefuta-
ble." Y sacando de la gaveta de los 
.gratos recuerdos un recorte 'de pe-
riódico amarillento lo mos t ra rá en 
triunfo para asombro de los Incrédu-
los. Aquel recorte tendrá por fecha 
nn día del mes de mayo de 1920, glo-
rioso en la historia del arte lírico en 
Cuba. 
El DIARIO D E L A MARI-
NA es el pcriórfic* de ma-
yor d r e n b d é a i * 1» Bepá-
bOau 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Calendario.—Martes 4 de Mayo de 
1920.—Santa Mónica, v iud^. madre) 
de San Agustín. Mónica quiere decir 
"stola". E l domingo dos de Mayo se 
verificó el eclipse total de luna a la 
hora indicada por los almanaques.— 
La casa muy famosa de cuervo y so-
brinos recibe los mejores relojes que 
vienen a Cuba, marca longines. Son 
magníficos, de oro y exactísimos.— 
Consideren también que es muy bueno 
el saber ahorrar. E l banco internacio-
nal guarda los ahorros de miles de 
ciudadanos y les asegura un buen 
porvenir. 
mterrlu con el .diablo.—Nuestro 
colega "E l Debate" publica una. en 
la cual, Lucifer dice entre otras co. 
sas lo siguiente: " E l mal me Intere. 
sa, pero su avance, excesivo me t̂ es-
vagrada. Si el mundo vuelve de nue-
vo al paganismo, entonces cer ra ré las 
• puertas del infierno y no dejaré en-
t rar aquí a nadie." 
No en ba ldeé Sancho, al ver que un 
diablo de la mascarada do losi duques 
jurara en Dios y en su conciencia, d i . 
j o : —"Sin duda que este demonio de-
bo de ser hombre de bien, y ahora 
yo tengo para mí que hasta en el in-
fierno hay buena gente."'—Ea estos 
días de calor debemos usar eombrero 
fresco. En la américa, o'reilly 88, ex-
penden ricos Panamásl y Monte Cristy 
de todos precios, desde tres a dos-
cientos pesos. La casa os una es-
pecialidad en el género.—En la ópe-
ra, gallano 70, hay batas, saltos! de 
cama y deshabillés superiores y la 
m á s selecta manteler ía v alemanis-
cos. En las buenas peleterías hay za-
patos de la acreditada marca "Ussrfa". 
CnrIosldad^_La Inclusa de Moscou 
se sostiene con el producto del Im-
puesto sobre los naipes.—En casa de 
Carballal hermanos, san rafael 136, 
han recibido preciosios "secretalres", 
musiqueros, libreros, mesltas de cos-
tura, sillas doradas muy propios pa-
ra regalos.—En el moderno cubano, 
obispo 51, gran dulcería, se sirven ion 
bombones más frescos y dulces de ex-
celente calidad. • 
Gedeonada.—Gedeón coje un libro 
de química y lee: 
"Nitrato de sosa, nitrato de pota-
sa, nitrato de p lomo. . . " 
— ¡ P u e s S e ñ o r ! - e x c l a m a Gedeón— 
¿de qué t r a t a r á este libro? Champion 
moya, tiene las más gentiles corba-
tas de últ ima moda de todos precios, 
y camisas, puños, cuellos y calcetines 
y corbatas de etiqueta.—En la catala-
na, o'reilly 48, hay víveres escogidos, 
entremeses y postres selectos, para 
l este país . 
Receta.—Al freír cebollas debe con-
servarse tapada la sar tén para que 
se frían más pronto y no pierdan 
aroma. En la bomba, peletería famosa 
de la manzaan de gómez. hay la agen-
cia y depósito de los renombrados za-
patos "kimbo" para señoras, caballe-
ros y niños.—No hay nada más fino 
ni más Suave.—En casa de langwith. 
obispo 66, ha l larán excelentes coro-
nas, cruces, liras, áncoras y ramos 
de flores naturales para adornos y 
ofrendas mortuorlasi 
Pensamiento.—Vive de tal manera 
,que no hagas nada que.no puedas de-
cir a tus propios enemigos. (Séneca.) 
Los polvos de arroz hiél de vaca de 
crusellas son \oH que dejan el verda-
dero aroma encantador que tanto 
aman las mujeres.—En la casa de 
santiago ramos, tan antigua y acre-
ditada hay toda clase de objetos re-
ligiosos. Cudroar sacros, crucifijos, cá-
lices, ornamentos, etc., a precios mó-
dicos. J 
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D i s t i n g u i d o M é d i c o 
u r u g u a y o . 
Se encuentra en esta capital, el Dr. 
Francismo Torres insargaret, distin-
guido médico que ha sido enviado por 
la República Oriental del Uruguay, 
para el servicio sanitario intei^iacio-
nal . 
El Dr. Torres jnsargaret estuvo el 
viernes en la Secretaria de Sanidad, 
donde fué presentado por el Minis-
t ro de su nación, Dr. Rafael J. Fo-
sal ba. 
En unión del Director de Sanidad, 
Dr. Juan GKateras, y del J e í e Local, 
Dr. José A. López, recofieron todos 
los departamentos de la Secre tar ía . 
En la mañana del sábado, acompa-
ñado del Dr. Antonio Cueto, secre-
tario de la Comisión de Enfermeda-
tíes Infecciosas, vis i tó el i lustre mé -
dico uruguayo, las casas de salud 
de los Centros regionales españoles , 
teniendo para todas frases de elo-
gio. 
Más tarde y en compañía del doc-
tor Quieras estuvo» el D r . Torres 
Jnsargaret en el Laboratorio de i n -
vestigaciones, a cuyo frente figura 
el Dr. Mario G. Lebredo, y en el cual 
se realizan actualmente trabajos de 
comprobación sobre el parás i to "La^-
tospire inleroide'", de la liebre ama-
r i l l a , descubierto por el Dr. Nougu-
(phi, médico japonés , que estuvo en 
Cuba recientemente. 
Anteayer, domingo, lo dedicó el Dr. 
Torres Insargaret, a visitar los hos-
pitales. 
otra, as í como respecto a los compren 
misarios Presidenciales. 
Se ruega la puntual asistencia, 
l l ábana . Mayo l o . de 1920. 
(F.) José 31. Collantcs, 
Secretario General. 
U n h o m b r e m u e r t o 
p o r u n t r e n 
Anoche a las ocho fué muerto por 
tan tren en la falda del Castillo d« 
Atares, un individuo nombrado Ma-i 
nuel González Torres. 
A las dos de la madrugada, no so 
había ewiiado aún el acta por la po^ 
lícía ni la Jefatura tenía conocimien. 
to de ese hecho. 
Es inexplicable tanta demora e^ 
levantar un atentado, máxime cuando 
se trata de un hecho de esa índole. 
Es de esperarse que el caso no se 
repi ta . I 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r 




De orden del señor Presidente del 
Partido tengo el honor de citar a 
los señores que forman parte de este 
organismo, sin perjuicio de hacerlo 
personalmente a domicilio, para que 
se sirvan concurrir el próximo vier-
nes dia seis a la reunión que ha do 
efectuarse en la Avenida de I ta l ia 
(antes Calaatía de Galiano) número 
78, (altos), a las nueve de la noche, 
con la siguiente orden del dia: 
Tratar de la Convocatoria hecha 
por la Junta Central Electoral, de la 
que aparece aumentado, respecto tíe 
algunas provincias, el número de 
Representantes quo deberá elegirse, 
y disminuidos en lo que respecta a 
L a S e ñ o r a 
F I L O M E M A R E Y E S 
Y C A B R E R A 
Fallecida en San Antonli de los 
Safios, el 5 de Abril último. 
Sus hijos en su nombre y 
en el de los demás familia-
res, ruegan a sus amistades, 
que asistan a las Solemnes 
Honras Fúnebres , que. en 
sufragio de su alma, se ce-
lebrarán a las 9 a. m. del 
miércoles 5 del actual, en la 
Iglesia de dicho San Anto-
nio de los Baños, favor que 
agradecerán. 
Mayo 3 de 1920. 
Manuela, Carmen y Fran. 
cisco Tallejo y Reyes, 
15797 4mt. 
D E 
G l á n d u l a s 
J o b M o n o . 
Y o 
U t t t * 
C i r c u l a r a l o s M é -
d i c o s C o l e g i a d o s 
i < 
El Colegio Médico de Cuba ha di-
rigido a todos los médicos colegiados 
en la República , la siguiente circu-
lar: 
"La Junta de Gobierno que suscri-
be ha dispuesto dar la mayor publi-
cidad a los siguientes acuerdos toma-
dos por la Junta General del Coligió 
Médico de Cuba en sesión ei t raordi-
naria celebrada el dia diez y 8<ji3 del 
mes en curso: 
lo .—El Colegio Médico declara que 
de todas las clases sociales, ha sido 
la clase médica una de las que ha 
soportado por m á s tiempo y con ma-
yor resignación el costo creciente de 
la vida, temerosa de agravar con el 
aumento de sus honorarios la actual 
crisis económica que a todos afecta. 
2o. Que asistido del perfecto de-
recho de obtener una más equitativa 
remuneración de los servicios profe-
sionales en justa proporción con la 
carest ía de las subsistencias, el va-
lor de las viviendas y el reciente au-
mento en las tarifas de locomoción 
urbana, se ve compelido a elevar pru-
denciaimente el t ipo de los honora-
rios en relación con la categoría del 
médico, la naturaleza de los servi-
cios que se presten y la posición eco-
nómica del cliente. 
3o. Mantener en vigor el art ículo 
60 del Cdigo de Moral Médica, vigen-
te desde el año de*1911 de la funda-
ción del Colegio, y obligatorio para 
todos los Colegiados, que a la letra 
dice: 
* i 
"Los miembros del Colegio procu-
r a r á n que sus honorarios se ajusten 
a la condición social del cliente, y a 
la calidad de los servicios presta-
dos. Se cons iderará de ca rác te r ex-
traordinario, todo trabajo que se rea-
lice entre las 7 p. m. y las 7 a. m 
en dias de labor, y después de las 12 
p. m. en domingos y dias do fiesta 
nacional ' . 
Habana, 21 de Abr i l de 1920. 
Dr. Diego Tamayo.—Dr. Auíonio 
Díaz Albertini.—Dr. Juan Guiteraa— 
Dr Ar tu ro Aballí.—Dr. Juan B. Lan-
deta.—Dr. Julio Car re rá .—Dr. Emi-
lio Martínez—Dr. Juan Santos Fer-
nández—Dr. Luís Adán Galarreta.— 
D r . Luís Ortega—Dr. Enrique Diago 
—Dr. Manuel Martínez Domínguez— 
D r . Juan Pablo García—Dr José A . 
Presno—Dr. Ricardo Gutiérrez Lee. 
—Dr. Manuel VilUers—Dr. Fernan-
do Rensoli.—Dr. José Carboneli,— 
Dr . Antonio Cueto Vázquez.—Dr. Jo-
sé A . López del Valle .—Dr. Eduardo 
García Domínguez.—Dr. Otto Bluh-
me.—Dr. Antonio Barreras Fernán-
dez.—Dr. José de Cubas.—Dr Wen-
ceslao F. Calzada—Dr. Clemente m -
¿ lán — Dosctor Francisco Rodríguez 
Alonso.—Dr. Hugo Robert.—Doctor 
José Várela Zequeira, (Presidente).— 
Dr . Ernesto de Aragón, Secretarlo" 
C o m e r c i a n t e s I m p o r t a d o r e s 
Betunes Blancos, en todas formas, para zapatos blanco: 
Apresúrense a solicitiar precios, muestras, y condiciones para la vonta 
exclusiva en su localidad de estas maravillosas preparaciones marca 
"DOGS HEAT", únicas original y genuinas que invi ta a usar zapatos h l a n 
eos por la comodidad de limpiarlos y economía. 
P a r r a y R i v a s . - A p a r t a d o 2 4 3 1 . 
H A B ANA 
3913 4t.4 
I R O N B E E R 
B E B I D A N A C I O N A L 
Q u é m e o s muy bien. Soy fuerte, 
ülSoroso.no me pesan l o s e ñ o i 
ÊND̂  EN T0DA5 BOTICAS. D̂EPOSÍTO EL CRISOL, NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE. 
JB. F>. D . 
I . A S E Ñ O R A 
A d e l a P r o h i g a s V d a . d e G a r c í a 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
Y DISPUESTO SU E N T I E R R O PARA MAÑANA, MIERCOLES, A LAS 8 Y MEDIA 
A. M., SUS HIJOS Y AMIGOS QUE SUSCRIBEN, SUPLICAN A USTED ENCOMIENDE SU 
ALMA A DIOS Y SE SIRVA CONCURRIR A L A CASA MORTUORIA: C A L L E 17, ESQUINA 
A M, VEDADO, P A R A ACOMPAÑAR E L CADAVER A L C E M E N T E R I O D E COLON; F A -
VOR QUE L E AGRADECERAN. 
TOMAS Y BOSA GARCIA PRODIGAS, RVDO. P. EJIDO, S. J . ; ZAERAGA, MARTI . 
X E Z T C L L 
1 HABANA, 4 DE MAYO D E 1920. 
15932 4m. 
A s í e s l a d e l q u e p a d e c e r e u m a . 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
C u r a e l R e u m a 
a n t i g u o o n u e v o , m u s c u l a r , a r t i c u l a r o gotoso. 
SE VENDE EN TODAS LAS BO.TICAS 
DEPOSITO: "EL CRISOL". NEPTUNO ESQUINA A M A N R I Q U E 
D A N D I 
Y a e s t á e n A G U A C A T E 
03753 
C e r v e z a m e m e d í a " T r o p i c a l 
¿ & G I H A C U A T R O DIARIO PE LA MARINA Mavo 4 de 1920. A f i o u a x v i u 
RAUL MENOCAL 
C e l e b r a n d o s u c u m p l e a ñ o s 
QFlesta deliciosa.; I 
JPué l a de anoche en Palado. 
l laúl Menocal y Sera, hijo segundo 
¿le í señor Fresideote de la República, 
Celebraba UD aCoateoimiento del día 
janterior^ — • Ü ^ Ü ^ S R » 
JLa lecha de sil campieafiCrc. 
Habías* escogido para efectuarla la 
yespacioea azotea de i a mansida presL 
^ e n c i a l » 1 . . , ^ - r r 
Sitio encantador., 
í Rodeado d® atractivos. ; 
Allí, en su doble aspecto d© la co. 
^nida y del baile, adqui r ió dicha í ies-
una expresión especial, única, i n -
l e t í n i b l e . , . ^ ' ' 
Reflectores eléctricos, conveniente, 
lente distribuidos, difundían por el 
lugar una suave claridad. 
Semejaba la de l a luna. 
Dulce y poét ica , 
r Pequeñas mesas, en número de ca-
jtorce, aparecían adornadas con cen. 
tros japoneses. 
Y la orquesta en un kiosco. 
E r a éste de celosía. 
Arecas y palmas se combinaba» en 
Bl a r t í s t ico , original y bonito decora-
ndo que llevó a cabo el ja rd ín E l F é . 
ilz con las m á s bellas y más fragan-
ttes flores de la es tac ión . 
E n cada mesa cuatro cubiertos. 
Por parejitaa. I 
Una relación de éstas , ta l como es. 
fiaban ordenadas, ba s t a r á como la me. 
i j o r y m á s completa reseña de la con. 
curr encía.. I ! 
Elena de Arcos 
y Ramoncinto Martínez 
Y Amparo Perp iñan 
y Agustín Batista 
Alicia Lliteras 
y Reginito Truffín 
Y Rosita Sard iña 
y Luis Bassave. 
Ana María Macía 
y Bernabé Sánchez 
Y Margarita Le Fébure 
y Charles Aguilera. 
Georgtoa Menocal 
y Guillermo Aguilera 
Y Margot Martínez Pedro 
y Enrique Valdespino. 
Cuca Sánchez Batista 
I y Adol í i to Ovles 
Y Grace Pantiu 
, y Juan Ulacia. 
Cuca Alfonso 
{ y WiUy Lawton 
Y Merceditas Montalvo 
y José Emilio Obregón. 
| ' Margot del Monte 
y Raúl Mendoza 
Y Natalia Aróstegui 
4 y Arstides Gallardo. 
Gloria Vülalón 
y Juan Andrés LlUeras 
Y Lola Mendizabal 
y Carlos Sard iña . 
María Teresa Falla 
y Ramoncito Suero 
Y Conchita Martínez Pedro 
y Raúl Menocal. 
Loli ta Abreu I 
y Manolo Gamba 
Y Silvia P á r r a g a 
y Mayito Menocal-
Estrellita Fonts 
y Eugenia Sai-diña. 
Y Xena Velasco 
y Eugenia Sánchez, 
Las muchachas recibieron objetos 
diversos, como dijes, abanicos, bolsi* 
tas, etc., que a modo de souvenir les 
dedicaba el apuesto, simpático y es-
plendidísimo anfitrión. 
Para los jóvenes hubo unos cajón, 
citos, de tabacos de Gener, marca Ho. 
yo de Monterrey, en cuyos anillos apa-
recía un retrato de Raúl , de pocos 
años. 
E l baile, con la orquesta de Vicen-
tico Lanz, completó la alería de no-
che tan encantadora. 
Los elogios, entre las esplendideces 
de la fiesta, eran por una parte para 
Mr. Spaulding por la iluminación de 
la terraza y por otra para los seño-
res Carballo y Martín por todo lo que 
hicieron en aras d?l embellecimiento 
del lugar. 
Así, en un a^tiente tan t ípicamen-
te tropical, todo tenía que ser de un 
encanto singularísimo. 
P R U E B E L O S 
¡ ¡ S O N H E L A D O S E X Q U I S I T O S ! ! Oe ah í lo so l ic i tado de 
nuestro s a l ó n . D U L C E S : P R I M E R A D E P R I M E R A . . 
^ L a F l o r C u b a n a / G a J U a n o y S . J o s é 
TELEFONOA-4284. 
El caballero elegante lleva hoy, aso-
mado al bolsillo superior del saco, 
un pañuelo selecto, bien elegido. 
Con una camisa de color, y cuello 
y puños de la misma tela, el pañue-
lo fino, de tonos similares, resaltando 
un detalle de buen gusto que caracte-
riza al verdadero "gentleman". 
En pañuelos franceses, de hilo puro, 
sobre la nitidez del traje blanco, es 
fechos a mano, que no destiñen, po' 
demos ofrecer un surtido imponderable. 
Hay las más lindas combinaciones de 
colores. Blancos a listas de tonos di- ; 
versos. 
En cajas de media docena, tenemos 
pañuelos de un mismo dibujo, pero to-
dos de un color diferente. 
Y otros, asimismo, en cajas de me-
dia docena, cuyos dibujos difieren y 
cuyos colores son también distintos. 
Además de estos pañuelos en cajas 
los vendemos sueltos, en gran variedad 
de estilos. 
Nuestro Departamento de caballe-
ros hace una exhibición en una de las 
sidente de la misma, señor Celestino 
Espolita; José Antonio Menéndcz. Ro-
gelio Cuervo, José Campa, Manuel Ve. 
ga, Dionisio Arias, Celestino G. Sau. 
ra, José López Menéndez, José López 
Suárez, Gumersindo Cuervo, Luciano 
Colao y Antonio Cuervo, que a la d i . 
rectiva pertenecen en calidad de vo-
cales. 
Y la fiesta, que resul tó galana y 
galante en todas sus partes, te rminó 
Con un desfile primorosiG. 
Muy bien, candaninos. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
F E L I Z T I A J E 
En el vapor "Flande" ha embarca-
do para España , el sefior Ramón Pé -
rez, miembro de ¡a razón social de Pé -
rez y Pérez , propietario df'l botel " E l 
Jerezano" 
Le deseamos un feliz viaje y grata 
permanencia en la i-adre Patria. 
L o s C a n d a m i n o s 
e n L a P o l a r 
Se reunieron en "La Polar". Y en 
BUS jardines y en sus praderas cele, 
braron un gran banquete y después 
un gran baile. Ambos festejos que i 
^fueron presididos por la bella seño-
| ra Carmelina Tomé de Menéndez, la 
esposa amable del Presidente de la 
Comisión de fiestas, rodeada de sus 
lindas hijas Carmelina. Josefina, Vic. 
tor ia y Blanco. Cuatro claveles. Y a 
la cual concurrieron damas y dami-
i tas tan lindasí como estas:: señores : 
{Jsaura Gómez de Cagigal, América 
González d« Pér.ez, Amalia G. de Ló-
. pez, Felicia H . de Alonso, María P. 
de Fernández , María Hernández de 
í Suárez , María Montesferín de Gonzá-
l ez , María Luisa Coglar de Espolita, 
I>olores Iglesias de e F r n á n d e z . . . 
Señor i t as : Carmen Barreiro, Ma. 
nuela Valladares, Eulogia Conde, Te. 
rssita Ruiz, Carmen López, Teresa 
Paz, Clotilde Rovira, Regina Pérez, 
Consuelo Arvt-aú, Victoria Peláez, 
Jacinta Ruiz, Lolita Machado, Nena _ 
Rodríguez, Elena Ledesma, Rosita Ür- ' 
tiz, Manuela R o s é s . . . 
De la directiva concurrienron su 
presidente, señor José Fernández ; 
tesorero, señor Jesús Fernández ; V i -
cetesorero, í eñor Jesús Fe rnández ; 
secretario, señor Ramón López; v i . 
cesecretario, señor Celestino Suák 
rez; el muy activo y entusiasta pre-
S u i c i d i o f r u s t r a d o 
Matanzas, Mavo 4 
DIARIO—Habana. 
Hoy fué curada en la Estación Sa-
nitaria de extensas quemaduras la 
joven de quince años Inés Otero, ve-
cina de América ciento quince. Negu? 
se a declarar la cau&a por qué se 
pegó fuego. Su estado es gravís imo. 
E l Corresponsal. 
E l a b a s t e c i m i e n t o d e 
a z ú c a r . , . 
(Viene de la PRIMERA) 
puesto que algunos de ellos repeli-
mos, tienen ya compromisos adquiri-
dos con el Extranjero por la totalidad 
de sus existencias producidas, o en 
curso de producción y no pueden 
rehuir, poi' consiguiente el cumplí, 
miento de sus compromisos. 
Hecha esta aclaración, creemos que 
debe fijarse antes que nada, la canti-
dad de azúcar que ha de constituir 
la reserva destinada al consumo, y 
que según nuestro cálculos no debe 
exceder seguramente de 450.000 sa-
cos, as í como también debe fijarse^ 
el porcentaje que ta l cantidad repre-
senta, con relación a las existencias 
producidas, o en curso de producción, 
vendidas o sín vender, Que actualmen. 
te se encuentran en nuestro pa í s . Pa-
ra los fines que mas adelante ex. 
| presan, ios tenedores de azúcar debe-
rán declarar, bajo juramento, sus exis 
Cencías y las ventas que de ellas ten. 
gan hechas para el Extranjero, en la 
lecha en la cual s© les pida su decla-
ración. Una vez fijado el porcentaje 
que arriba se menciona, el Gobierno 
promulgará un Decreto, por medio del 
cual, todo exportador deberá entro, 
gar, al Gobierno,o a quien és te de. 
signe y en el momento de efectuar la 
A b A H I C O M A R T n A 
M l l e M a t h i l d e 
C u m o n t 
Estamos en el mes de las flores en 
«i mes <iue más fiestas se celebran eu 
Cuba y MHe Cumeut atenta siempre 
a lo que constituye el éxito de las mo. 
das de Par í s ofrece a las damas ele-
gantes los más lindos modelos de Pa-
r í s . | 
Hoy llegaron los vestidos que es. 
peraba de las mejores casas de Par í s 
y los últimos modelos de sombreros. 
Los corsés cintura están haciendo fu-
i.Tor en Par í s , pues son los que ofre-
cen m á s comodidad al cuerpo y ha. 
cen más elegante y distinguido el bus 
to femenino. MUe Cumont es la úni-
ca en la Habana que recibo, estos 
afamados corsés Parisinos y los deli-
ciosos perfumes franceses A . R. Y . 
S. de la Rué de la Paix. 
Para la Opera y los bailes de las 
flores en casa de Mlle Cumont. Prado 
96 hay preciosidades en modelo de 
vestidos de Pa r í s enviados directa-
mente de las mejores casas de modas 
de P a r í s . 
Ml le . Cument tendrá placer en en. 
v¡ar los modelos de vestidos y som. 
breroa a su distinguida clientela en 
su casa de Prado 96. 
15924-25 4.5 p 6 My 
B L U S A S 
Más de cien modelos tenemos para 
este verano > a precios que única-
mente viéndolos se creen. 
L A S HAY DESDE $1.25 A $8, UNA. 
Liquidamos muchas sayas eradas y 
blancas de Warandol. 
L a Z a r z u e l a 
>'eptano y Campanario. 
«KPI BLK A D I ( DBA. 
SECRETARIO DE OBRAS PUBLI 
CAS—NEGOCIADO DEL SERVI-
CIO DE FAROS Y AUXILIOS A 
L A NAVEGACION. — ANTIGUA 
MAESTRANZA DE A R T I L L E R I A , Í 
C A L L E DE CUBA, H A B A N A . — ^ 
Habana, 30 de Abr i l de 1920. - Hasta 
las 10 de la mañana del dia 31 do 
Mayo de 1920, se recibir;n en esta 
Oficina ^oposiciones en pliegos ce-
rrados para la construccin y coloca-
ción de valizasen varios puntos de 
la Costa Sur de Cuba desde Cabo 
Cruz, hasta el Placer de Batábano y 
la Isla de Pinos y entonces diohas 
proposiciones se abr i rán y leerán pú-
blicamente, 'Se facilitarán a los que 
lo soliciten informes e imjresos.— E. J. BALBIX, Ingeniero Jefe del 
Negociado del Eervício de Faros y 
Auxil io a la Navebación. 
Abanico de Ensueño 
j L o veis? Con cae título sugestivo y confeccionado del modo mis primoroso, ti abwiico "lUirrtU" 
té signe de distinción y ckgancia. Así Jo impone la moda, y ari lo c£re«e ft las dunas 
Lft NUeUft CHINñ 
Grandes novedades en Candios, Panetas, Hebillas, Preciosos Pasadores con Piedras, Arete?, Pen^ 
danllíís, Brazaletes, Pulseras, Perfumes ex^uisitoE, Chales y Medias de verdadero justo par* hace- «¿n 
bonito regalo. 
L A N U E V A C H I N A 
REINA 45 (ENTRE ANGELES Y FAYOÍ TELEFONO 
L a T e m p o r a d a d e B a ñ o s 
s e i n a u g u r a p r o n t o y 
L a F i l o s o f í a 
exportación, el tanto por ciento de sa-
cos que le curresponda sobre la can-
lidiiú que exporte En otras palabras, 
y suponiendo que W porcentaje que 
se fija sea el de 2 por cicuto quien 
tenga que exportar 1000 sacos sola-
mente podrá embarcar 980 y tendrá 
que entregar los otros 20 sacos a ia 
reserva, para el consumo, contra pa-
go en moneda Nacional c^i valor de 
los citados 20 sacos, al preoio de 
venta contratado para el Extranjero, 
si ese precio resulta ser inferior al 
de mercado, que r i ja y se t i je co-
mo oficial, el día de la promulgación 
del Decreto, y en caso contrario, a 
i iv. Í:. 3W nuiyor d 'í que se huya f-ja 
do en dicho d ía . De ese modo los ven. 
dedores es tarán perfectamente a cu-
bierto con los compradores del Ex-
tranjero, por tratarse de un caso de 
fuerza mayor, y tampoco sufrirán per 
juicios sus intereses, en cuanto a pre-
cio de venta, pues, si és ta se realizó 
antes de la fecha del Decreto, per-
cibirán el precio estipulado, tal como 
si toda cantidad contratada se hu-
biese exportado. Sí la venta, en cam-
bio, se efectúa con íecha posterior al 
Decreto, ya es cosa entendida, que la 
cantidad destinada al consumo inte-
r ior será liQuidada a base del firecio 
oficial . Con tal medida se consigue 
contener las futuras alzas del merca-
do, por lo que se refiere al azúcar 
destinado al consumo interior de Cu-
ba. La entrega dei azúcar que se re-
tenga a tiempo de efectuarse el em-
barque, se ha rá mediante certificado 
de depósito a la órden del Comité re-
gulador de azúcar, el cual es ta rá for-
mado por Hacendados y Comercian, 
tes, presidido por el señor Secretario 
de Agricul tura , 
Lograda, del modo que acaba de 
expresarse, la constitución de la Re-
serva, solo queda por explicar la for-
ma en la cual habrá de financiarse 
esa reserva, y el modo de conseguir 
un abaratamiento tan grande como 
las actuales circunstancias lo permi-
tan, en el precio que habrán de pagar 
los consumidores, y ^lue no hab rá de 
sufrir al teración, en lo que resta de 
la actual temporada. A tal efecto, el 
Comité Regulador, dividirá en - dos 
grupos las declaraciones juradas de 
ventas para el Extranjero, y existen, 
c ías que los tenedores de azúcar ten. 
d rán que enviarle, de acuerdo con lo 
que en párrafos anteriores se indica. 
Consti tuirán el primer grupo, las de-
claraciones de ventas a precios infe-
riores ai que se fije en el Decreto 
const i tu i rán ol segundo grupo, las de. 
claraciones que no estén comprendí, 
das en el primer caso. Separadas 
las cantidades con las cuales cada 
tenedor habrá de contribuir a formar 
la Reserva al tiempo d ' efectuarse la 
exportación, y habida cuenta de los 
precios a los cuales habrán de ser l i -
quidadas las distintas partidas, se f i -
j a r á el promedio de costo de la Reser. 
va, el cual deberá ser, forzosamente, 
más bajo que el designado eíi el De-
creto. El Comité Regulador, entonces, 
tras un prudencial cálculo de merma, 
baja de polarización, y gastos de al-
macenajes, seguros, e interés del di-
nero, fijará el precio de venta a los 
almacenes y refinadores, precio que 
regirá invariablemente durante el res 
to del año, y sobre el cual los citados 
almacenes y refinadores, no podrán 
obtener utilidades mayor del diez por 
cietito, reservándose un quince por 
cietQto, como máximo, para la utilidad 
que habrá de hacer el detallista en la 
venta al públ ico. Podrá fijar el Co. 
mi té . por lo tanto, los precios má-
ximos de venta del almacenista y re-
finador al detallistas, y de este al 
público. i 
La operación de financiar la Reser. 
va para el consumo, es de conside-
rarse relativamente fácil, si se tiene 
en cuenta que el pnc io de costo del 
azúcar, destinado a esc fiiu, habrá de 
ser sensiblemente mas bajo que el del 
mercado el dia de la promulgación 
del Decreto, y <)uc la citadn Rcgerva 
podrá quedar pignorada por uno, o 
más Bancos, a cuya orden endosaría 
el Comité los correspondentes Certi-
ficados de Depósitos, y a cuyo cargo 
cor re r ía efectuar el cobro de las can. 
tidades que fuesen ingresando, por 
concepto do ventas efectuadas para ei 
consumo interior. AI Gobierno Na-
cionol, le corresponderá, a lo sumo, 
garantizar un margen, para el caso, 
mas que improbable, de una baja en 
el precio del a z ú c a r . 
Son estas las l íneas generales del 
plan que la Junta Directiva de la 
Lonja del Comercio, somete a la con. 
sideración de usted inspirada en un 
espír i tu de equidad para todos los in-
tereses involucrados en ta» gruvfi 
problema, y deseosa de que el éxirto 
mas lisonjero premie i aacertada i n i . 
ciativa asumida por usted en asunto 
do tan gran transcendencia para la 
vida nacional. 
Atentamente, 




Acabamos de recibir 
LA ULTIMA CREACION' 
SUDAS P A R A SAYAS 
C l l t r i ' SPOKT, LISO Y A CUADROS 
SEDA E S P E J O , L I S O Y A CUADROS 
Y O I L E S ESTAMPAD OS EX DISEÑOS ' 
COLORES ORIGINALES. 
P f c O r \ Y C A b A L . - n & P T u n o Y S . n i c n i 7 1 
" L O S A B A N I Q U E R O S " 
Tienen el gusto de avisar a su numerosa y distinguid» 
clientela que, habiéndose recibido una selecta mnesa 
de abanicos ralenclanos, última expresión de la moda, 
nuestro socio gerente don Santiago Fernández y el re-
presentante de esta casa por las Villas, don Lorenzo 
Palop, salen en viaje por la Isla con el fin de exponer, 
les la hermosa colección de novedades recibidas. 
L ó p e z y F e r n á n d e z 
C u b a 9 8 . A p a r t a d o 1 9 8 2 . 
C3667 alt. ioi.-:o 
jSl J IABJO D Í I A %AJU 
XA lo encuentra üd. en to-
tas las poblaciones de la 
ite pública. — — —. — 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
1 2 8 
* * S i q u i e r e s q u e t e l o d i g a , 
v e n a c á y t e l o d i r é : " 
¿ B u s c a s m u e b l i s t a s , a m i g a r 
R o s y N o v o a . 
— L o s é . 
A l o s m u e b l e s d e P a r í s 
s u b u e n g u s t o l l e g a y p a s a . 
P o r e s o q u e r i d o L u í s , 
i r é m a ñ a n a a s u c a s a 
G a l i a n o N u m . 9 4 . R o s y N o v o a 
F á b r i c a d e C r i s t a l e s 
Para relojes y espejuelos de 
todas clases v formas. Com-
ponemos relojes finos. 




P r e s e n t a l a m á s n u e v a y v a r i a d a c o l e c c i ó n 
d e t r a j e s p a r a B A Ñ O S D E P L A Y A . 
A n t e s d e c o m p r a r s u t r a j e p a r a l a t e m -
p o r a d a , h á g a n o s u n a v i s i t a . 
D í a z , L i z a m a y C i a . 




P R A C T I C O S D E F A R M A C I A 
Hacen trabajo de inteligencia y de responsabilidad 
ES NEGOCIO Y JUSTICIA EL PAGARLOS BIEN 
0 P o r q u e a t r a e m a y o r n ú m e r o a q u e s e d e d i q u e n a 
F A R M A C I A y s e r e s u e l v e l a e s c a s e z . 
P o r q u e p a g a n d o m á s p e r m i t e e s c o g e r l o s m á s a p t o s . 
N o p e r j u d i c a p o r q u e e l m a y o r g a s t o e s t á c o m p e n s a -
d o c o n l a m a y o r e f i c i e n c i a . _ 
Publicado por: 
D R O G U E R Í A S A R R A 
L A M A Y O R 
3 1 E D I F I C I O S . H A B A N A . 
A N O L X X X V 1 I I u i A K Í Ü D E U M A R I N A M a y o 4 de i s ^ u . 
B O D A 
E n l a c a p i l l a d e L o u r d e s 
M boda ayer. 
T , , ^ del c a p í t u l o de Mayo. _ 
^ l e b r ú a las once do la mana-
5* p o é ü c a capil la de Nuestra 
do Lourdes del templo do l a 
*!!?*Í'lns novios la s e ñ o r i t a Carmen 
f l o r a l e s y e3 joven y distingui-
T ^ r n ^ e n o v i l . 
raroie11 r u a r . 
l i taba, en realidad, preciosa. 
t ,̂ de una delicadeza exquisita, 
ia realzada CQ sus naturales do-
sus galas propias lucic-ndo el 
VeSJáe las desposadas. 
trTraie cuva infinita blancura se 
faedía con la de los jazmines del 
S o ramo QUe l l e g ó a sus manos 
d^de el jardín de los A r m a n d . _ 
Anadrinaron la boda los s e ñ o r e s 
ArL de la « n c a n t a d o r a f l a n c é e , el 
Setor Vidal Morales y F lores de 
ÍJodaca, Senador de l a R e p ú b l i c a , y 
«•nnsa la distinguida dama M a n a 
J t S S Calvo de Morales. 
Testigos. 
tos do Carmen Pi lar . 
fueron el presidente del Banco Na-
ional Mr. Merchaut, el doctor Jul io 
ortiz Cano, el licenciado Manuel Pe-
ral*a y Melgares 3' r l conocido hacen-
djdo "don Jul ián Linares 
A BU vez actuaron como testigos 
por parte del novio el general E r n e s -
to Asbert, el doctor Ramiro Cabrera 
y los s e ñ o r e s Marcos Zárraga y P e t e r ! 
Morales. 
A la ceremonia del matrimonio s i - i 
g u i ó l a misa de velaciones, oficiando, 
en e l la , lo mismo que en la boda, el • 
respetable Padre Juan Alvarez, de taJ 
C o n g r e g a c i ó n de los P a ú l e s . 
E l doctor Alfredo V i l a y BU d i s t in . ' 
guida esposa, la s e ñ o r a Rosario-San-1 
chvjz. padres de Roberto, fueron los • 
padrinos de velaciones. 
Se redujo el acto a la m á s e s tr i c ta ' 
reserva en c o n s i d e r a c i ó n al riguroso 
luto oue guarda la novia por recicut' 
y muy sensible desgracia. 
Solo se hallaban presentes, en cor-
to n ú m e r o , familiares e í n t i m o s de 
los S impát icos desposado?. 
No Be hicieron Invitaciones. 
Momentos antes de sa l i r p a r a el 
central Occidente, en Q u h i c á n , hizo 
entrega l a uovia del ramo nupcial con 
encargo de que fuese depositad0 so-
bre la tumba de su abuelita inolvida-
ble. 
aRsgo que en aquel instante, tan 
feliz para Carmen P i lar , u n í a a la 
ternura la piedad. 
¿ C ó m o dejar de s e ñ a l a r l o ? 
T A R D E Y N O C H E 
£ n e l g r a n C a s i n o d e l a P l a y a 
Triunfa el Casino. 
H Gran Casino de l a P l a y a . 
Habrá hoy t é , el primero de la 
temporada, que ya en lo sucesivo no 
8e celebrará los martes, por ser pr i -
ratívo del Sevi l la este día . 
Se deja para loa m i é r c o l e s , noches 
dedicadas a las comidas elegantes, 
las de moda, que tienen t a m b i é n su 
día favorito en los domingos. 
Durante el t é , que comienza a las 
T, tocará la orquesta de Coleman. 
L'n té dance en forma. 
La table d'hot que ha de servirse 
al precio de un peso es realmente ln_ 
mejorable. 
Así también la de laS comidas. 
A tres pesos. 
Durante la tarde y desde las pri-
meras horas de la noche adquiere un 
aspecto de g r a n ' a n i m a c i ó n el Casino 
de la Playa. 
L u g a r delicioso. 
Enr ique F O X T A M L L S . ¡1 
Usar perfumes "CABILLA" 
es s e ñ a l d e b u e n gusto y re f ina-
miento . 
E n P a r í s , l a s m u j e r e s m á s e legan-
tes y d i s t i n g u i d a s .solo u s a n esta 
p e r f u m e r í a q u e tiene c o m o e m -
b l e m a de h o n o r p r o d u c i r ú n i c a -
m e n t e c r e a c i o n e s de al to cos to , 
l a s que p r o n t o r e c i b i r e m o s y p o n -
d r e m o s a la v e n t a . 
N o o l v i d e q u e e n n u e s t r o D e p a r -
l a m e n t o d e P e r f u m e r í a t enemos 
s i e m p r e e x i s t e n c i a de todas las 
p r o d u c c i o n e s d e los p e r f u m i s t a s 
C o t y , D ' O r s a y , H o u b i g a n t y otros. 
F i o d e S i g l o 
San Rafael y R M. de labra 
Mimbres con Cretonas 
(Tenta especio]) 
Más de 60 juegos diferentes 
E l surtido más grande y a r t í s t i c o 
que h a venido a la Habana. ¡ P r e c i o -
sidades! 
L A C A S A Q U I M ANA 
Arenida de I ta l ia (antes Galiano) 
74-76. T e l é f o n o A.4264. 
5 3 ? 
T T T T T m f f T T f T T 
MAS BUENO QUE EL MEJOR es el ca fé Gripiñas, que re 
cihe exclnsivamsDte " L a Flor de Tibes" , b i i v a r s ? ! ^ ^ " » ' » ^ h ^ ' ° . E 
Teléfoao A-3820. 
E l . C O R S E 
W A R N E R 
' I N O X I D A B L E 
O f r e c e t r i p l e s v e n t a j a s : 
C O M O D I D A D , B E L L E Z A , P E R F E C C I O N . 
D e s p u é s d e l a v a d o e s t a n b u e n o c o m o n u e v o . 
D e v e n t a e n l a s b u e n a s t i e n d a s . 
A ULTIMA HORA ^ ^ r ^ i a " l o r l d a d rea'-
P L E B I S C I T O P O S P U E S T O 
PARIS, Mayo 4 . 
L a conferencia de embajadores de. 
cidió posponer la c e l e b r a c i ó n del ple-
biscito del distrito de Teschen, Sile-
sia, para el 13 de Jul io en vez del 5 
de Mayoi como se habla acordado 
I A S D i r i l i ft \( ION D E I IIMOMA 
( MINO 
S H A N G A I , Marzo 15. 
Si la c a m p a ñ a que han cuipreadi-
do los misioneros rsligiosos < n la Chi -
na tiene buen éx i to , los c h i n ó rit; l is 
futuras generd'.ion*R podr.'n 'ttflytr 
una escri tura foné t i ca y u<:.-¡7.ir la 
jt t quina de e s c v o T , con solo !?5> ca-
racteres , en vez do los diez mi] o mas 
j i rogrlfficos que hoy contieno -tu idio. 
en uso desde hace 
MAX D I A L I S T A S Y ÜKRAISTANOS 
VARSOVIA. Mayo 4. i 
Los maximalistas se atrincheraron 
el lunes en las c o l í n a s que rodean el \ ma y Que e s t á n 
Dniéper, en un gran s e m i c í r c u l o con. | c u ^ r o mi l afioa 
retaguardia contra K i e v . capital de; E l sistema de escritura foné t ' ca 
ükrania. Se e s t á combatiendo por l a china, fué ideado en 1903 por W a l i f 
posesiétn d » , K i e w , con Incursiones de i Chao en Inglaterra y a d e m á s de sus 
' por los misioneros y ¿n una reciente 
c o m u n i c a c i ó n el Ministro do instruc-
ción, dice: "Nosotros reconocemos 
que debido a la diferencia entr'e nues-
tro idioma literario y nuestro len-
guaje hablado, la educac ión t-n los 
colegios hace muy ientos progresos y 
a consecuencia de este el e s p í r i t u de 
unión, tanto t-ntre los individuos co-
mo en la sociedad en su conjunto, es-
tá entorpecido 
mos una pronta Tesc iuc ión para ts-
cribir el idioma con la misma faci-
lidad con que se habla, cualquier 
plan de desarrollo oc nuestra civi-
l i zac ión e s t á condenado a l fracaso." 
Quietas riprieron todo el ^ía las accío-
r«B del Havana Electric y las del Te-
lefono. 
Se vendnenon cincluenta comunes del 
Teléfono a 'Mi 5i8. 
Firnies y con un punto fin avance las 
rreferldas* de I» Ompafita ünion His-
pano r]r Seguros. Se cotizaron d0 1T-
a 175. Las beneficiarlas no variaron. 
Se cotl»*ron de 5|8 t 100. 
Las acciones del Bam-o ICspafiol man-
tuvieron con firmeza f-u cotlzaciftn d* 
111 m a 11̂ . 
L.IIK accion-í? de los IVrvocarrlles Uni-
das cerraron de 88 a 89. 
Se cotizaron exenpón de - por KX) del 
Adfmas. si UÓ toma-i lrun**tr* ,as obligaciones de la CVmpa-
f ía Manufactiirera Xii-ional. 
FfrnifK las acciones del Banco Inter-
racional. 
Cerró el mercarlo :iuieto y a la es-
pectativa. 
Los tercgpoB del I \'4 por 100 a 
Los Cuartos Hel I I I f*t 1" 1 Sr..S0. 
vos üe la Victoria del 4 314 por 10U OCTO. 
Los de U Victoria del 3 3!< por 100 
'M.4fi. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
día y do noche desdo las a l turas de 
la larga l ínea a que atravoesa valles 
T ríos, I 
C o r r e s p o n d e n c i a d e 
la P r e n s a A s o c i a d a 
LA B E F 0 R M A D E L A L E Y E J F C T O . 
R A L B E L G A . 
PARIS. Marzo I». 
Los puntos principales de l a refor-
ma d© la ley electoral do B é l g i c a , 
•probada y a por la C á m a r a de Dipu-
tados de este p a í s , son los siguientes, 
según "Le Temps": 
Igualdad absoluta de los hombres y 
las mujeres en el derecho al voto; es-
tablecimiento del sufragio universal , 
Piro y simple, a b o l i é n d o s e el voto plu-
ral que antes e x i s t í a ; r e d u c c i ó n de la 
^ a d para votar, de los treinta a ñ o s 
d^la antigua ley, a los 21; requisito 
fle residencia de seis meseg en vez de 
,rrs a ñ o s ; establecimiento del siste-f 
toa de la representac ión proporcional; | 
reducción del mandato de los conse. 
jeros municipales de ocho a seis a ñ o s ; 
reducción del mandato de los conse-
jaros municipales de ocho a g«lt 
*nos; establecimiento del sistema de 
ja representación proporcional; re-
ducción del mandato de los conseje-
ros municipales de ocho a seis a ñ o s : 
y supresión de la r e n o v a c i ó n par 'r.l 
^ los colegios electorales. 
; L R F Y A L F O N S O T L A S J U S T A S 
^ A R I S . Marzo 14. 
39 caracteres, tiene diez numerales, 
careciendo de m a y ú s c u l a s . Posterior-
mente h a sido adaptado a las m á q u i -
Abri6 oyer este morcado firme y con 
activa denvin'la. 
Lúe preferidas \(* la Lil'orora r »,!].•• 
ron a Bl compra^ >i ÍIAM T-vjo Pe 
\ondieron cincuenta "neciones a 152 y ce-
rraron de C4 o¡4 a 02 112. I,as comunes 
cerraron rle 21 114 a 21 31S. 
Se TonCiicron en la .-ipcrturn, dncucntii 
ñ a s cíe e í l c n b i r americanas, con com-1 po, , , , ,^ de ,a cor..p.iñín MHnufa. tun i i 
pleto buen é x i t o , las fábr icas entru-1 Nacional a ."«o eemuaAo .i fllatancla de 
gan las m á q u i n a s con loa tipos en! 5» ¿14 a 53 y rfc 7u [p • .:; lab prefo-
blanco, y grabadores chinos se encar-1 r 
gan de fijarles sus siempre e x t r a ñ o s 
signos. 
E l propós i to de los misioneros pro. 
p a g á n d i s t a s no es solo do simplifi-
car el idioma escrito cbino, f-i:>o. 
priucipaltneutf, de dar al p a í s u ^ 
lenguaje c o m ú n que reemplace al 
"Babel" que hoy Impera, que POUL' r.ún 
a los nativos ene e s t á n fuera de FU 
propio distrito, en la misma s i t u a c i ó n 
de desamparo qu« a un extranjero. 
C O T i Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NHVr VCHK, mayo G.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Los Oittnos precios ao )os bonos d* la 
Libertad fueron los «igmiente?: 
Loa d^l 2 112 por l'W a 5)1 TO. 
Los primaros (íel 4 p T |Ml a S4."0. 
Los segundos ri^i 4 per :on a 84.W. 
Los primeros AM 4 114 por 100 i K-.TB, 
Los segandos f]cl 4 j 1 ?yr 100 a R.j.ln. 
D e v o . u c i ó o d e 
u n a p l a n t a 
Por decreto Presidencial se h a dis . j 
puesto la entrega de la p: ta o léc-
IrU a ti" Uuanabacoa con todas : us 
pertenencias a l a C o m p a ñ í a Cubana-
Alemana que es su legitima propic. 
tar¡a. 
Dicha planta fué incautada por el 
Liubicrno durante la guerra con Ale 
inania. 
U n G r a n C o n c i e r t o 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a " L a L l a v e " 
;r objetos de aluminio qu« 
j E l próx imo dia 6 se c e l e b r a r á en 
• el Teatro Nacional una velada que 
¡patroc ina la digna s e ñ o r a del Prcs i -
; [«Ate de la Repúbl i ca , para que ar -
i listas y d i s c í p u l o s de la Condena dft, 
l Lowenkaupt, h a g » n su p r e s e n t a c i ó n 
I ante el p^Mioo habanero 
Toman parte Joaquín Molina y el 
| tenor Ricardo Pastor de justo re-
nombro ambos. 
C o r s é J u v e n i l C o r s é C i n t u r a 
Prepara l a belleza de la n iña . 
Busto flexible. 
T ó r a x Ubre. 
Kspalda derecha. 
Vientre firme. 
Tal le elegante. 
E l c o r s é Juvcii i ' lia *ido creado 
para facilitar el desarrollo de las 
jovencitas. c o n v i r t i é n d o l a s gra-
dualmente en mujeres elepantcs. 
Po un n<^fslino t»^ J > cl.;Btlco en-
t • ' n it hútt¿¿ti\<i. 
Ri i Ante» •¡•f ii.:l.iali.ipn€fc re 
micndiin < :i fruncí i las i-minen, •as 
MMII ptni climas tropicales. 
flexible, ligero, horadado; eln oa-
ll«naa, pastnf* ni hebllti*. p«»a*iit«y^ 
pera las damas la ra.illaa«?irtn de un 
sueño; porqnc • • i n i » ! i " f«>:ur'>. 
conssrv.i lá ''ondulacj'»»"' d* la ¡mea 
y rsoilita los movimientos, e«p*<rl«l-
nienle en si baila y los (^poetas. 
Ka Ac una eflescia Bol»>*fana para 
rlvvsnir la obfjifjMfl dol tallo, (jcl 
.II'.I J irn v Ce la» fn.l< ras. 
Maison Violette.*. P. de fernáníei/Nepluno 34. Tel. il-4533 
S e c a n t a r á el acto Uo. do -'Aula" e j e c u t a r á el Himno " ¡ V t t * te R c i u 
. . . . tr>/.- <• b l i ca !" del comppsitor y ¡i^i • . i 
(en c a r a d o r ) y sciecios w s o a " i j ^ . , . - . ^ , JfHSiol.. CUva obra N W t n A 
otras operas. K noch-0 gtendo urreglo l a J&n 
E l eminente maestro (JüiUcrinu M . banda, del citado maeMro Toi.-ia-
T o m á s teniendo bajo su batuta una ^director de la Municipal de la H a 
orquesta y banda de 120 proíc.^oví i baña. 
Tenemos en la Aduana un graa surtido 
i-anderemos a prwcios muy baratos. 
E. 
NEPTUNO 106. 
O L A T A R R I E T A . 
T E L E F O N O A 4 4 8 0 . 
El corresponsal de " L e Temps" en 
-ladrid, Tefitre los siguientes inci-
entea a que ha dado lugar la nartida 
oea captal. del General Weyl*r, 
Gobernador General de Cata lu . 
a, nombramiento que p r o v o c ó violen-
ia onosición. 
X m l a t a ^ en,r*, c! Rer A,fonsol 
cit ^í,"110 ^ ,0a alt0s Jefe& E ^ r ' ' 
«»<^'na-Ub0 la Bi^uie,,tc sisnifieativa j 
Gp̂ &bÍrdo oído drcir pl Rey nue losi r\v era'eR desaprobaban en t é r m i n o s j 
láT^H dest i tuc ión del general M i - ; 
„B e' ^oseh. hizo l lamar al Jefe a 
^ se haeo refprvmcia y le pMió que J 
" " ^ o s e a una r r r i a de r o n . j 
_ enría, fuese a la e s t a c i ó n « dep-. 
f'Jé n GenrTa1 •VTeylcr. L a respuesta ¡ 
*1 Jt a- -̂1 Rey i n s i s t i ó y roz6 
**f\Án*r ('UG 0̂ ^'cicra P0r conside-j 
ttkd- a él- Pero é s t e , decidido a no ' 
Hhid' auiioue conmovido ñor la soli-
obe(rereal- ]y- c o n t e s t ó : "Estov listo a 
^ r C*£ to(iaa "vuestras ó r d e n e s . So-
l í a ' ^ bacer «»1 ,aorifici<i <ie mi i 
1»»lsdn-r Vuestra Majestad. m>ro no! 
f anr Kr a sa,u<iar al eeneral W ^ v l r r l 
"no" r , I **1 1!na D1^ida que eond*-. 
(losna ! indienado. se ret iró del 
SeneSi V un ^ ^ t e a c o m o a ñ ó al 
»Íos. 13 las Puertas del Pa la -
''ijo d I,as,a^0 "n momento penoso. 
^ireot Prme r>;'ra 110 hacerlo conducir 
«ifiu ^ M ? ^ ^ n,i d(,soacho P. la pr i -
so ai p ar:" AlfonKn s o m e t i ó el c a . 
"azado"011-5'̂ 0 íle Ministros, oue anie-
v> â  0' .sin ^nda. por las .TuP*aí!. no 
''aria lo a tomar la medida divcipli . 
J a nnue se imponía . 
Món -^"faha qm> el ofieial en cues-
Por conn'\nOÍí!ra el fareo oxie ocuPa' 
Madrid 41 €rarsc su normaneneia en 
- y en su puesto, como un re-
r 
L A C A L I D A D 
de nuestros cu'^cs, aun rn los 
m á s e c o n ó m i c o s , oa tan buena 
que garant'za una laryu dora-
c ión sin que por d i o "ufra de-
triuicnto las propiedades m"-
Ue'-ador«$ de los c o r s é s K A B U 
j SM A KT. ú n i c o s di$eñadov so-
bre modelos TÍ>O>. 
Toa lo» ú l t i m o s modelos lio-
gados. 
p a c 
c o r s e o m o Y 
A G & M T E : E X C L U S I V O P A C A C U B A 
p - i n D E S I Q L O 
C I A C G I A Y 5 I 5 T 0 . 5 . H A P A C L T F l M o e L A D R A 
W 
2 
P A R A 6 
LMA5 REFINADO CAPRICHO FEMENINO 
EN CJOYERÍA FR A N C E S A 
^ l ¡ g M Q u i n t a n a 
JÍVENÍDA ÍTAÜA 7 4 7 6 ANTEÓ QALIANO 
TELEFOMO, A - 4 2 6 4 
F A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 4 de 1 9 2 ü . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
F R A N C I A E > M A K K I E C O S 
Afta, a sabiendas de que esta sección 
ŝ decicada exclusivamente a cosas 
esDññt las, conviene hacerla extensiva 
de vez en cuando a ''cosas" de otros 
paíse?. ya que ellas pueden muy bien 
estar ligadas a cuestiones que afecten 
de manera, nrás o menos directa, a 
España. 
Así por ejemnlo, la acción france-
sa en Marruecos no puede ser dada 
al olvido por quienes se interesen por 
la acción de España en Africa. E l vi-
ceversa de este asunto lo saben muy 
bien los franceses, que no dejan de 
mirar a la zo»-a española de Marrue-
cos, ni de abultar todo aquello que 
en su opinión contribuya al descrédi. 
to de la acción española. 
Ahora que la zona española parece 
tranquilizada sucédense los encuen-
tros entre tropas francesas y moros 
rebeldes. Bien es verdad que esos en-
cuentros no dejaron nunca de regis-
trarse, aunque algunos creyeran era 
solo en la parte española donde se 
escuchaban día tras día los estampi-
dos del fusil. 
Y si ñus atenemos a lo que el "Bo-
letín flcial" de la zona francesa dice, 
para que no se tachen estas infonna-
,-iones de parciales, vemos que se 
confirma e] doble fracaso sufrido por 
tel-Kuscn Engai, en el Todra y el Re-
tenve pertenecientes al territorio de 
Bu-Den¡b. 
L a harka, mandada por Ba-Ali tu-
vo doce muertos el día 5 de Enero. Re. 
fugiados primero los rebeldes en Tex-
da fueron perseguidos por los aviones 
que loa bombardearon, determinando 
la dislocación de las fuerzas. Ha cir-
culado el rumor, todavía no confirma, 
do, de que Ba-Ali ha sido asesinado 
En cuanto 3 Naib-Belhach asegú-
iasc que en el curso de la fuga ha si-
'•*o raziado por parte de los Ait Had-
didu. Algunos elementos que queda-
ron en la Todra bajo el mando del Ja-
lifa Si-Abd-E'-Rahman, están situa-
dos por los partidarios de Ben Mo-
.gui, que les han causado serias pérdi. 
í'as. 
Respecto a la situación en territo-
rio de Mequinez, consígnase que la 
imposibilidad material en que los 
franceses han estado de explotar in-
:nediatainente ej efecto producido en 
Zaian por la sumisión de U-el-Aide, 
ha permitido reaccionar a los elemen 
tos hostiles. 
E l círculo de aduares disidentes se 
ha reformad » ra tomo al puesto de 
Abel-Mus. Los Ait-bu Kadur, cuyas 
disposiciones amistosas parecían sin. 
ceras, dudan dar muestras ahora de 
alguna vacilación. Añádese que, gin 
embargo, no hay motivos de alarnm, 
o'endo de esperar que la actitud de 
las agrupaciores rebeldes se modift-
nue a las primeras manifestaciones de 
fuerzas. 
Las operaciones del grupo móvil de 
Tadla van a coir.enzar de un momen. 
to a otro y terminarán por la ocupa-
ción de Taka y Chem, en el codo Nor-
te del río XJm-Er-Rebia. Y espérase 
que, gracias a los bombardeos efica-
ces que realiza la aviación todos los 
días, las operaciones habrán de reali-
zarse fácilmente. 
Por lo demás, los resultados obte-
nidos desde us primeros das por la 
sumisión de ü-el-Aide, se mantienen, 
y se señala que el viejo Moha-U-ja-
mu acaba de aprobar tácitamente los 
actosv de sus hijos, abandonando el 
territorio de Merav^tine. que habita-
ba desde hací i tiempo, para unirse a 
Hassan. 
E n el círculo de Bcni-Mellal ha ha-
bido una recrudecía de hostilidades 
de parte de las fracciones insumisas, 
con las naturales represalias de la 
aviación. Los «dos centros de Anuil y 
de Teamuyut (al Sur de Geormea-
len) han sido bombardeados con éxi-
to. 
Tales son las noticias oficiales que 
se reciben de la zona francesa y que 
contrastan de manera notable con las 
que se refieren a la tranquilidad en 
la zona española se verá turbada el 
día menos peii?ado y que España pre. 
para nuevas operacione sallí; pero 
queremos hacer constar el contraste 
para que no se acuse a España de no 
saber llevar la acción que se le tie-
ne encomendada y se crea que en la 
zona francesa todo es dulzura, paz y 
tranquilidad. 
Los moros no distinguen de españo-
les y franceses. Y para ellos tanto 
montan unos como otros. Lo que qui-
sieran sería suprimirlos a todos. 
E . Q. 
| L a N u e v a S u c u r s a l d e l 
B a n c o N a c i o n a l e n 
C o l u m b i a . 
Ningún Indicio tan elocuente y 
verídico de la prosperidad de un país 
como el hecho de ver multiplicar sus 
i, oficina8 bancarias a las más podero-
1 sas entidades de crédito, tal com; 
. está ocurriendo al Banco Nacional 
i de Cuba que cuenta hoy con 122 su-
1 cúrsales en el territorio de ia Repú-
! tl ica. 
L a última de estas Sucursales, ia 
aúmero 122, fué inaugurada el pasa-
do viernes en un lugar que ya recla-
maba como necesitada y muy conve-
niente esa flamante dotación. 
Nos referimos al campamento de 
Columbia. 
Ya cuentan los valiosos elementos 
de aquella zona con una oficina en 
que con facilidad y comodidades ab-
solutas puedan realizar todas las ope-
raciones bancarias que hoy hace in-
dispensable la vida moderna a tudos 
elementos sociales, civiles o milita-
res. 
Y la simpática y marcial pobla-
ción del Campamento de Columbia 
celebró dignamente este aconteci-
miento. 
Asistieron todos los jefes y oficia-
les allí destacados a cuyo frente re-
cordamos al Jefe superior del Cam-
pamento Coronel SUva y General Va-
rona, acompañado por el Tenienio 
Coronel Gustavo Rodríguez. 
E l acto revistió singular anima-
ción y fué exponente del júbilo co" 
: que se veía inaugurar tan necesaria 
! oficina, que el Banco Nacional de Cu-
ba ha montado lujosamente. 
Al llegar la hora de los brindé 
1 hicieron uso de la palabra los seño-
r e s doctor Antonio García Hernán-
dez por el Banco Nacional, el Te-
niente Coronel Gustavo Rodríguez y 
Coronel Silva por la oficialidad, ya 
! que el á^ape se ofreció en el Club Mi-
litar, con toda gentilidad. \ 
No es preciso ponderar las venia-
jas que un establecimiento de esla 
índole ha de reportar a la población 
militar de Columbia y a sus famiHa-
! res y allegados. 
j Durante el acto las tropas forma-
l ron frente al edificio, con muestras 
i de visible regocijo. 
j Asistieron al acto en representaT 
dón del Banco Nacional de Cuba, los 
señores Prudencio Cu^t^ 
Departamento de Ahorros J t l * 
cma Central; j * ¿ 2 
Sub-Admmistrador y ei / ^ a f c H 
- r Antonio Rousee^u ^ t o r 
Al frpntp H„ e e de esta gno 
los señores Miguel Galán "al ^ 
ministrador y Vicente K L ? 3 * 0 3 
Contador. 18 Blanco, Co^¡ 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E I . R I V E R O 
A B O G A D O S 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Medico cirujano. Domicilio: Agrnlla, <«• 
altos. Teléfono A - m s . Habana. Consul-
tas: Campanario, 112 altos; de 2 a 4. 
J.nrermedades de señoras y nlfit/s. Apa-
ratos respiratorio y Rastro intestinal. I n -
yecciones de Neosa'.varsán. 
D r . J . D I A G O 
D r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
UROCL'RADOR 
Testamentar ías y Divorcios. 
CUBA, 54. 
Teléfonos A-3741 y A.0132. Apartado 31. 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
Teniente Key, 71, aitos. (Departam^ntc' 
de Pinar del Río). Teléfono A-024-2. Apa.r-
tado 817. Cable y telégrafo -Lúdela. 
C 1359 ind 5 f 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
, del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades Te" 
| néreas. Cistoscopía, cate rism0 de 0̂8 
uréteres y examen del riñón por los Ra-
. yos X. Inyect^ones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a. m. v de 3 a 6 p. m -
' eni04f>'>Calle de Cuba' número 60^ ^ 
D r . A D O L F O G O N Z A L E Z G A R C I A 
1 Medico Cirujano e Interno de la Quinta 
de Dependientes. Uonsultas de 2 a 4. 
1 Merced, 6. Teléfono A-0441. 
14446 30 j l 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
i medades de las señoras. Empedrado, 19. 
, De 2 a 4. 
C 9277 30d,9 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
, a Malecón, 330, bajos, donde se ofrece 
I al público en toda lo concerniente a su 
j profesión, de 1 a 3 p. ra-, todos los días 
I menos los Domingos. En Arroyo Na-
1 ranjo. Calzada, 30, recibirá también a 
I los que lo deseen ccnsultando de 8 a 10, 
mañana. 
C 853 90d-23 • 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
.sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
U4, altos. Teléfono A-64S8. 
12455 30 ab 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
J O R G E C A S T E L L A N O S 
Dcctor en Cirugía Dental. Se ha tras-
ladado a la calle San Juan de Dios. 10. 
De 12 a 5. 
13456 14 m 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
T H B CUBA CAITE S I GAR COKPORATXOlf 
mera York. Maye, UL 
Con utilidad de 7|8 de punto en cada una se vendieron ayer ÍSOO acciO' 
les comunes de la Cano Sugar. De las preferidas se vendieron 400 ron 
»érdlda de un punto en acción. 
I>A B O L S A 
Sumarlo da Th» Wall Str*et Jonra al én iaa operaciones ayer en el merca 
lo d« valorea 
"A la hora del Herré hubo reanimación. L a mayor parte de los valores In-
dustriales fué forzad» a la baja en el actual descenso; pero la marca eam-
oió cuando se anunció que el Tribunal Supremo nada resolvió en el caso de 
la United States 8tee]. Los valores de la Royiil Uutch operaron bien en toda la 
eeslón. E l numerarlo al 7 por 100." 
de ayer; 
del. tfe la L í b w t a l , 
Primerot del. , 
Regundos del. , 
Primero» del. . . . . . . 
Segundos de1.. . . . . . . 
T°rceroa del 
Otartoa del 
L r.lted SU tea Vlctory. . . 




























ULTIMAS V E N I A S ü O F R R T A S 
Coba exterl»*r, del , 6. 0|0 de 1M9 
Cnba exterior, del 4 . ^ 0 0 „ 1940 
Coba Rallroad 4.% 0|9 . (963 
Kavana Electric cona 5. 0,'a " 1952 
Cuban AmeTi-?an Sugar. . , . 
C'tj of Bord-aanx 6. Oji „ 10lí> 
City of L»ona «. OH) H 1919 
C t y of Maraeille» 0. 0 6 1919 
C.ty of ParU 6. 010 , ] 
Anglo-Prencli. . . . . . . . 6. o,o „ 1920 



















C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A : 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R i E T A 
Abogados. Edificio guiñones . Teléfono' 
A-."5.0S9, Habana. 
13171 12 m-
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . G O N -
Z A L E Z B E N A R D 
HABANA Y C A R D E N A S 
Habana: Abogados: doctores Alfredo 
González Renard y José A González E t -
chegoyen. Edificio Ruiz. O'Reüly y Ha-
bana. Cárdenas: doctores Alfredo Gon-
zález Renard y Francisco J . Larrleu. L a -
borde. 27. 
C 3388 Ind 8 ab 
D r . Q U I N T I N G E 0 R G E V E R N 0 T 
Donato Mármol, 36, Bayamo. 
7795 •"> ab 
L D 0 . P E D R O J I M E N E Z T Ü B I 0 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarlos y tea-
lamentarías, exclusivamente. Oe 9 a 11 
a. m. v de 2 a 4 p. m- Bufete: Cuba, 
7. Teléfeno A-2276. 
12450 30 ab 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
D r . A N T O N I O R I V A 
i Corazón y Pulmones v Enfe. piedades del 
1 pecho exclusivamente. Consultas: de 12 i 
oou- ;;i mz 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la I 
Habana y prácticas de París. Especia-' 
lista en enfermedades de señoras y par-i 
tos Consultas de 9 a 11 a. m- y de 11 
a m- Zanja. 32 y medio. 
j*-4^ 30 ab 
D r . M I G U E L V í E T A 
Especialista. Cura por au experimen-
tado sistema las enfermedades del E s -
tómago, de los Intestinos y las secre-
tas. Consulta de 2 a 4. Carlos I I I , 200. 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y r^rugía en general. 
Consultas: d el2 a 2 p. m. Animas. 19. 
altos. Teléfono A-1066. « 
C 1204 30d 3 f 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
í Fnfermedadea de la Piel y Sefioras.) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 v me-
dio, a^os. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-^OS. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes, en Manri-
que, 56: de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 si ag 
4727 29 í 
D R . L O R E N Z O F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
ComPM-^enta de fincas rAstlcas. 
Representaciones legales. 
Oficina: Manzana de Gómez 206. Te-
lefono A-4.S32. De 2 a 6 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
JfOTARIO P U R L I ^ O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V W O 
Abogados.' A guiar, 71. 5o'. piso. Teléfono 
A-,:432. De 9 a 12 a. m- y de 2 a 6 p. m. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abocados. Amargura. 11. Habana. Cable 
y Telégrafo "Godelnte." Teléfono A-2G.»6. 
n r — — — B T M I M J T T "*T 'H"*~"iri 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s , 
HABANA, 49 , esq. a T Ü A D I U O . CONSULTAS D f 1 2 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d í a a 4 » 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cinisría en general. Inyecciones de Neo-
Salvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-246L Domicilio: Ranos, entre 21 
v L:}. Vedado. Teléfono F-1483. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e a d e m o , C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e r o , 
« n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
—Y— 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o I n t e r e s e s a l 3 % a n u a l — 
T e d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n por corroo 
MEDICO C I R U J A N O 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes cistoscoplo y 
cateterismo ureteml. Aplicaciones de 
Neosalvasan. Domicilio: C . Monte, 3(-*. 
Teléfono A-9&ir>. C o n s u l t a s : \ irtudes. 
144.B: do 3 a 5. Teléfono M-2461. Mar 
tesT jueves y Sábado. 
C 332 'n " e 
D r . M . L O P E Z P R A D E S ~ 
Médico Cirujano. De las Facultades _de 
Madrid v la Habana. Con treinta anos 
de p-áctioa profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial caratlvo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 01-93. Habana. 
Teléfono A-0226. 
B114 5 ab 
" D ^ J O S E A . F R E S N O 
TiUedrátlco por oposición de la Facul-
t id de Medicina. Cirujano del Hospital 
Número tno. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 60. Teléfono A-4514. 
D o c t o r J . A . T R E M 0 L S 
Médico do Tuberculosos y de Enfermas 
del oecho Médico de nlfiOB. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado. 128, entre Virtudes y Animas. 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especlalisla 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Peina, 07, (altos.) Consultas: Lunes. 
m l é m / I e s T viernes, de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12060 90 d ,10 d 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha traHaldado sn dOmlcUto v consulta 
a Perseverancia, número 32. altos. Te-
léfono M-2671. Consumas todos los dfaii 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina Interna 
especialmente del Corazón y do loa Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ñón. 
12464 so ab 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarlas (2 a 4). 
Virtudes. 39. altos. Domicilio: Patroci-
nio, 2. Teléfono 1-1197. 
D r . E M I L I O J A N E 
Especlallsfa en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venéreas del Hospital 
San Luis, «m París. ronsuUas: de 1 a 4, 
otras horas por convenio. Campanario. 
43, altos. Teléfonos 1-2583 y A-2208 
12456 30 a b 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma- ¡ 
ternidad. Especialista en las enferme-1 
dades de los niños. Médica y Quirúrgl- • 
cas. Consultos: De 12 a 2. Línea, entre; 
V y ti. Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z | 
Payos X. Piel. Enfermedades Secretas. ¡ 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De ! 
• a 3 p. m. Teléfono A-5049. Prado, nfl-; 
mero 33. 
D r . $ . P I C A Z A 
Especialista en las enfermedades del 
aparato digestivo Neptuno, 49. Consul-
tas: de 2 a 4. Teléfono M-1675. Gratis 
para los pobres, de 9 a 10 de la maña-
na, diariamente. 
12458 30 ab 
D R . E R N E S T O C U E R V O 
Teléfono 1-2179. Patrocinio y Luz Caba-
llero, Víbora. 
12256 6 m. 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo-
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
lle de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento cprativo del artrltlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo. 
diabetes, dispepsias, hlpercorhidria, en-
lerecolltis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parális is y dem^s en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
12453 30 ab 
D R . F . D E C 0 R D 0 V A 
Cirujano dentista. Gabinete establecido 
con los últimos adelantos profesionales. 
Completa anestesia para las extracciones I 
de dientes y nervios. Especialidad en tra- | 
bajos de puentes fijos y orificaciones l 
sin martillo , 
Atención de día y de noche. Horas por I 
el sistema de citas. Conciencia en los 
reconocimientos. San Lázaro 30&, entre 
Escobar y Gervasio. 
10590 23 ab. j 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 1 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 121 
y de 2 a 5. Especialidad en el trata- i 
miento de las enfermedades de las en-1 
cías. (Piorrea alveolar) previo examen i 
radiográfico y bacteriológico. Hora fija I 
para cada cliente. Precio por cünsult:i: | 
$10. AvenidA de Italia. 53, altos; de 9' 
a 11 y de 1 a 4. Teléfono A-3S13. 
20 ab 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete dental a los [ 
altos del edificio de Frank Robins. De-1 
partamento, 511. Teléfono A-8373. Empas- 1 
tes invisibles, nuevos procedimientos en I 
puentes y dentaduras postizas. Curación | 
do la piorrea. Turnos a hora fija. Con-' 
sullas: de 1 y media a 4 y media. i 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especlalitsa de la Universidad de Pen-
silvanla. UNICAMENTE P U E N T E S Y 
CORONAS. Horas de consulta: de 9 a 
L Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
L A B O R A T O R I O S 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Cirugía general. Radiografías; tratamien-
to por Rayos X. Inyecciones de Neosal-
varsán. Carlos I f L 45, moderno', altos. 
Consultas de S a. m- a 5 p. m. Teléfo-
no A-Í305. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad : Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. 
Domicilio: San Benigno, 77. Teléfono 
1-3003 Consultas: San Nicolás, 27; de 
2 a 4. Teléfono M-1660. 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de 
ABONOS C O M P L E T O S : $10. 
San Lázaro. 294, Tel. M-196& 
12460 30 a b 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, f2 moneda oficial, Laborato, 
rio Analítico del doctor Emi'iano Del-
gado, Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622 
Se practican anális is químicos en ge-
neral. 
C A L L I S T A S 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa 
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des de mujeres, partos y cirugía en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado, 50. Teléfono 
A-255R. 
12021 30 ob 
D r . A D O L F O R E Y E S 
W<!tftmnco e intestinos exclusivamente. 
Lamparilla, 74. Diagnóstico y tratamien-
to transdnodonal. Procedimiento de los 
doctores .lutte y Basslcr. de New York, 
en sus respectivos hospitales j Poll-clí-
nlcas; de 8 a 10 a. m. Consultas de 1 
a I n. m- Teléfono A-3582. 
9844 18 ab 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en onferniedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Klcctrlcidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-dlrector del Sanatorio " L a 
Esperanza." Reina. 127: de 1 a 4 p. m-
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
D r . L A C E " 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales; sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán. etc.: 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Habana, 158. 
C 9676 in 28 d 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 4, Malecón, 11, altos. Te-
h'fono A-4465. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E LA 
D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma , 
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, 
altos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio', Je sús del Monte. Teléfo-
no. Médico cirujano. Garganta, nariz y 
| oídos. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
TtAsultas de 1 a 3. en Neptuno. 36, (pa-
n S T Manrlaue. 107. Tel . M-2068. 
8122 31 mz 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
ESÜ »clallsta en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 1. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfia. New York 
v Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroacópieos y 
i lstoscóplcos. Examen del riñón por los 
Ravos X Inyecciones del 606 y 914. Rel-
nS. 66 bajos. De 1 p. m a 3. Teléfono 
¡ ^ 8 2 8 a d ¿ 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a X. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-25M. 
A L F A R 0 E H I J O 
Obispo. 100. Teléfono A-0878. Sin bis-
turí ni dolor. Deje poner exageradamente 
grave su enfermedad y venga a vernos 
para probar una vez m á s nuestra com-
petencia. Centro Canario. De 11 a 2. 
Centro Dependientes, de 4 a 7 p. m-, Re-
pórters, de 7 a 8 a. m- Particular: de 
8 a 11 y de 1 a 4. 
14563 a m 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
En el despacho. $1. A domicilio, precio 
sejírtn distancias. Neptuno, 5, Teléfono 
A-j817, Manlcure, Masajes, 
F . S U A R E Z 
E l B a " c o í ñ t e F í ¡ d ^ r 
e n H o y o C o i o r a d o 
E l domingo tuvo efecto 
Colorado, la iuaugurad?a Ho,, 
una nueva sucursal del B úm 
nacional d* Cuba. co I»t«^ 
Numerosa y selecta 
asistió al acto, qu^ re^uit* ^"o* 
do. ' resulto espj^J 
E l señor Cabaleiro, Admi„isfr l 
de aquell asuemeal y el seño a40'* 
Cajero hicieron ia presentación^ 
señor José García del Barco i * Í ; 
picado de la oficina central' N 
yaba la representación del ' í ^ í M 
te ci^dicba «sutuclón, s e ^ ^ 
Con voz clara y concisa 
García del Barco pronunció 
liante discurso, dando a cono 
que el Banco internacional d ^ 
significa hoy para el comercio v "ll,í -
la industria. 4 
(En la imposibilidad de p u b l i c ó 
íntegro, por falta de espacio dai 1 
conocer algunos de los henuos,?8j| 
rrafos de ese discurso 
h . ' S 1 0 5 30103 ,le. ^ ^ r a c i o n . , J 
bancos, que son d,: una frivola , ^ 
nencia, tienen en ci fond0 «„ 
lismo conmovido:-, porque todo 
nacimientos tienen una grande at"* 
ción y ejercen sobre nuestro . ' I ! ' " ' * 
un raro ''ricanumi-Mo- nace i 1 
y el hogar se t oru alegre v u 1 
citaciones aini?tosis dejan (.n nue * 
alma como una sensac¡(3n de r¡!*3i 
psnsa; nace una fttrella en el «7 
mamento y parece qpp c0ii ena 
bellece y esmalta el horizont- „. * 
una rosa y en el crugir de su' vmU 
cahz vemos vu la anunciación nromo 
tedora de fragancias fxqui^itas n -i 
ce en nuestro pecho una' espen : 
con ella vienen R nosotros las alerñJ 
do un más halagüeño porveni, 
ce a la vida de Ja realidad una W i 
na de Banco y con ella vemos nuevo* 
entusiasmos mercantiles, nuevos r¿ 
fuerzos comerciales y hav como „i 
nuevo florecimiento de nuevas actu 
vidades. 1 
"Porque una oficina de Banco es M 
auxiliar y el conipiemento máa \ñm 
roso y eficaz del comerciante nioder 
no, porque lo que éste concibe pi.nJ 
o sueña, en el ándo campo 1 , 
transacciones meicantiles, el BaPcd 
so lo convierte en realidad, tanribli 
auxiliándolo oportunamente, y 
ciando sus intereses en participa) i 
proporcional y normalizando y MÍVP, 
lando así las rr-laciones que i 
za. primero como depositante y n m 
lariza y perfecciona. luego coni" np • 
tata rio. 
"Y el Banco Intc.Miacional de Cubs 
surgió a la realidad representando 
la vida nacional el mismo fei 
que la lluvia, que siendo el producía 
de la reacción d? dos estados, esc da 
lo alto llega al -Mielo, penetra, p: ' 
ca y activa la maravillosa gestaeM 
de ia simiente y hace brotar tki ION 
co la bella flor o el codiciado fniin; 
y así el Banco Internacional de Cu. 
ha, nivelando y neutralizando la ie« 
ción de los bancos extranjeros 
copio la lluvia al fondo del pMa lo 
comercio, provoca y activa el v'y n -
cío de las más nobles iniciativas i''-
dividuales, haciendo florecer en tpdd 
el territorio de la República y rom» 
en una maravillosa e incomparablT 
primavera mercantil treinta y cinr» 
mil negocios de otros tantos clifi>tM 
complacidos»'' 
Xada an expresivoíconio estas bf" 
lias frases, para dar una iden lo 
que es e'i su fondo la Institución Bt»< 
co Internacional de Cuba. 
Al terminarse el discurso, los asís-, 
lentes fueron obseruiados co" u" 
"lunch" magnífico. 
Felicitamos al Banco Intcr'iarin 1 
de Cuba y a sus Directores, y Itc* 
mos fervientes volop porque c o s t í ^ 
como hasta ahora, por el (•ami"o 
la prosperidad. 
Quiropedlsta del "Centro Asturiano." (ira-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones, Manzana de G6- . 
mes. Departamento 20.1. Piso lo. De 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-1015. 
8352 ai 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a : 
LOS DE PASTORIZA 
GIRA Y M AUM I: 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Knferme*!^*" Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas, 
fonsuitas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago', hígado, riñón, etc) , enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serie 
del 914 para la sífi l is . De -2 a 4. E m -
pedrado, 52. 
12457 «b 
O C U L I S T A S 
»v * n . C J D . * - i . - 'De la Facultad de París y la de Madrid i 
D r . A l b e r t o O. Cíe DUStamante . y Bscaelaa de Now York- y . M H M m B M ^ H i ^ ^ M W M n M » 
' rlz. garganta y oídos y enfermedades! . mm i • 
i ' pecho ^ ^ c n r a ^ / . ^ j t : . . ^ de 2 D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras I 
a corta y larga vista sobre New York I 
Londres. Parla y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-1 
Icares y Canarias. Agentes de la Com- i 
pañla de ¡seguros contra incendios "Ko-
yal." 
A f l y a d e C o l o n i a 
« d e l D r . J H 0 N S 0 N = m á s f i l i a ! 
•• N tt 
Médico Cirujano. Catedrático por oposi-
i-ión Jefe de la Clínica de partos^ de 
la Facultad de Medicina. Consultas: L u -
nes v viernes. Sol, 7Í): de l a S. Doml-
riho: 10 entre J y K. TeL F-1862. Ve-
d a f ¿ l - 23 jn 
c o n i a s 
EXQUISITA PASA EL BAflü Y EL PACELO, 
•e feoti: DROfiütRIA JOHNSON, Obispo 30 , esquina a Agnlar. 
J 
Utl J " , „. .j . u m 
a 4. en Amlsta(i esquina Estrel la Lunes. 
Miércoles y Viernes, por previa citación. 
Martes v Jueves. Telefono A_9911 y Te-
léfono domi'ilio. F-144L 
8118 31 mz 
DTTÜUO C E S A R P I N E D A DT- J- A. V A L D E S A N C I A N O 
! Tatedrátlco titular por oposición de E n -
| fprmedadPS Nerviosas y Mentales. Mé-
rlico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
i l e : Knferniedades del Sistema Nervio-
. so. Lúes y Enfermedades del Corazón, 
i Consultas: De 12 a 2. (520). San Láza-
ro. 221. 
31d-lo. 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del dotrtor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
C 11642 Ind 15 d 
Do la Quinta de Dependientes. ClrutrTa 
en general. Enfermedades de la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nfi-
mero 112. bajos. Teléfono A-426.". 
124(n 30 ab 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . VENERO 
San Miguel. BB, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9.TR0 y F-1354. i ra-
pamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. E x a -
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Ktyoa N. Se practican anál is is de ori-
nas, sangre. Se hacen vacuna* y se apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media, a 8 y media y 
de 4 y media a 6. 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hldrocele. sífilis. Su tratamiento 
por Inyecciones sin dolor. Je^ús María, 
33. Toltfono A-176(V. 
13542 10 m 
D r . J. S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3 pra 
do. 105. entre Teniente Rey y Drago 
nes. 1 
C 10786 in 28 n 
D r . L A H E R R A N - V A R O W T -
Oculista. Especialista en enf*>p~í.^™j 
de los Ojos, Garganta, N ^ i l v oTd^ ^ 
la Facultad de París y del Polrclinfc rt! 
Philadelphla. Horas de consulta: P»-* . 
• ulares: de 9 a 11 y media ¡u m v d i 
2 a 4 p m.. $0. Para pobres; de 4 a 
5 y media p. m-, $1 ai mes. Ani l la» 
90, bajos. Teléfono M-2o«7 animas. 
12451 SO ,b 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, París, Madrid Bar-
celona; New York New Orleans.' F l la -
delfia, y demás Capitales y ciudades 
d« los Estados Unidos, Méjico v Euro- ' 
pa, asi como sobre todos los pueblos de 
España y sus pertenencias. Se reciben 
depósitos en cuenta corriente. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cons- I 
truidas con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va- í 
lores de todas clases bajo la propial 
custodia do los interesados. En esta 
oficina daremos todos los detalles oue 
se deseen. H * 
N. GELATS Y C 0 M P . ' 
B A N Q U E R O S 
' NTGEUTS Y COMPAÑIA " 
.JS, Aguiar, 108, esquina a Amargura 
Hacen pa?os por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pue 
blos de LspaSa, Dan cartas de crédito 
sobre New lork, Filadelfia, New Or-
leans. San Francisco, Londres París 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
He aquí el programa fie la S^n 
ra y niatinéc que celrbrará" W 
Pastoriza e" Palí.l,i"o el tloming" V1 
ximo; 
PROGRAMA: 
L a Comisión do fiesta saldtl 
Dragones número 1.6, oasa de] Vre 
dente, a las 11 a. m.. acompañada ' 
Terceto de Gaitafl Bombo y Tanu 
que conducirán e! Estandarte 7 ^ 
doras de la Sociedad hasta Pajat.! 
A las 12 meridiano dará Prinr15 
el Almuerzo que rorptará del sigi"' 
te Menú: 
\>rmouth Torlno. 
Entremés variado. ^ 
Pisto Manchcgn 
Arroz con pollo 
Pierna de puerto con p^ra' 
Ensalada mixta. . 
Postres- manzanas natural"; i' 
res Cervcz Tfvoli; Vino Gallego; i" 
Café y Tabacos. 
UNION 0IE>SA>A 
He aquí su nueva directiva: 
Presidente.- señor Ramón Do ^ 
^Vicepresidente: J0sé Agromayor^ 
Vicepresidente segundo; Afiur 
driguez. . „ 
Tesorero- Florentino González. 
Vicetesorero: Benipno Várela. 
Secretario: José Gonzálezronzálei. 
Vicesecretario: Armando Go"» , 
Vocales: Manuel G. ^ ^ " " ' ^ l e r : 
cinto G. Fariña; ^ancisco G«n« . 
Manuel Guzmán; Jesús ^ ' ^ e z : 
Celestino Macía; Delmiro ^ l ^ ¡ e . 
Baldomcro Quintei-'; Apoimar 
go; Antonio Iglesias; José , 
Ju^n A. Belmonte. Manuel L;- ̂  ^ . 
Llegue a todos nuestra enno 
Suscríbase al DIARIO M ^ t f 
RIÑA y inúndese ™ * \ V l i K * 
L A MARINA 
L L E V E SU DINERO 
\ m m " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n e e E s p a ñ o l d e l « I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g t b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s J 
e l d i a e r c p u e d e s a c a r t e d e l B A N C O c u a u -
d o s e d e s e e 
Af lO L X X X V m 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n U l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
f O > S r L T 0 B 1 0 
^ jnajadeRU-SÍ ; yo creo que el 
A de Simonson" es eficaz; pe-
P^ftinico rápido, lo único seguro 
19 destmcció-a dpi wUo es la 
* ^ - P a r a quc ,r eI1víen lo que desee 
^ ' r t r l«5t» con que sire su ira' ^ . - • i del franqueo. i . 1 ; el del franqueo. 
•d-Poede aceptar la invitación de 
**^eo en la forma indicada; poro 
feJtóiBtir a un teatro o baile, de-
^ t̂ed 7 su amiga i r acompañadas 
if-S* persona de respeto. 
*?'^prefiero la belleza de los ojos, 
gon los que animan todas las 
. JÜJi fracciones. 
T P<—Lea mi orimera contesta-
j j - ^ n a majadera"', y una ve? 
¡ F ^ e| depilatorio, pídame la otra 
por no convenirle emplear dort 
¡JJcedimientos para la cara a uti 
•'TJJinju—la.—La razen eg aue eu 
L trni^res predomina maS el afán 
¡T-eruir la moda, que el de pstud 'ar 
¡BÍI se aáapta m á s a su g é n e r o de 
^rr^ntimiento de la estética, es un 
-njadpro arfe aue nn var ía má^ nne 
irse pprf^ecionando; m ' en fr ia 
í f l a Moda cambia hasta lo Infinito, 
C t « n e r en cuenta ui la ben^za i n . 
iSffdnal. ni clase aleuna de leyes, a 
M plinto oue nn pxiste una moda 
M» no resulte r idicula , sf se f^a l a 
OTc'^n en el1a alerunóc nñ"* d e s p u é s 
L qne hava riosanar^cido. Ksto nrue. 
k nne la M^da no ti>ne m á s oue un 
Jhjfto anooionado. Micesante. ún«co; 
¿ ie producir cambios, no d á n d o s e 
¡ira lograrlo n i un solo punto de r e . 
Da'aMel asombro de usted do oue. 
I modas tan extrafias. y de nhí 
tunh'én mi c o n s o l ó de que no laa 
idoote todas, Umitáudoso a seguir las 
iae el buen gusto y el decoro p e m l -
2a.—Esa soltura en el trato social; 
« a r t e de la c o n v e r s u o í n n : esa d's-
fltdón para eleeir v dpsarrol'nr te-
gM. no la dan los libros, se adquie. 
frecuentando la sociedad. Lea al-
bable poco: escuche mucho y t ra -
ite ir coniando a a q u i l a s personas 
la seduzcan m á s : ellas se rán el 
viviente que le conviene estu. 
,—Yo no conozco sus gustos en 
itura: démelos, a conocer y lo 
jejaré algunos autores, los que 
rá leer sin temor aleuno. 
i._No tiene por que excusarse. 
Curio&iUa.—la.—Si no es más que 
un amigo do la casa puedo reanudar 
sus Tisitaa al mes: un poco autes do 
esc tiempo, si llene uu interés muy 
vivo por alguien, y después de trans-
curridos los primeros días si es no-
vio. 
2a.—Para quitarse las pecas hume-
dézcaselas co una mezcla de bórax, 
agua de rosas y agua de flores do 
naranjo. 
Cuando hayan desaparecido pída-
me la segunda receta. 
Fleur do Lys.—Los remedios que 
voy a proponerle a asted no pueden 
ser más senc-llos. lo que no impide 
que resulten verdaderamente eficaces 
en la generalidad de los caaos. 
En primer lugar lávese aiempre la 
cara con arua hervida y temnlada, 
untándose dtisnués. una vez al día un 
poco de jugo de Hm6n. el que se deja 
I secar sobre la piel. 
Fricciónese además, mañana v no. 
che con esta composición: 
Biborax. 
Asrua de rosas. 
Acua de flor de naranjo. 
A n í a herv'da. 
Hav nne tener mucha constancia 
normte el corregir nr^nensirtn o 
os» dofooto. no es 1» obra do nn día. 
.Wmín de los Unes Haré, uor 
eonmlacerla a usted, nuevas indica-
oinnes soVe ei asunto que le inte-
resa. 
Primero haga todos los días los 
F.iEu'ontes ejerou-ins gimnásticos, em. 
picando pn ellos diez minutos. Se su-
ben los brazos hacia arriba y luego 
se hace xma rotación lenta con ellos, 
ecbándolos hacia a t r á s todo lo po-
sible. 
Dése duchas o abluciones diarias 
nnr mañana y noche, emnleando m a 
p'-Nonja, la aue emuanará renetidas 
VPCPS en amia fría, a la oue haya mez-
p^ado media cucharadita de tintura 
de benlnl. 
P^r último, desnués de una de las 
duchas, d^se sobro el busto las si-
guientes fricciones: 
Aceite de almendras dulces. 200 
gramoít. 
Tora virfen, 100 erramos. 
Tintura, de ben»nina. 50 gramos. 
.Aerua de rosas, 5̂  erramos. 
Tnnino pulverizado. 10 gramos. 
Para crirmiotar el nian. 1»» aconse. 
lo oue prefiera en sus comidas los 
alimentos grrasos y farináceos; y quo 
tomo buevos, leche y cerveza. 
OdUla.—Ni es l«ta la pregunta d« 
usted, ni me causa la menor moles-
tia el solucionar su duda. 
E l nombre de Berta se escribe en 
francés de la manera siguiente: 
"Berthe". 
Ignorante.—En eata época no está 
mal que se vista de blanco para ese 
caso. La estación casi lo exije. 
Raquel.—Tenga la bondad de leer 
mi contestación a "Jazmín de ios A l -
pes". 
Señor Richard Renet,—Tendré mu-
cho gusto en contestar particularmen. 
te a sus preguntas. 
Aspirante.—Perdone usted quo no 
le haya contestado antes. La falta de 
papel en el DIARIO ha aglomerado 
muchas cartas en mi escritorio y em-
piezo a responder a ellas. 
l a .—Al casarse en esas condiciones 
el matrimonio es rá l ldo. Usted debe 
confraerlo con los requisitos que le 
exijen sus deberes de católica. 
2a.—Usted no es solidaria de con-
ciencias ajenas, aunque es un deber 
suyo cuando él sea su esposo Inducir-
lo i?oave y amorosamente a todo lo 
que crea bueno, legal y honrado. 
3a.—Esos son asuntos de él, y a 61 
solo le correspondo soluclunarlos. 
4a.—Usted, una vez casada, es la 
que está oblieada a cumplir con su? 
deberes de piedad. 
Y ahora le expondré que estos son 
casos de conciencia de los que me 
permito tratar por las condiciones ex-
cepcionales que en usted concurren; 
pero que lo seguro, lo indicado, ea 
acudir a un confesor celoso, prudente 
e Ilustrado. 
Fmma de rantíllana. 
D Í A R J O PE L A M A R I N A M a y o 4 de 19Z0 . 
VIDA OBRERA 
L a suspensión de órdenes 
Ha comenzado ? dejar sentir sus 
efectos la suspensión de órdenes en 
las fábricas do tabaco. El sábado re-
bajaron operario^ varias manufactu-
ras, y se rumora que algunas cerra-
rán sus puertas temporalmente. 
L a Xueva Idea 
Para hoy tien» anunciada una jun-
ta la Sociedad de Auxilios "Nueva 
Idea", en el locai de los torcedores 
sito en Oqueudo i§, altos, a las ocho 
de la noche. 
El confUclo de la casa AlTarcz y Hnos 
En días pasados, se llega a un 
acuerdo por la intervención del doc-
tor Laguardia, en el conflicto surgi-
go en la fábrica di envases de cartón 
de los señores Alvarez y Hermanos. 
Las obreras 'lespedidas no pudie-
ron ser admitidas, al parecer, por 
i.l-r>ncrse a trabajar con cl'las las 
propias obreras del taller. 
PAGINNA SIETE 
Una haelRra en f rusel las 
A la secretar ía del Sindicato Obre-
ro, del ramo de construcción, llegó la 
noticia dg haberse declarado en huel-
ga las obreras dp Crusellas, por ha-
ber sido declaradas cesantes dos 
obreras que organizaban a las demás 
en la Sección de Perfumería del Sin. 
dicato. 
í I 
Ahogaron ya los implacables vien-
(tos 
la voz de las alegres barcarolas 
y al compás 3e sus tráficos acentos 
rugen v rugen sin cesar las olas! 
Cuando las grandes esperanzas hu-
(yen, 
el hombre desconfía de la suerte. 
En las/ tormentas que jamás conclu. 
(yen, 
el consuelo major. /.será la muerte? 
Carlos Fernánder SchaTf. 
Rifa utorizada 
Ha sido autorizado, el R. P. Félix 
de Val, de la iglesia del Vedado, para 
rifar un auto maría "hash" destinado 
su producto al rapeto que sostiene 
dicha Institución. 
>ueTas peticiones de sueldo 
TA Gremio de Dependientes del ra- 1 
mo del tabaco, tiene en estudio nue-
vas peticiones de sueldo. Las tres 
secciones organizadas en el Gremio, 
presentarán sus peticiones, fijando el 
sueldo mínimo. 
Un fabricante nos manifestó que 
como hace poc" tiempo se les aumen-
tó el sueldo, basta un cuarenta por 
ciento, los señores fabricantes y al-
macenistas, se negarán ahora a la 
concesión de otro nuevo aumento. 
Los Kezagadorcs 
También tienen en proyecto un 
nuevo estudio de precios. En la últi-
ma junta general, se discutió el asun-
to. L a mayoría demostró su confor-
midad con que se estudiara detenida-
n-.o-te el problema, y de acuerdo con 
la situación se procediera. 
La crisis anunciada de la que an-
teriormente hacemos mención, tal vez 
demore los trabajos encaminados a 
mejorar los jornales de los gremios 
de "la Industria Tabacalera. 
De todos modos se avecinan nuevo» 
problemas, a los cuales se disponen 
los industriales a hacerles frente, ê  
los momentos en que la elaboración 
del tabaco está costando grandes di-
ficultades económicas, en los merca-
dos extranjeros. 
C. ALVAREZ. 
^ O L A n E n T E : - G U A Y A b A S ' E Ó C 0 J I D A 5 
B 81 E M P L C A H E f l L A C L A D O R A O I O N D E L 18 O 
D U L C E . 0 * G U A Y A B A 
D E P E D n Q T a 5 T ^ n f í R l ^ l 2 D D a i i l Q 
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*ÍS5Tffl 
A P L O J C U D S l f í F I C D O ! 
O U f AQUI t 5 T A u n PRAVIAAO QUE: COfC ñUCMC 
CALDO QALLKO PAPA AO PODER COA U ñ A CAJA DE 
t L o A B O M ' D C l i - P U E B L O 
U L T I Ü S L I B R O S DE 
mm Y M E D I C I N A 
OBRAS DK D E R E C H O . 
L A S F110NTETíAS D E L A IX)-
CUKA MOUAL.—Estudio nu-Qí-
co legal, opr el doctor Luis 
Gámhnra. do consulta' para los 
alienistas, lo» mMlcos furenses, 
loa abogados y los maCl8trados 
1 tomo en So. tela. . . • • • ™ ' 
COMENTARIOS A L CODIGO D E 
C O M E R C I O . — Leyes, Jurispru-
dencia y usos mercantiles espa-
fioles y legislación comercial ex-
tranjera, per el doctor José Ma-
Gz. de Ecbavarrl y Vlvanco. 3 
tom<VH en 4o. Pasta-, « « P ^ í ^ x 
ESTUDIO TECNICO Y J U R I D I C O 
D E SEGUROS—Bases y prln-
ripioF del seguro. E l contrato 
de Seguros contra incendios ae-
grtn la legislación vigente y la 
Jurisprudencia Judicial y admi-
nistrativa, anotadas y concor-
dadas por José Ma. de Délas y 
Félix Benitez de Lugo. 2 tomo» 
en 4o. pasta cspafiola • W 
E L ABOGADO POPULAR Con-
sultas práctica» do DerecUo C i -
vil comfll y toral. Canónico. Po-
lítico, Sícrcantll, Penal y Admi-
nistrativo, profusamente anota* 
das con M texto legal vigente, 
doctrina del Tribunal Supremo 
y Conténcloso administrativo, 
de la Dirección ccneral do los 
Registros: Formularios parü ncu-
dlr ante los Juzgados, autorida-
des, etc.. etc.. por D. Pedro HO< 
guet y QHttPÍwL 6 lomos tincuu-
dernadoí* -OUO 
LA PASIVTDAP DI'" EÜPA^A AN-
T E LAS FUTURAS LLCTIAS 
ECONOMICAS. — flechos o Ideas 
11>14-U>1S, por el Vizconde do KtM» ^ 
2a edición 1 tonio «n P**'* • 
TlLDACCION D E INSTRUMEN-
TOS PUBLICOS. — Colección de 
formularioe para la redacción d* 
toda clase de inatnimentos ptlbli-
coi por Vicente Sancho-Telie ¡f 
Burcuete. \ grueso tomo en 
paeta 'vw 
OBRAS DK M E O I d N A . 
DA E N F E R M U R A M O D E R N \ 
Conocimientos necesarloa par* 
el cuidado de los enfermo», por 
el doctor B. Pljoan, con un pro-
logo del d^tor S. Cardinal. 
Edición Ilustrada con profusión 
de grabados. 1 tomo en nistica -.00 
E N F E R M E D A D E S D E LA GAR-
GANTA, NARIZ Y OIDOS —L« 
práctica Otorrlnolaringológlca por 
el .doctor J . Guise»:. Versión es-
pafiola por el doctor Ferrcr Pie-, 
ra. 2a. edición correirida y muy 
aumentada- • ilustrada con 4in 
figuras intercaladas en el tex-
to. 1 tomo encuadernado. . . .«OO 
LOS ORGANOS DE SECKECIÓN 
INTERNA.—Stits cnfe^medn'ie!, 
y aplicaciones terapéutica n. L i -
bro para los prActlcot; jr^nera-
les por ITO Gelklc. Traducid0 
directamente de la rtltlma «di-
HOn Inglesa por los doctore» M. 
Móntañer de la Poza y M Mon-
laner TouUln. 1 lomo encuader-
nado • Vv¿ • 2 53 
LA CT ESTION SF.XI AL. - Obra 
eHcrlta por el doctor Augusto 
Eorel. Versión castellana Ilus-
trada "o" grabados en negro y 
en ooU.rcs. 1 tomo tela. . . . 4.-3 
TRATADO DE GINECOLOGIA 
Obra escrita por el doctor Mi-
guel A. Farsas . 3a. edición re 
risada y corregid* e Ilustrada 
con profusión de grabsdoM. " 
tomos en 4o mayor, encua-
demados. . . . . i 
TRATADO PE T E K A P E U T P v 
P R A C T I C A — O b r a cbcrtt* por 
rarl.-if eminencias médWi" baJ" 
la dirección do Alberto BcDín. 
Traducido al ««apafiol baje la fl -
recdón del doctor F . Cerooit-
nas tomos en 'olio. P»»ta 
ounnóoln IRW 
T*ATAt>0 PH PATOLOGIA IV-
TERNA PAKA MEDICOS V 
r.STUDIANTFS. por el doctor 
Gulllcrmc- 0»»I«r. Octava • d l M " 
Inglesa amP'iamente rcfunjiída y 
revisad» con la colaborncirtn de 
Tom*s Mac Crae. Versión casfr-
llana de Francisco Tous y nia-
irffl " tomos en 4o. cncuader-
í ^ r t - 12.00 
ITBREKÍA " C F R V A N T K s - P E R t í A R -
^ UO >ELO80 
G \ L T \ > o . S2, (Kifp'in* a Naptniií». 
^rAT{<rM>0 111.-.. T K L E FON O A-1»>jí. 
ITARA> A. 
Ind. 1% ab 
Rebajao los fletes pa-
ra Cuba en Inglaterra 
E l ¡.ffior A. iMcrchán, Cónsul de Cu-
ba en Londres, ha remitido a la Se. 
cretaría do Estado el siguiente infur-
me sobro rebaja en los fletes para 
Cuba, acordad j por varias compañías 
de vapores: 
Tengo el honor de comunicar a us-
ted quo las compañías de vapores que 
adelante menciono, han convenido en 
conceder una rebaja diferida del 10 
por ciento de prima (cuando se hay* 
cargado prima) en todos los embar-
ques hechos por sus buques en este 
país en el Continf-nte Europeo con 
destino a la Habana u otros puertos 
de Cuba. 
Esta rebaja se hace bajo las condi-
ciones siguientes; se liquidará el 20 
de Junio de 1920 y cada seis meses a 
partir de esa fecha, y se pagará seis 
más-tarde y únicamente a aquellos 
embarcadores quo hasta el día del 
pago hayan limitado BUS embarques 
del Reino unido, Noruega. Suecia, Di-
«'dmaroft, Holanda, Bélgica. Alcni:<. 
nia, Fr¡incia y España, a vapores des-
pachados por estas Compañíaa, que 
son las siguientes: \ 
Compañía Genérale Tragatlántiquo. i 
Compañía Trasatlántica do Barce- i 
lona. I 
Cuban Lino (Ernest Bigland v Co.,' 
Ltd.) | 
Nuestros nuevos sombreros han 
venido desde muy lejos para su 
i n s p e c c i ó n personal y a p r o b a c i ó n . 
Han sido seleccionados de los 
centros de la moda del universo 
n te ro con el mayor cuidado 
Todos ellos son preciosos y en-
tre estos d í a s e s t é segura de cn-
ont rar exactamente lo que bus-
que para cualquier o c a s i ó n — b i e n 
ea para la calle, para sport , para 
comidas—o para vestir. 
i 
i H M f l i l m r r i f n u n 
5AM PAfAfcL 2 2 OOWkjjm*» 
CT. H. Pletcher y Co. 
John Glyn y Son. L td . 
Larrinaga y Co., Ltd. 
W. L. Nlckels, So" y Co. 
Y R-n-al Mail Stoam Pai kc-t v Co. 
y no hayan estado [ütefeftados direc-
ta nf indirectamente oótno prinoipu-
los ni como omborcadofeft, on degpA* 
dios por otros buquefl quo huyftfl Hi». 
cho viaje ÜifftCtO <« tOtaado cargfl de 
trasbordo p«fn Cuba. EhAbarquea lic-
chos por ia Ward Lina, tía Ñaw York 
ypor vapores Bliminlstrados por Fnar-
ney y Wiihelmsen de puertot Oaca». 
dlnavof. y por los de K"" ink l l jko 
West, tnditche Maüditvist. AmBter> 
dam do Holanda paTa ¡CH puertos; U 
la Costa Sur do Cuba no invalidan d 
derecho a l a rebaja. 
Las solicitudes de rebaja deberá^ • 
hacerse no despuér, do los tres meses 
anteriores a la fecha en qué oí pap" 
do la devolución debe liacorsc. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o I V I o r ^ 
INGENIEP.U INÜLJSTKIAIJ 
l¿i-Jcl« de lúa NMocladoi de Miir<.at / 
Patenrea 
Baralllla, 7. altoa.—Taléfoiio .V-W5». 
Apartado, número 7«ü. 
Se haré eatt»o ^ f¡guíenles ttabg* 
JOB: Memorias y planos do Invento*. S,-
ilnltqd patent^a InTcndwn. Uegiatru 
de Marcas. Dlbujoa v Cllchóa do t i r -
ios palscN e^tranjer 
tcmacionaloB. 
M I R A N D A V C O M P A Ñ I A 
FabricanleB e Importadoras de 
Joyer ía . 
Ventas al por mayor. Prados fin 
competencia. 
Mural la 6 1 . Teléfono A-5é 8?. 
En nuestro taller hacemos toda 
c l u o de trabajos, con espadalidad 
l a Joyería ar t i í t i ca . 
Casa Especial para 
Bouque» de Novia . Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa lón , 
Arboles frutales y de sora-
* ra , etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
1 9 1 9 - Í 9 2 0 
A r m a n d y H n c 
OFICINA í J A R D I N : 
GENERAL LEE Y SAN J U L I O , 
T e l é f o n o s : M 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
M A R I A X A Q 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o : 
^ r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t é e n f e r m o , c o n AGUA DE SAN MIGUEL 
ProTerdores de S . M. O. A V V B M X U L DW ntílH*d p é W e s ***** 
Graa Premio ea Us Bxp««MMes de Paiumá y S i s Fnaeise*. 
^ 7 » U S U % BOTEIUS 0 1? UTIOS. DETiLfIEllOOS£ 23 CT$ . f f l t LOS E N I A S Q I A C I W . 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R 1 N A R X A A . - L A M A S F E N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . T E L E F O N O A - 7 6 2 7 . 
M a y o 4 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
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M e d i t a c i o n e s d e u n o e r i o l i s t a 
(Por FRAXCISCO ELGUERO. ' 
(Por Francisco E L G U E E O ) 
E S C U E L A DE PERIODISTAS 
I I 
< 
¿No Iré a ser como ha dicho alguien 
hablando de los periodistas taram. 
bañas, un cahallo loco en una cacha-
rrería? 
Voy a meterme de rondón por un 
asunto sembrado de ideas delicadas 
con el atrope 11 amiento del que escri-
be a menudo y no tiene por única ocu-
pación el escribir. 
L a L a clase improvisadora es co-
mo los conquistadores: suele ganar 
reinos, pero a fuerza de sembrar 
ruinas. { 
• Por eso la improvisación es la más 
dificil de las artes y ¡mire Ud. Que 
enigma! nadie improvisa mejor que 
quien mas haya preparado sus artícu-
los. Me explicaré para que ciertos 
lectores poco avezados a loj juegos 
de pensamiento, no hagan un mohin 
de disgusto y me llamen ¡paradójico! 
E l famoso orador francés Berryer, 
que, según algunos, ^§i hubiera sido 
revolucionario habría superado en fa-
ma a Mirabeau, componía veinte dis-
cursos sobre el mismo tema antes de 
pronunciar el discurso definitivo. Im-
provisaba ésto, pero después de ha-
ber rumiado la materia innumerables 
veces. • | 
Así se puede improvisar, tras de 
'largas meditaciones tras de detenidas 
lecturas y entonces la improvisación 
es avasalladora porque cuenta con la 
inspiración del momento, que no se 
adquiere sino en presencia del audi-
torio, y con la madurez r***! juicio, <lue 
no se cobra sino con la reflexión de-
tenida y silenciosa, 
i Pues para aprender, estudiar, para 
estudiar, adquirir los hábitos í e cole-
gio, y aún para ganar esa inspiración 
repentina que parece un ser de otro 
mundo, consulta del orador y ema-
nuense del periodista, salvo excepcio-
nes milagrosas, el estro el numem, el 
fuego sagrado no baja sobre los hol-
gazanes y dormiloneii^ jactanciosos 
además, que creen poder sacar agua 
de la roca, sin la vara de Moisés, ni 
el trabajo lento y fatigoso del can. 
tero. 
| Bien, pues echémonos a campar por 
el mundo de la fantasía y ante todo 
preguntemos, fuera de los conocimien-
tos especiales que requiera su asun. 
to cotidiano ¿que debe saber un pe. 
riodista como fundamento y base de 
BU magisterio? 
Pues si al ser escritor no Hulero 
dejar de ser hombre, y si perfeccio-
nar su humanidad, sepa lógica bien, 
y si anhela ser buen cristiano apron. 
da su religión perfectamente, para 
-que también la defienda, y cuando 
pueda, la enseñe. i 
E l primer curso de la escuela com-
eistirá en las siguientes asignaturas: 
lógica, religión fundamental, princi. 
pios generales de literatura con • lec-
ciones prácticas de buen castellano. 
En los ratos que en otros colegios 
[ se destinan al juego de pelota u otras 
diversiones físicas, el aprendizaje de 
i los oficios mecánicos de quo se habja-
,trá después. I 
Per© ¡Dios mío! buen lector, si te 
voy a espetar un reglamento de es. 
(Cuela en un artículo de periódico! E l 
abuso no es raro: hay periodistas que 
r 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
: Y 
C R E Y O N 
para loa labios. 
del 
D r . F r u j a n 
E L ENCANTO 
OE LAS DAMAS 
son capaces de regalar a su paciente 
y resignado público, itinerarios de fe-
rrocarril y letanías de ditirambos y 
motetes en honra de un gobernador; 
pero no por eso, tal falta es menos 
desagradable y reprensible. Absten, 
gámonos. i 
En cinco años que podía durar a 
lo sumo la carrera, se podría enseñar 
a traducir latín, inglés y francés (el 
hablar esas lenguas quedarían a car-
go de los mismos alumnos al dejar 
las aulas) y podrían los estudiantes 
aprender los conocimientos fundamen-
tales del periodista Que, la mas de la 
lógica, apologética, y literariura con 
lecciones de gramática superior, son 
la historia universal y patria, con la 
especial del periodismo y de la pren-
sa; critica literaria e histórica, eco-
nomía política, principios de metafí-
sica, moral y derecho público. 
Lti literatiira castellana debe>ría 
también ocupar un lugar preferente 
en la carrera. 
No quede corto probablemente, pe-
ro no quiero hacer un plan de estu-
dios completos y solo me permitiré in-
dicar la importancia de enseñar un 
oficio a los alumnos, oficio que fuese 
muy conexo a sus ocupaciones perio-
dísticas. ; 
E l repórters o redactor de diarios 
y aún de publicaciones menos frecuen-
tes, necesita para vivir al s.,lir del 
colegio, no sólo saber escribir y por 
lo mismo pensar (escribendi recto sa-
ptre ets ct principinm et fons) (1) si-
¿o tener un periódico en que ejercitar 
sus facultades, sin traiciionar los prin-
cipios adquiridos. i 
Si pudiera haber una escuela en 
nue se hermosearan tanto las donce-
llas que de allí resultaran ninfas de 
Délos, yo no la fundaría, sin embargo, 
si no hubiera probabilidades de ma-
rido próximo para cada educanda, y, 
del mismo modo, si hbian de salir pe-
riodistas hábiles y bien educados de 
la escuela en proyecto, ésta sería pe-
ligrosa s4 cada alumna no tuviera la 
aptitud de trabajar para -no verse en 
tentaciones de vender la pluma, 
A l mismo tiempo, pues, que a es-
cribir, bien y a pensar y sentir mejor, 
enseñemos a nuestros alumnos a ga-
nar con labores oficiales el pan coti-
diano, porque si les falta de pronto 
algún buen periódico en que emplar 
sus facultades, podrían en oficios re-
lacionados con el periodismo, como la 
linotipia la tapografía en general, el 
grabado en todos sus estilos, la tene-
duría de libros y otras más contar 
con un recurso subsidiario, que los 
libraría da la miseria y que, aún sien-
do periodistas, les ayujdaría mejor 
a conocer e impulsar las tareas pro-
pilas de un diario moderno. 
E n un congreso mexicano, un chus-
co puso una vez este pas'iuin; ^Esta 
casa se Tende^— Otro mas ingenioso 
agregó a renglón seguido: Falso! E s -
ta casa s© alquila" i :'> ^ 
No quisnéramos se dijera tal cosa 
de nuestro colegio, y como no todos 
los alumnos de un plantel pueden ser 
héroes y mártires, no pongamos a 
nuestros estudiantes en ocasión de al-
quilar la conciencia. 
L a prensa deciamos( otra vez, es tan 
importante que San Pablo según un 
gran escritor católico moderno se 
habría hecho periodista, y como el Pa 
dre de la Iglesia San Cipriano, en su 
caridad sublime, llegó a vender los 
vasos sagrados para socorrer a las 
víctimas de terrible peste, quizá la 
exigencia de educar campeones de la 
fe para las batallas modernas más 
frecuentes y reñidas, fuera parte a 
hacer más útil y meritorio cualquier 
sacrificio a fin de satisfacer tamaña 
necesidad Que los que requieran las 
empresas mas socorridas por el celo 
y laa solicitud de los hombres de bien. 
Sólo las escuelas cristianas de nL 
llos paracen mas Importantes, de pron 
to, que las escuelas de periodistas; 
pero, si bien meditamos, quizá la ins-
trucción católica desaparezca, si la 
prensa creyente no la dlfiende y es-
timula. ¿No decía Monseñor Pío, se-
gún nuestro último artículo que bas-
tan treinta años para que el períodis-
!mo impío extirpe el cristianismo en 
Una sociedad? I 
Esa escuela debería tener un pe-
ríodo en que los alumnos de tercero 
o cuarto curso comenzaran sus en-
sayos, y quizá empezasen a ganar 
dinero. ' 
L a misma parte tipográfica podía 
entonces estar confiada a los estu-
diantes guiados por maestros idó-
neos y en esa publicación original, 
podría el público observador gozar 
con los adelanto3 crecientes de re-
dactores y topógrafos, de fotógrafos 
y grabadores, porque los sendos ofi-
cios son artes que se hermanan, y se 
estimulan, como las de cornediautcá 
y autores. 
¿Y la moral del periodista? ¿cpiié 
no debería enseñarse a los jóvenes 
en asignatura especial? Evidentemen-
te, pues apenas habrá carrera que 
más necesite estudios peculiares1 y 
lecciones exclusivas. 
L a mentira, el^olmntag*, el escri-
bir contra lo que se cree y se debe 
son crímenes burdos y groseros que 
no bar sindérisís que no perciba n{ 
conciencia que no repruebe; pero en 
el periodismo pasa lo que en la polí-
tica y la abogacía, los casos de con-
ciencia difíciles e intrincados^, son 
frecuentes y se necesita poseer sóli-
damente los principios de moral y te-
ner criterio práctico bien formado 
para evitar el sella de la sutileza (ca-
suística que suele llevar a extre-
mos, y el Cariibdis d© la superficiali-
dad ignorante que juzga de las co-
sas burda y atolondradameste, 
E s muy oomún entre periodistas, 
tratar re sorprender secretos de es-
tado, por pJemnlo . para ganar fama 
con la revelación de ellos, por más 
que el (descubrirlos conatítuya un 
abuso y propalarlos impida la reali-
zación de una medida gubernativa. 
Es famoso en Madrid el caso de un 
periodista del "Tiempo"' que en unof» 
papeles rotos, arrojados a la calle 
de la casa de un ministro, descubrió, 
rehaciendo las cuartillas, todo un 
plan de altas finanzas que trataba de 
conservarse, hasta determinada fe-
cha, en secreto profundo. (1) 
No sabemos si resultó perjuicio al 
público y al gobierno de esa hazaña 
reporteril, pero yo la hubiera casti-
gado con la cácel. 
Los escrúpulos en un periodista se-
rían gran traba para prosperar, pa-
ra la laxitud, que suele tanto halagar 
al público, no cuadra con la ley de 
Dios ni con el decoro del caballero 
y sólo una moral bien aprendida ^ 
un criterio bien formado, son carta'a 
de marear que de seguro libertaran 
de malos escollos. 
(1) "Bl Tiempo"—"Historia Isti-
ma'' Véase a Misguiján. "Luchas del 
Periodismo", libro instructivo y ame-
no que recomendamos empeñosames-
te a los lectores.^fZaragoza, Impren-
ta de Mariano Salas, 1908). 
C a n a s a l a $ D a m a s 
(Para d DIARIO DE LA KABENA) 
Nuestro- compñero ilustre, nuestro • Lanzas, en el que al lado de prodi-
amigo querido, Constantino Cabal, haj giosos aciertos se aprecian vacilacio-
estado enfermo, ha sufrido mucho, nes y carencia de imaginación para 
tanto física como moralmente. Si los componer U cuadro y dar a cada tí-
males dvl cuerpo le utormentaron no gura la independencia y la expresión 
fué menor el martirio a que le so-1 que debía tener. /< 
metieron las nobles luchas del cspírl- Al oír al señor Beruete analizar el 
tu, ansioso de no interrumpir la co-1 tecnicismo del coloso de la pintura 
r diana y querida labor periodística,, española, creíamos sorprender al ar-
en la que él pone los grandes afanes tista pintando en su taller y descu-
be su alma buena y elevada. j brir, en fin, el misterio de su asom-
Por fortuna la dolencia ha entrado | brosa facilidad, 
en franca mejoría, y Cabal ha reami- Después, para probarnos el conocí-
dado, o reanudará en breve, sus tra- miento que tiene de la paleta de Ve-
V E R D A D E S 
bajos literarios, tan leídos y ten be-
llos como sanos y profundos. 
Para sus dolores y preocupaciones" 
ha tenido un inmenso consuelo y po-
derosos motivos de dar gracias a la 
lázquez, nos mostró Beruete una co 
p'a del retrato de doña Mariana de 
Austria hecha bajo su dirección por 
el joven pintor doctor Virgilio Vera, 
usando sólo el blanco, verde claro, 
la muerte de "íl Desdichado" 
Providencia; ha tenido a su lado una I carmín, tierra de Sevilla y negro del 
excepcional compañera, que lo mismo hueso. L a copia es admirable y la 
sabe compartir ' las alegrías y lo* I manera, la misma de Velázquez. ¿Qué¡ 
triunfos, que las amarguras y las en- | mayor prueba de la enorme crudl-1 
fermedades; que Con igual anhelo yf+ción del conferenciante? 
Germán González, un individuo de 
pésimos antecedentes criminales y 
que era conocido por " E l Desdichado" 
vecino de San isidro 63 y medio, fué 
arrollado en la ^ • l i g a d a del día dos 
dei actual frente al Parque Central, 
en la calle de San José entre Prado 
y Zulueta por el automóvil cuña nú-
mero 2511 ( recibiendo tan greyes le-
siones en la cabeza, que horas más 
tarde falleció en el hospital de Emer-
gencias. 
E l automóvil no se sabe si lo guiaba 
el chauffeur José A. Eugenio Campo 
y Zequeira, vecino de Jesús María 116 
o el también chauffeur Juan Rodrí-
guez Doza, de Luz 62, quienes viaja-
ban en ia máquina y al arrollar a Gon 
zález se dieron a la fuga siendo más 
tarde detenidos por la Policía de la 
Segunda estación. 
Ambos chauffeurs fueron presenta-
dos ante el Juez de guardia, quien des 
pués de instruirlos do cargos los de-
jó en libertad por haber prestado ca-
da uno fianza de doscientos pesos. 
cariño vela cuida y cura a su enfer-
mo amadísimo, olvidando sus propias 
dolencias, que se ocupa de sus hiji-
tos idolatrados, teniendo aún tiempo 
de coger 'a pluma para depositar en 
no escasas cuartillas parte muy her-
mosa de sus abnegados sentimientos, 
de su mucha cultura, de su clara in-
teligencia; cuartillas destinadas a es-
te DIARIO, a fin de que no falte en 
Presentó en proyecciones los cua-
dros ' 'La adoración dy los Reyes Ma-
gos", el retrato de Felipe IV. "Los 
borrachos" y "La fragua de Vulca-
no.'" 
Al hacer constar la personalidad 
del maestro, y al presentar el cua-
dro "La rendición de Breda", lo con-
sidera algo influenciado de la mane-
ra del Greco. Para ello señaló un in 
ono 
I él el apellido Cabal, que si Constan- ¡ teresantísima comparación entre el 
C A R M O I D E 
R e j u v e n e c e , 
E n g o r d a y 
F o r t i f i c a . 
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Los Médicos recetan este 
gran recoústituyenle en la 
NEURASTENIA. 
IMPOTENCIA. 
A N E M I A Y 
CLOROSIS. 
C A R M O I D E 
es el mejor pateóte para 
engordar en pocos días. 
Pruebe con un frasco y 
no le pesará. 
Df YDitA ÍH 601IUS V DR06OTAS 
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DROGUERIA CRIARTE 
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HABANA 
tino ha sabido honrar. Mercedes no 
le va en zaga. 
Su modestia es sincera, y le impi-
de apreciar todo el mérito d^ su 
conducta ejemplar, ni convencerse con 
todo lo bueno que de ella dicen quie-
nes la conocen y admiran a fondo. 
Ella, sin alardea, sin más pensamien-
to que el cariño y el deber, sigue 
animosa su camino, no precisamente 
sembrado de flores; y cuando las 
espinas la hieren en voz de quejar-
se, de desfallecer, dice, puesta la vi-
da en Dios: "¡El Señor quiere pro-
bar una vez más nuestra rosistencia. 
Bendito sea E l ! " Sé de alguien que al 
leer estas santas palabras lloró. 
Mercedes, sí. continúa su ruta pa-
ra edificación de cuantas personas sa-
ben apreciar lo que og una mujer con 
tanto talento como virtud, con igual 
piedad que valor. 
Mercedes honra ál sexo, y es un 
admirable ejemplo de la mujor cu-
bana: cristiana, amorosa, abnegada, 
culta, correcta, laboriosa y leal. 
cuadro de "Las lanzas", del pintor 
de Eelipe IV, y " E l entierro d«l con-
de de Orgaz", del maestro toledano. 
A l llegar al estudio de STI última 
época oresentó como obra definitiva 
de Velázquez el cuadro de "Las me-
ninas", dol que hizo una magistral 
descripción y una maravillosa crítica 
¡ de la composición y del colorido. 
Grandes aplausos premiaron el tra-
bajo notabilísimo del ilustre crítico 
de arte y director del Museo del Pra-
do. 
Entrp la numerosa concurrencia 
había muchas señoras. 
Hablábame de esto precisamente 
días pasados en el té de la duquesa 
de Parcent, y decíame él, Beruete, 
quo le lisonjeaba en extremo que el 
público femenino acudiera a sus con-
íerencias y las oyera con tanto inte-
rés 
En la crítica dp arte es Aureliano 
Bemete uno de los primeros pres-
tigios españoles. Puede afirmarse que 
toda su vida y su gran Inteligencia se 
han dedirado ,casi exclusivamente al | dad, van obteniendo conquiJtas muy 
fApropósito de las mujeres. 
Sin necesidad de apelar a las des-
comunales luchas sostenidas en In-
glaterra y en Norteamérica por las 
damas sufragistas en defensa de sus 
reivindicaciones, las mujeres españo-
las, por la sola virtud de su gracia, 
do su inteligencia y de su laboriosi-
9rU-< do la pintura 
E l anuncio de su conferencia lle-
nó por completo el anfiteatro del Ate-
neo, tardes pasadas. 
Empezó hablándonos de la niñez de 
Velázquez. cuando desde los comien-
zos mismos de su aprendizaje asnl-
raba a la simplificación del procedí 
estimables, con las quo haco muy 
pocos años no podían ni soñar, y que 
les permitirán concurrir con el sexo 
contrario al disfrute de empleos que 
hasta ahora estaban exclusivamente 
reservados a los hombros. 
L a última concesió heoha a las 
aspiraciones femeninas se debe a la 
miento, especialmente en lo que al ( iniciativa del señor Nougués y a la 
uso de los coloros se rofiere. Fu? 
después exponiendo con esa claridad 
y esa firmeza que sólo puede produ-
cir un estudio concienzudo, cómo el 
gran artista pudo llegar al logro de 
una sencillez magistral que le hace 
ún'c.o en la historia de la pintura. E n -
salzó las colosales dotes del pintor 
como retratista, como íntérnrete In-
superable del natural, negándole e» 
cambio las cualidades imaginativas 
del compositor. 
Para ello estudió el cuadro de las 
C o m o T e m p l o s 
PARA poder pag&r el considerable aumento H 
alquiler y sufragar otros muchos gastos necesar'6 
3>ara poder vivir, que también han subido bárb^ 
l ramente, lo primero que hay que tener es salud 
Y para tener salud es necesario proveerse de un fi 
wro " E C L I P S E " o "MONARCH"r de los que vende 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
I M P O R T A D O R DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Ofic inas : Cienfuegos, 9 , 11 y 13. T e l é f o n o A - 2 8 8 I . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a de I ta l ia , 63 Telef 
L a muerte de don José Lombillo y | 
Pedroso, pertenecicnto a una de las 
más ilustres y queridas familias cu-
banas, ha causado aquí, como de fi-
jo causará en esa, profundo senti-
miento. 
E r a caballeroso, era bueno, era afa 
ble, era sumamente distinguido, lo 
mismo en su trato que en su porte. 
Ocupaba importante puesto en Pala-
cio, y entre la alta sociedad madri-
leña tenía también muy buen lugar. 
Salió tan contento de cacerías días 
rasados, y ^n pleno campo sintióse 
repentinamente enfermo y falleció. 
Tanto su viuda, la bellísima y ex-
celente señora doña Teresa Valle, co-
mo sus hermanos, nutstros estimados 
amigos los condes de Lombillo y los 
señores de Saavedra, están recibien-
do inoquívocas pruebas no solamente 
de lo muy querido que era "Pepe Lom-
billo", como familiar y afectuosamen-
te se le llamaba, sino también de la 
gran estimación que a ellos profesa 
la sociedad madrileña. 
Más fallecimientos y no menos sen-
tidos: 
E l del laureado pintor Juan Mar 
tínez Abades, autor no üBTcaméntf 
de hermosos cuadros, sino do muy 
inspirados couplets. 
E l de la Joven y virtuosísima seño-
ra doña Josefa de Bertodano y Aviál.j 
esposa del abosado don Arturo Ale-
sunes, y nieta de la vizcondesa de Al- , 
cira. 
E l de don Manuel de Airear y Ramí-
rez de Arellano, conde de San Félix, 
pundonoroso coronel do Artillería. E s -
taba casado con una bella dama, doña 
Mercedes Mendevjlle y Trápanl. 
E l de la respetable señora doña 
Mónlca Vitórica y Murga, viuda de 
Urquijo. 
Comisión de Gobierno interior dei 
Congreso que aceptó la propuesta de 
aquél. Merced a su iniciativa, las 
mujeres que se consideren con la 
necesaria aptitud, podrán aspirar al 
empleo de taquígrafas y meconógra-
fas de aquella Cámara, sometiéndose, 
como es de rigor, a las correspon-
dientes oposiciones. Y la conquista 
de esas placas no es nada desprecia-
ble, pues tn ellas se ingresa actual-j 
mente con el sueldo de cinco mil pe 
setas. 
E l de la dignísima señora doña L u -
cía Castro Hernández Pinzón, viuda 
del poeta don José Volarde. 
En Sevilla, el de la marquesa de 
Polavieja, dama justamenty aprecia-
da. 
Salomé NFÑEZ DP T O P E T E 
(1) Horacio—"Para b'en escribir. 
. pensar, primero^ Arant dome que d' 
'«arire aprener a penser, dijo Roileau. 
o GÓMEZ MENA E HIJO 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o de B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
J T E N C I O N P E R S O N A L J I L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a j e ! c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 . a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
*k e s t e p a í s . 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E y 1 A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
«EN CONSTRUCCION) 
H 
S U C U R S A L E S : 
R J C L A No 57 — O F I C I O S No. 2&. 
J J l / E N I D A V E I T A L I A (Ga/úmo) No. 88. 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulada. 
4 ^ C a j a d e A h o r r o s 4% 
La Fiesta Anual de la Congre-
gación de la Anuncíala 
L a Cbnjrresracifin Mariana r]e la Anun-
riata tiene al afio 5u (iía grande en que. 
depuesto su aspecto sencillo, rístese de 
srnla y muestra d6 KTanJeza ¡ es 
el cT,e la fiesta anual de la Congregación, 
MISIONES 
Precedieron a la fiesta cinco ^ías (íe 
Misiones, a carpo del U . P . Pedro Marín \ 
Gutiérrez, misionero ^e la Compañía de 
Jesús . 
L a concurrencia fué granrilslma. 
Concluyeron las Santas Misionen con 
cr acto Je adoración al tantísimo Sa-
cramento. 
C O N F E S I O N E S 
Tufrleron lugar el «Abade 
Ayudaron a los Padres rfo la Compañía 
ríe Jesús los de la Congregación fje la 
Mlsl<5n (Paules) y los rrariciscanos. 
S O L E M X I l S A L V E 
E l sábado como TÍspera (\e la festlvl-
«.lact anual los cantantes Misaga, Goñi, 
Miró y Hurtado, acompañados (Je or-
questa. Interpretaron la Salve (Je Esla-
va y <jespwUda'"a ?a V i r ^ n . de Maurl. 
Ofició el Congregante Monseñor Ma-
nuel Alea, asistido ^ los Padres Jorge 
Camarero y José d^l Egido. 
Sirvieron al altar en concento i[e¡ acó-
litos, bajo la dirección ftal Hermano 
José Olazánal, los ala.nnos del Colegio 
de Belén, Pe^ro Gutiérrez, Alfredo Fuen-
te, José Rojriguez y ArmímHo Diezi 
E L D I A D E L A F I E S T A 
E l adorno del templo era una maravi-
ila de gnRto artístico. 
i E l Hermano sacristán Tosó Olazábal. 
iodo lo dlsp iso con arte. Mereció l a ' 
unánime felicitación. 
Dijo la Misa de Comunión el Secre-. 
tario de H "neleeación Apostólica. Mon-
señor Federico Lunar l i . L e aTuflaron 
los congresr.intes señores Carmelo Gó-1 
Ti,ez y Alejandro Cordales. 
Además ^el celehranto distribuyeron 
la Sagrada Comunión Pi^ Padres Jorge i 
Camarero y Gutiérrez Lanza. S. .T. 
Comulgaron unos quinier-tos >iombres. 
de ellos cuatrocientos congregantes. 
Fué amenizado el baniuete " pucarístl-
ro con precioso» motetes, interpretaos j 
por los notables cantantes señores Ma- j 
saga. Miró y Goñi. .vomuaCados al 6r- j 
gano por el maestro Ervitl . 
Los primeros en comulgar fueron el | 
doctor Ramón G. Echevarría, Presiden-
te general: ^octor Arturo Fernández. 
fl Presiento del Tribunal Supremo, ¿̂or-
lor Cueto: el Congregante fundador, se-
fior Valentín Goicuria y la Camarera de 
la Congregación, señora Francisca Crau. 
•viuda d* tfrt Valle, que constitureron 
Ja presidencia ^el hamuete eucarístico. 
Todos los actos del mismo fueron di-
rigidos con sumo acierto por el congre-
A-6330. 
¿raiile, docior Jur^e L.-lcZ^ I" "—1 
< f. la A.Mdeniia Ciencias' ' \ 
Después de alzar. <;i VlUwtor A 
( on-re^u-iMn, K. V. .;or,.(. .' 
renovó el arto de rop.iagrvión ? laiSÍ 
ti sima Virgen. 
Asimismo rozó clcsouts fie la •>«. 
m-m una o<t!:.-i.-.n :i J.-sús -acram.n-arf 
segnn la ii;U'iiriñn .>! Kimio pm.tír 
y la i.ración a Jesús rnucificaAi M 
lucrar la Indulgencia Plcnaria 
pondiente. 
CoiWulda la Santa Misa, se ¿esarm. 
ron cu los comedores (¡el rc-lc-io ^ 
A las nueve fué rocibi-o oí Pp.i.J. 
Diocesano. Kxcnio. y ".Ivd'nio scfin'r i> 
dro González Estrada, po- ja (iirpJ¡Tf,' 
de la Congregación, y la Corle \n~c\\t 
d'-l Colegio. 
Celebró nuestro Pr-la-'m roncn-int. 
' i - '•' ATi-m.-i >:••'. >\" l'ontiP-al- !>rT,| 
t"C]o asistento. ,,i M. 1. Prori^r M 
Obispado, de tor M;'ii ifl A.rteaca 
tanconrt: Diáconos (] • Hnn->r. lo« m 
Ilustres < •anónimos, •'..••ior-- Andr : 
go y Santiago Sai/, ,1o la Mora; A 
cío. los Pre«bí1 oros .Inan ,i" la C n E 
IManco y Antonio Alvarez- do UiroS 
ol Padre Mac Honal,]: de Mitra, el r' 
Eornátr'r;'., ambos profe-oros ,l('l Coieaií 
de Belén. 
De ¡poólitos s iwió la Corte An^lk» 
del Colegio. 
Mao-tro do Ceremonias, ol r. P. Ma-
nuel ItodHcue/.. 
E l V. Camaroro. atento a to'": «I 
,...,>io ol Prcfocto del tonndo, 15. P |«3 
l'c b nui y ol Sncrivtán Jo-' Olaxahat, 
Eos cantantes señores Masisra. '"̂ na-
'o'*». Lar raga n. Allende. '•anilmren*¿ 
Miró. Pa/Ve Hurtado y ol Henn.in» t:"-
"i. <-on veinte ô orquesta, l i io U di-
rección del maestro Santp'trn Kr I 
'rrnrefaron Ifi Misa fie llallor. ;. f » 
v IOOS': al Ofertorio. Tn.-iolat' de i;. -r . 
ti. Terminada la mis:i c Meo la y\tt' 
pedida, a la Virgen, de Mp»TTt 
T.a ornuesta saludó rl Pr-'a^e con !j 
Marcba Pontifical do Gonní^, 
Pronunció ol sermón Monseñor .Mh»r-
to Méndez. Secretario de Cvnara y Cí-
?nónic:o A re odian >. 
Fu la sacristía. '1i><piiés de 'i fomn-
nión fueron-eonsaciada l.i Virsen un 
iiUmeroso .Truno ríe a •mirantes. 
L a conenrrenoia a la Mî n de Potidfi-
tal. ocupó el templo, sacristía y pátl* 
contitruo al mi'*mo. 
Fué extraordinaria IT afluencia 
fieles. 
L a mns.Tia, función c'jnoluyft con la Ben-
dición Papal. 
• F R A T E E X A L ALMIIEII/JO 
A las doce nioseientos eorcTeirr.n*"-
reunieron en fraternal almiierzo. W '"'l 
erncurrieron los Muv Tlusfre^ rar^nl-
gos Dres; Méndez. Lacro. Ahln T Sau 
rio la Mora: los profesoras del «VI"?!" 
Obercrl, Alonso v M:;e Dor.nl^, los Pre»-
biteros Juan de la Cruz Ulanco y An-
tonio Alvarez. 
Se sirvió por los TTerninros ^ , J 
Durante y ocbo sirvientes d01 ^'l0-^ 
baio la -acertada dir£>eción rjel "• 
Casimiros-Calzad^ Pro-. ind'r d.cl OiK-
gio. el sicuientc menú' . 
Entremeses: jamón, nortariella y vm 
tunas. . „ 
Arroz con pollo. Tortilla a n rran.cw-
broquetas y papas fritas. Carne mecM 
da con pimientos y paró. Cer eza. 
Vino moscatel, bizcoches, caf" ^ 1 1 
co*- . i» -Jk 
Fré eonfeeionado el m-nu el 1 £ ' 
nn del Coledlo, por lo« Hemaroí 
ron. Durantez y Fcrnáude/ r . ,nsr , j ! , | 
dantos d" eoHna, señoras JrjuJ w 
Avellno Fernández y Manuel 
" n e i n ó gratísima alegría y ^ • " J j S 
Prindaron los conc-r-.'-rntes. ^ rn,r 
Lriñrs. Ochotorena. H im m d? ^ 
y Duque. t„^\*\f, eer-
El doctor Ochotorena. ^ ^ " p . J w n . 
rlinlfslmo saludo del EXCTUO. T Vub3. 
señor Arzobispo de Santiago de 
¡ii sonto boy en Poma pastrf 
Brindaron asimismo los ^V"^, 
Canónigos Tt^es. Méndez y i^P"-
es a la Iglesia y a ia Con-.e?' 
E l segundo brind'' l>or '» Í£i—o > 
por la Patria, exbomnd] j * - ' 1 • 
los congregantes a .>?fea'V*r ' i a « T 
l-asta derramar si Pre,',SJ .J"e? n i M;-
gre. Y no solo la Cruz, si..o n 
r.istros. nr^nimemente 
Fceron los orador?3 u r s n i m 
aplaudldPs- - T>r1ffq« d¡í r'' 
FJ congre.rnnte ^ u - r Brifias. d 
vas a la Iglesia. * r a * a M & * 
tifice, a la Compañía, a la Con.rer 
y al P a d ^ Camarero. ,r-.^tAdo»- „ 
Fueron 'Hi™n*menVn ' „ r £ ^ « 2 
Buho también un canuoso ^ p p." 
gratitud para el Misbmcr.». « • 
dm María Gutiér-ez. » •>• , J^MM 
• X o asistió al almuerzo, fo;¡. s l« 
pasando el día con ^ « ^ ^ T ^ M * ! 
que sirvió el n1m"em', el 3 
ron la condd.'' ^Tt'.r.o.-al le- ^ 
mentó de la Mvina ¿ n é * I fc,.iéndidni"pnt'> en :ir'T?n/Tao« e" Señor o í r los frutos aban/ndo 
Santa Misión. lno1ri''ilb1?L*5S También se r e ^ r d ó . ln-'v oD x, 
trtegante. Monseñor Ralz un „ 
rarruz. agradeciérdole rlva^en , 
lutación oue se 'VM F:*\ por oonr'u rijierrecaei.' 
de Ü misma. E I - ^ ^ U ^ 
Una comisión de ^ " dP i3 C o ^ . 
al comedor de ^ ^ S ^ o 
fda. a saludar al ^""^1,, ^ v al 
señor Doleira^o -^o^'- nor ^ 
tfsl lmoniándole su >^ fiegü 
r-r.altecldo con su asi-Mm.íi 
l:- Congregación. ,,mrrc='r 
Bien nodo«3s deeir .1 !• V.H ^ 
AO En Anunelata con Pn ^ 
•Pichosos los r'uc,iî rP.V,e"i de ^ " « í 
lloran en su f l m a "n ule., ^ nr^ 
ur. ideal del Arto, un A UP ' , 
nu ideal ^ la ser** ^ 
virtudes el Evangelio. ^ ^ ^ V ^ 
S o b a s e al DIARIO ^ LR,0 pE 
RIÑA y anuncíese en el 
LA MARINA 
T I N T O H U N C E S A V E G E T A L 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p i l í s F a i m i c i a » y r ° 
O e . H ^ K o : P e l u q u e r í a L A ' C E N T R A L . A < u i a r - > 
